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El c a 
c o n t e m p l a a E s p a ñ a 
o 
«Desde hace a l g ú n tiempo el capita-
]Slüo extranjero, ing lés , norteamerica-
0 a lemán , y aun el mismo f r ancés . 
pesar de sus necesidades internas, 
"iene poniendo sus ojos (el dinero 
iempre tiene ojos sagaces) en E s p a ñ a , 
como pa í s susceptible de m ú l t i p l e s em-
esas productivas en l a exp lo t ac ión del 
suelo Y del subsuelo p e n i n s u l a r . » 
C0n esas palabras comienza u n inte-
resante estudio q-ue, firmado p o r el ilus-
tre escritor Grandmontagne, a p a r e c i ó . 
pocos meses ha, en el gran d ia r io bo-
naerense «La P r e n s a » . Las reproduci-
mos porque expresan una obse rvac ión 
exacta que ofrece creciente i n t e r é s en 
el transcurso de estos tiempos. 
y ios extranjeros de una nacional i -
dad sienten celos por lo que los de otra 
consiguen en E s p a ñ a . 
Así, por ejemplo, u n reciente a r t í cu lo 
de la revista inglesa «The Economic Re-
view», se t i t u l a : «La co lon izac ión eco-
nómica de E s p a ñ a por A l e m a n i a » , te-
ma t a m b i é n frecuente en l a Prensa 
francesa. Y en .ese a r t í cu lo , recogiendo 
noticias muy divulgadas, se d ice : «'Ya 
Krupp ha conseguido el control de las 
industrias metal lúrg ' icas de Bar|celona 
y Valencia y sus distri tos. T a m b i é n se 
puede advertir l a r e a l i z a c i ó n de la mis-
ma polí t ica en Asturias , r e g i s t r á n d o s e 
la fundación de una formidable sindi-
cación de industr ias q u í m i c a s que ab-
sorben un capital de doscientos mi l lo-
nes de pesetas, porque Alemania es tá 
' nevando a cabo su ¡proyecto para la 
conquista de E s p a ñ a con capi ta l espa-
ñol.» 
Pero los industr iales franceses que 
coinciden con los ingleses en las api 
ciaciones de los designios alemanes so-
bre España , no ven con agrado tampo-
co los manejos de la i ndus t r i a y la f i -
nanza b r i t á n i c a s para introducirse en 
nuestro país . Cuando estaban en t r á -
mite... los proyectos de la famosa So-
ciedad de los 3.000 millones, no dis imu-
laban los franceses su contrar iedad an-
te la supuesta i n v a s i ó n del capi ta l an-
gloamericano. 
Los yanquis, a su turno , e s t á n alerta 
para uti l izar cualquier opon un idad de 
un gran negocio en E s p a ñ a . Ahora han 
conseguido, en u n i ó n de algunos ele-
mentos españoles , una conces ión de su-
ma importancia, cual es la otorgada 
por el Estado a l a C o m p a ñ í a Telefónica 
Nacional de E s p a ñ a . 
Negocios como éste, sanos, de abso-
luta ga ran t í a y plenamente dominados 
por la técnica y la competencia yan-
quis, son los que agradan a l capital 
norteamericano, t ím ido de suyo y poco 
amigo de especulaciones, s e g ú n frases 
de míster E. Mitchel l , presidente der Na-
tional City Bank, de Nueva Y o r k , pu-
blicadas en u n pe r iód ico de San Sebas-
tián. 
El éxito yanqui a v i v a r á seguramente 
1? emulación entre los diversos sectores 
industriales del extranjero, que tienen 
puestas sus mi ras codiciosas sobre Es-
paña. 
¿A qué hemos de a t r i b u i r esta singu-
lar atención que los negociantes extran-
jeros dedican hoy a nuestro p a í s ? í"1 
perspicaz escritor s eño r Grandmontagne, 
en su estudio aludido, ia a tr ibuye a 
los motivos que explica en estos tér-
minos: «La guerra europea ha deja-
do en los principales p a í s e s beligeran-
tes una serie de p e s a d í s i m a s ^obligacio-
nes que sólo pueden cubrirse con no me-
nos pesados impuestos, que h a n de re-
caer, principalmente, sobre el capital . 
Y es na tura l que u n a parte de ese capi-
tal trate de buscar u n acomodo menos 
incómodo. E s p a ñ a , su naturaleza, cuen-
ta con no menores posibilidades de ex-
plotación que algunos pa í s e s america-
nos, con la ventaja de una densidad de 
población mayor, que no baja de 22 
millones de almas. Su agr icu l tu ra , aun-
(pie notablemente adelantada en algu-
nas comarcas, es a ú n rud imen ta r i a en 
otras. E l subsuelo peninsular es muy 
rico en minerales. No pocas pr imeras 
materias existen en abundancia. Ellas 
Pueden dar lugar al establecimiento de 
múl' iplcs industrias. Sólo fa l ta cons. 
truir v ías f é r r e a s pa'-a hacer posible las 
explotaciones. 
Es, pues, un p a í s que promete exce-
^nte empico a l capital . A g r é g a s e a esto 
^ ventaja actual del cambio pa ra ^1 
oro, la l i b r a y el dó la r . La fu tura n i ve-
nción de la peseta d a r í a a la i n v e r s i ó n 
una u t i l idad considerable. 
Sm duda, esas consideraciones ison 
Parle a determinar l a o r i e n t a c i ó n del 
caPital extranjero hacia los negocios es. 
Pa-ñoles. ^vias t o d a v í a hay otro factor 
decisivo: l a a t r a c c i ó n ejercida por el 
0ro acumulado en E s p a ñ a , pues el oro 
s%n.e siendo considerado como el mejor 
ln(iico o exponento de l a fortaleza eco-
nómica de un Estado. 
r; España goza hoy de u n c réd i to exte-
^0T tan alto y excita tan vivamente el 
" ^0 de los industriales extranjeros por 
Pnetrar en ella, porque la cant idad de 
tra llX)See' ganada y t r a í d a del ex-
. ^ero durante l a guerra, revela que 
tiva"1"0 País ofrGC'̂  capacidades produc-
s que antes no se imaginaban y 
env f0'1 ^ c e p t i b i c s de progresivo des-
je °vimie!i to, mediante un mejor u t i l i -
miem a Ci m á s coml)lcto . aprovecho-
espaS i 6 sus riquezas naturales. E l oro 
sagac ha abierto los ojos—esos ojos 
íSegúri0Si ^Uo siempre tiene el dinero, 
•Jos'homK fraSe ílc Grandinnntagne —a 
Paho m "cs (1g emnrcsa de los grandes 
H a ñ ^dustr ialcs ' 
v COlno u n nuevo punto de vista 
Más limitaciones al pacto 
de arbitraje 
o 
No se atentará contra la integridad 
territorial del Estado agresor 
PABIS. 18.—El ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Checoeslovaquia, Benes, hablan-
do del proyecto "ue arbitraje y seguridad, ha 
declarado que los países determinarían por 
sí mismos el número de fuerzas que pon-
drían a disposición de la Sociedad de Na-
ciones en caso de una acción colectiva con-
tra un estado cualquiera, quedando enten-
dido que al aplicar las sanciones no se aten-
taría contra la integridad territorial o la in-
dependencia política del Estado agresor. 
Benes estima que las más graves dificul-
tades de principio han sido ya vencidas. 
La Comisión ha fijado también las moda-
lidades de una futura Conferencia interna 
cional del desarme. 
La Asamblea general discutirá todos estoh 
proyectos en su sesión del viernes o del sá-
bado.—C. de H . 
E L INGRESO D E ALEMANIA 
ÑAUEN, 18.—Según el corresponsal tlal 
«Daily Telegraph», que dice haber recogí io 
su información en los círculos diplomáticos 
de Berlín, el Gobierno alemán decidirá su 
ingreso en la Sociedad de las Naciones en 
el Consejo de ministros que se celebrará el 
día 23 del corriente. 
A l ingresar Alemania, pedirá igualdad de 
derechos que las demás naciones y un pues-
to permanente en el Consejo de la Socie-
dad. 
O t r o ataque l iberal a l 
T r a t a d o anglorruso 
Lord Grey pide que se niegue el 
empréstito a Rusia 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LEAFIELD, 18.—Lord. Grey, que fué has-
ta hace poco tiempo jefe «Je los liberales 
en la Cámara de los Lores, ha pronuncia-
do hoy en Edimburgo un Importante dis-
curso acerca de la pol í t ica extranjera del 
Gobierno. 
Aplaudió los acoerdos de Londres, afir-
mando que han preparado el camino para 
ía paz y la tranqui'.idad' de Europa, y fe l i -
citó al primer ministro por la parte per-
sonal que tuvo en ello. Reconoció el es-
fuerzo del Gobierno laborista para conso-
lidar la autoridad de la Sociedad de las 
Naciones, pero dijo que para llegar a un 
verdadero arbitraje internacional todavía 
queda mucho camino que andar. 
Por ú"timo, cr i t icó á spe ramen te el1 Tra-
tado anglorruso, especialmente en lo que 
se refiere al emprést i to , pidiendo que la 
Cámara de los Comunes no acepte ¡a res-
ponsabilidad de aprobar el Tratado, sino 
rehusando ca tegór icamente todo emprést i -
to hasta que los soviets garanticen el pago 
de la deuda.—B. W. S. 
SE A D M I T I R A N ENMIENDAS 
LONDRES, 18.—En los círculos obreris-
tas ss tiene la esperanza de que la Cáma-
ra d'e los Comunes ra t i f icará el Tratado 
Estas noticias^ no^han podido ser confir- j ans?]orrus<), dado que Macdona'd ha decla-
rado que no se opone a que se introduzcan madas en Berlín.—T. O. 
LA CONFERENCIA D E L DESARME 
GINEBRA, 18.—El Comité de los Doce 
se ocupa actualmente de la convocatoria de 
una Conferencia general para la reducción 
de armamentos. 
Mañana por la mañana ult imará un texto 
común, que se orientará hacia la primera 
solución, en virtud de la cual, o bien el 
protocolo quedará caducado si la Conferen-
cia del desarme no llega a reunirse o fra-
casa, o bien sus cláusulas serán suspendidas 
hasta que sean puestas en vigor las medi-
das que la Conferencia acordará. 
(De las Agencias) 
CADA YEZ HAY MAS RECELO EN 
INGLATERRA 
LONDRES, 1 8 . — S e g ú n el «Evening 
Standard», los círculos políticos y diplomá-
ticos ingleses se muestran alarmados de la 
gestión de lord Parmoor en Ginebra. 
Se inquietan por la pasividad del repre-
sentante de la Gran Bretaña en trastornar 
por completo la política inglesa concerniente 
al pacto de asistencia mutua. 
A pesar de la confirmación oficial, esos 
círculos se niegan a aceptar que lord Par-
moor haya podido aceptar, en nombre de la 
Gran Bretaña, que las fuerzas navales de 
ésta sean puestas a disposición de la Socie-
dad de las Naciones, obrando como un «po-
liceman» internacional. 
E l «Evening Standard» dice que, en todo 
caso, habrá que esperar a que a su regreso 
el primor ministro haga una declaración a 
este propósito. 
* * * 
GINEBRA. 18.—El comunicado de la So-
ciedad de las Naciones dice que contraria-
mente a las informaciones de los periódicos, 
los artículos del anteproyecto de la tercera 
Comisión, relativos al procedimiento de ar-
bitraje no tienen más que un valor esque-
mático, y no se han redactado más que para 
llenar el sitio de los artículos definitivos, 
qne deben ser elaborados por la primera 
Comisión. 
al.gunas enmiendas presentadas por los l i -
berales, con t a l que éstas sean razonables. 
LAS ELECCIONES GENERALES 
LONDRES, 18.—El «Daily Express» dice 
que es muy probab e que hasta la próxi-
ma primavera no se celebren elecciones 
generales. 
Se da como muy probable que en los pró-
xios debates que se han de suscitar en la 
Cámara de los Comunes acerca del Trata-, 
do ang'orruso, e" primer ministro, señor 
Macdonaid, haga amplias declaraciones so-
bre el alcancé de dicho Tratado. 
LA ACTITUD DE LORD GREY 
LONDRES, 18.—En un discurso pronun-
ciado en Edimburgo por lord Grey, éste 
ha declarado que si ha abandonado 8; car-
go d'e jefe cié lía oposición en la Cámara de 
les Lores, ha sido porque se encentraba 
en la imposibilidad de asistir a todas las 
sesiones. 
También ha declarado que era decidido 
partidario de -os úl t imos acuerdos de Lon-
dres, medio único de estabilizar Ja paz en 
Europa. 
Las tropas del Che-KIang flerrotadias 
—o— 
P E K I N , 18.—Algunos aeroplanos chinos 
volaron ayer sobre Sangay, ari'ojando 10 
bombas. 
Los daños que las explosiones produjeron 
en la dudad son relativamente poco im-
no fiantes. 
* * 
SANGAY, 18. — E l torcer ejército de 
Che Eaang ha qudeado encargado de pro-
teger Ja provincia contra una invasión. 
E l Drimero y segundo ejército se han re-
bela, y los jefes del Sur y el Oeste del 
ejército de Che Kiang han desertado, pa-
sándose, respectivamente, a las tropas do 
Muokden y de Kiang Su. E l gobernador mi-
litar de Che Kiang se ha dado a la fuga, 
marchando de Hang Chow hacia Sangay. 
E l gobernador civil de Hang Chow fie ha 
declarado independiente. 
La?, tropaa d* Che Kiang, del /rente de 
Ihing, Pe ha^ pa9ado al enemigo. 
Los mercenarios de Chanton^, del ejército 
de Cne Kiangr son 'os que únicamente se 
mantiene en la línea í e King-Hang Chów. 
E l Cuerpo de vohintarios p.xtranjeros de 
Sangay ha recibido orden de movilización. 
m a n t e n d r á 
s u a u t o n o m í a 
¿ In ten taba Abd-c l -Kr im fundar 
algún Banco'í » 
—o— 
MALAGA, 18.—Unos pescadores de Este-
pona han hallado, en las proximidades do 
la playa, y a unos diez metros de- prc-
fundidad, un arc.ón de madera que, traído 
a esta Comandancia de Marina, se ha visto 
estaba repleto de billetes de la república 
del Rif, del tamaño d<3 los españoles de 
60 pesetas, estampados en tinta verde y 
y oon alegorías árabes. 
Se supone que el arcón, que presenta se-
ña'es de haber sido tiroteado, iba dirigido 
a Abd-el-Krim, el cual quizá intentaría fuh 
dar alguna entidad do crédito entre sus se-
cuaces. Probablemente iría a bordo de al-
gún ve1 ero, que, al verse acosado por buques 
de nuestra Escuadra, temiendo un registro, 
lo arrojó al mar. 
El arcón ha sido trasladado al cañonero 
«Doña María de Molina». 
L E A U S T E D H O Y 
BibÜoarafía "Voluntad'4 
No piensa aliarse ni con los so-
cialistas ni con los fascistas 
(DE NOESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 18.—El diputado Tupini, miem-
bro del Directorio del P. P.. L , ha negado 
que existan disensiones en el seno del par-
tido. Ha declarado que loa populares segui-
rán manteniendo su autonomía sin aliarse 
n i con los socialistas n i con los fascistas. 
Terminó diciendo que las advertencias de 
la Santa Sede son siempre muy meditadas, 
y que, dosde luego, los populares no pien-
san en quebrantarkís.—Daffina.-
IH? MILLONARIO A LA CARCEL 
(DE KUESTEO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 18 L a autoridad judicial ha pro-
cesado y hecho detener, por estimadlo i - m-
plioado en el reciente escándalo de Bol^ai. 
al mu'timi'lona io Max Bondi, prupiatario 
del Banco Bondi y a Limentani. fuiminis-
trador del diario «La Epoca».—Daffina. 
* * * 
N . de la R.—Hace díac fué detenido el 
director del Banco Bondi, acusado do haber 
transmitíclo noticias falsas para utilizarlas 
en jugadas de Bo'sa. Dicho señor había 
comunicado por teléfono a Max Bondi la 
noticia de la dimisión da Mussolini, a con-
secuencia de una conversación que celebró 
con el Rey el sábado 6 de septiembre. 
A consecuencia de esto, según parecet, 
bajo la deuda interior italiana hasta que fué 
demostrada la falsedad de la noticia. 
(De las Agencias) 
EL PROCESO MATTEOTI SE VERA 
EN FLORENCIA 
'OMA, 18.—«La Epoca» se hace- eco del 
rumor que ha circuiaclo, y según el cual, el 
proceso Mat-teoti so celebrará en Florencia. 
LA CAMARA SE REUNIRA EL 15 DE 
NOVIEMBRE 
ROMA, 18.—El primer número de la edi-
Las campiñas cristianas 
Por Renato BASIN 
de la Academia Francesa. 
Querido t í o Jacinto, os he hablado ya 
del g ran n ú m e r o de cristianos que se en-
cuentran hoy en F ranc i a entre los ((in-
te lec tua les» , entre los que '-e comagran 
a las letras, a las ciencias, a la t artes 
y l a esperanza que por fuera de ello ha 
de deducirse. L a revo luc ión de 1789 ha-
b ía sido preparada por varias generacio-
nes de pretiendidos «f i lósofos»; vemos en 
este momento producirse un fenómeno 
del mismo orden, pero nuestros ((filóso-
fos» de ahora creen en vez de negar, y 
construyen en lugar de destruir. Os he 
citado en especial, algunos de nuestros 
notables escritores, cuya influencia y 
buen éxito no se pueden negar. Otros se 
e s t á n revelando. L a juventud culta se 
orienta hacia las al turas. 
Los trabajadores manuales no sienten 
t o d a v í a esas influencias que descienden 
lentamente, como l a l l uv i a a las r a í ces 
de los á rbo l e s . Una de las grandes des-
gracias de nuestra época , en m á s de 
un pa í s , es que los Gobiernos se desen-
tienden do la salud m o r a l del pueblo. 
No se evita n inguna t e n t a c i ó n a los dé-
biles. L a f a m i l i a m i sma no es un re-
ducto seguro contra tantos elementos de 
c o r r u p c i ó n como l a c ivi l ización mater ia l 
b r inda a la propaganda. Y cuando é s t a 
ataca—lo que frecuentemente ocurre—a 
hombres y mujeres educados por meto-
dos laicos, faltos de i n s t r u c c i ó n religio-
sa, no -es de e x t r a ñ a r que cause gran-
des males. 
Entre nosotros el m a l es grande, so-
ción romana del periódico «Popólo d'Italia», I bre todo entre los obreros de las ciuda-
órgano del señor Mussolini, ha aparecido hoy | des. T e n d r é acaso coyuntura para ha-
y anuncia la apertura de la Cámara para el Maros de ellos, v ñ'f> ha.r.ftrns nnfnr fln<? 
da 15 de noviembre próximo.—Fabra. 
De la revista publicada por el estable-
cimiento, geográfico Justus Perthes, de 
Gotha (Alemania), cuyo t í t u l o es «Dr. A. 
Petermanns Mit te i 'ungen», traducimos el 
siguiente ar t ículo del número llegado a 
Madrid, edición fecha 31 de ju l io ú l t imo: 
«La despoblación de Rusia.—A. Krubcr ( i ) 
ha publicado una obra que constituye un 
precioso complemento de ios trabajos de 
Dorring (Arch. Sozia'hygiene u . Demogr.— 
Revista de higiene social y demografía, 
X I I I . 1920) y Schweinhemmers (Arch. Ras-
sen u. Gesellschaftsbiol—¡Revista de bio:o-
gfa de las razas y de la sociedad. X I I , 1920). 
Desde el uño 1917 excede é? número de 
las defunciones al de los nacimientos en 
los diferentes gobiernos en 0,1-1,3 por 100 
anual, y alcanza en Moscú 2,4 por IQO y 
en Petrogrado 6,7 por 100. El número de 
nacimientos asciende, como promedio por 
mi';, a 25, frente a 45 de antes de ia gue-
rra'; el de las defunciones, a 38, frente a 31. 
Las ciudades, especialmente Moscú y Pe-
trogrado, se han despoblado mucho más; 
la primera, durante la revolución hasta e¡ 
fin de 1920, en 49,6 por 100; la segunda, 
en 71 por 100. En cuarenta gobiernos el. au-
mento de población ha disminuido des-
de 1917 a 1920 en 37.8 por 100 (2.097.900 
de almas). En Petrogrado el movimiento de 
población es el siguiente: 
£ / f w g a r d e l p o b r e 
para el blaros de ellos, y dé haceros notar dos 
cosas, que u n e x t r a ñ o e incluso u n via-
jero que atraviese Francia, no puede co-
nocer: los esfuerzos de muchos indus-
triales pa ra mejorar la condic ión mate-
r i a l , el bienestar de sus operarios, .pa-
r a desarrollar igualmente el e sp í r i t u de 
orden y de ahorro, organizar el apren-
dizaje, asumir los r e t i ros ; el segundo lu-
La Real Embajada de Italia nos envía la ¡ gar, l a a b n e g a c i ó n o,po3tólica de un gran 
ROMA, 18.—El señor De Nico^, antiguo 
presidente de la Cámara, que había renun-
ciado al acta de diputado, prestará juramento 
como tal en la próxima sesión de reaper-
tura de la Cámara. 
1840, que por su g ran i n t e r é s traduci-
mos aqu í : 
De todas partes llegan angustiosos, ^prop0ng0) con carácter urg€ntet el ata. 
clamores y a veces rugidos de amena- | contra la Prensa de todos los países, 
za que haolan de l a tr iste s i t u a c i ó n en Necesitamos a cualquier precio el monopolio 
que vive l a clase m á s humi lde de la I de la Prensa. eYndo paso a paso por ese ca-
sociedad a causa de la escasez y cares- I mino, con la perseverancia que constituye 
tía de las habitaciones. E n EL i m p a r - *™st™ 8 ™ virtud barreremos a los cató-
ciaL de ayer hablaba don Adolfo Mar- i llcos ? Pernos nula su mfiuencia. Dictare-
, , , , . , , i i l mos mundo io que debe creer, lo que debe 
snlach del estado ue tan gravo problema i hor̂ -o-,- nnn .-iciL ^ « I J ^ A' ^ I „ 
., , , . J- , nonrar, lo que debo makiecir. Acaso alsrunas 
en Barcelona y r e p r o d u c í a unas pala- , personas se alzarán contra nosotros y lan-
bras del filántropo don R a m ó n Albo. \ zarán a nuestro rostro la injuria, y el ana-
que, en su á s p e r a crudeza., denunciaban | t .ma; pero las masas dóciles e ignorantes 
la honda perra que produce l a contení - | nos escucharán y nos seguirán, 
p lac ión de loa miles de personas que | Una vez dueños de la Prensa, podremos 
viven en las afueras do las grandes ciu- i fmb,ar aL nufstr(> ^ n t e }as ideas sobre f1 
dados, hacinadas en infectas bad^cas. hnon,0V S ^ a ^ ^ " ^ fKob^.ia rect;tud ^ 
, . , . , , carácter, y dirigir nuestros tiros contra esa 
b l problema, desgraciadamente, afee- | ^ ^ ¡ 0 ^ hasta ahora sacrosanta, que es i 
ta, no sólo a Barcelona, sino a M a d r i d i ia familia, y trabajar por su disolución. Po-
siguiente nota: 
«Por noticias recibidas en la Embajada de 
Ra" ia en Madrid, podemos afirmar autori-
zadamente, y en contra de los rumores re-
cogidos por Ja Prensa extranjera, que la si-
tuación general en Italia es de absoluta 
calma. 
E l rsesinato del diputado Casalini ha pro-
movido un sentimiento de indignación en 
todo el país ; pero por la espontánea disci-
p'ina fascista y las medidas de orden públi-
co adoptadas por el Gobierno, no sé han re-
gistrado incidentes de verdadera gravedad. 
La reaeción del país centra el delito co-
munista se ha producido en forma de una 
protesta, tanto más serena cuanto más pro-
iunda. 
E l presidente del Consejo, honorable Mus-
a ú m o r o de p á r r o c o s , de vicarios y de se-
glares de las grandes ciudades, especial-
mente de P a r í s , para cr is t ianizar los me-
dios populares. L a his tor ia de la funda-
ción do las nuevas parroquias en los 
barrios de los alrededores de P a r í s es-
t á l lena de rasgos de h e r o í s m o y abun-
da tanubién en maravi l las . No se rá in-
exacto decir que l a m a y o r í a de las fami-
lias obreras han abandonado toda p r á c -
t ica religiosa, y hasta quie, a menudo, 
no tienen otras noticias cobre mater ia 
t a n itrasfeendcntal q|ue las caílumn'iais 
propaladas contra la Re l ig ión . Pero Si 
la lucha es desigual, e s t á entablada en 
todas partes, y cada vez es m á s viva. L a 
solini, ha dictado órdenes severísimas con-} caridad no se da u n punto de repodo, 
tra cualquier represalia, así como contra ¡ Las masas campesinas, que son la 
toda demostración publica, sm distinción c'e 
quienes las promuevan.» 
y a todas las grandes ciudades españo-
las. ¿Qué se hace para resolverlo? Poco, 
dremos extirpar las creencias en cuanto nues-
tros enemigos, >os cristianos, hasta ahora 
m u y poco, en c o m p a r a c i ó n de lo que han venerado, y haciendo un arma del des-


































pora contemplar a 
 
>arecido a t i e r ra de pro-misión 
lonWi6nPOr Io monos' cle l u c t u o s a co 
Ello nos h 
5o dg j a "alaga, porque viene en apo-
(c<Wín7', 0Pl.nÍr')n 0Ptinii.sta que acerca 
oí final de la ?.* tflumna.) 
(Como comparación: Número de defun-
ciones en Hamburgo el año del cólera 
de 1891. Por 1.000, 41,0.) 
El año 1920 presenta üge ra mejoría; pero 
el hambre de 1921 vuelve a acelerar extra-
ordinariamente el descenso. Muy t rág ica-
ente habla la información de Kruber; 
soo una ca tá s t ro fe completa de todas las 
condiciones culturales de la vida ha podido 
producir semejante desgracia, de la cual 
no es posible formarse iúea en el resto 
de Europa. Y, con .millones de rusos, no 
haremos más que repetir: «¿Qué dice a 
esto la Europa occidental?». — Aryed 
Schulíz (Konigsberg de Prus ia )» 
Por la traducción, 
Ernesto DE CAÑEDO A R G U E L L E S 
(1) E l movimiento de población de los Estados 
principalcG que partinipnron en la guerra dosde 1914-19. 
(Scmlcwedenje XXV, Moscú, 1922; páginas 104-23, 
en ruso). 
del porvenir económico hemos persevo-
rantementc expuesto ; pero t a m b i é n nos 
debe servir para apretar las ñ l a s y for-
t i f icar las l í neas de defensa de la i n -
dustr ia , de la e c o n o m í a y de los inte-
reses de nuesrtra n a c i ó n . 
Ramón do OLISCOAG A 
Bilbao, 16 de septiemlDre,. 
d e b e r í a hacerse, y, lo que es m á s t r is-
te, en c o m p a r a c i ó n de lo que se puede 
hacer. En algunas ciudades del Norte 
se aprecian m u y estimables intentos; 
pero estos chispazos aislados sirven 
m á s bien para que pueda abarcarse me-
jo r el panorama del mucho camino que 
queda por andar. Entre tanto, cifras 
aterradoras de seres humanos padecen 
.terrible miser ia espir i tual y ma l er ial , y 
forman u n foco donde todo vicio tiene 
su asiento y toda plaga social hace su 
h a b i t a c i ó n . 
C o n v e n d r í a que las muchas personas 
de sentimientos cristianos que e s t á n en 
d i spos ic ión de ayudar a l p r ó j i m o que 
sufre y se desespera se hiciesen cargo 
de l a gran labor que i iay qut, realizar. 
Demos u n hogar a i pobre, y lo veremos 
contento con su suerte. Si a: f in cíe KU 
fatigosa jo rnada encuentra unas h u m i l -
des paredes que decorosamente le cobi-
jen, y una comodidad sobria y apacible, 
no a n i d a r á n los rencores en su alma 
y no la veremos abierta a todos los v i -
cioa Si no procuramos resolver esto 
problema, estaremos inconscientemento 
alimentando hoy a las fieras revolucio-
narias de m a ñ a n a . 
Los Municipios, inmedia ta p r o l o n g a c i ó n 
de l a fami l ia , tienen a q u í una noble 
tarea que real izar . Son, indudablemen-
te, muchos los que han ido a los Ayun-
tamientos llenos do la mejor voluntad de 
ser ú t i l e s a sus conciudadan'os. Recuer-
den que muchos de é s to s padecen atroz 
miseria, y vean que no ha de resultar 
qu izá tan difícil como parece a p r imera 
vista el sacarles de olla. 
E l p e l i g r o j u d í o 
«De XXo Siecle» se ocupa en el edito-1 
r i a l del ú l t imo n ú m e r o llegado a M a d r i d 
del problema j u d í o , con ocas ión del l i - | 
bro de M . Lambo 
de I s r a e l » , qu 
éxito de venta en los p á l s o s dónele l a 
raza j u d í a es prepotente, lo que equiva-
le a decir en Austr ia , en H u n g r í a , en 
Checoeslovaquia, en Alema al a, en Bél-
gica, /en Francia , en Ingla ter ra . . . , en to-
da Europa, salvo algunas naciones me-
d i t e r r á n e a s , entre las cuales nos con-
tamos nosotros. 
E l ar t icul is ta del pe r iód ico ibelga re-
produce unos p á r r a f o s de u n discurso 
. elin, <(Ei i m p e r i a l i s m o 1 ^ y del recato, 
e ha obtenido un enorme Vqy0 W q los a ' " h , l ! 
enfreno de las pasiones declararemos una 
guerra abierta a todo lo que se respeta y 
venera aún.» 
Las palabras transcri tas s/e pronuncia-
ron a mediados del pasado Siglo Hoy, 
el poder j u d í o en los grandes ó r g a n o s de 
op in ión es u n hecho públ ico y notorio. 
En algunos pa í se s , como en H u n g r í a , 
la e s t a d í s t i c a es imperesionánte . Nada 
menos que el 89 por 100 de los per iód i -
cos de Budapest se hallahan en manos 
semitas, al estallar l a guerra europea. 
Los e spaño le s ganados por el pesimis-
mo en lO' que m refiere a la s i t uac ión 
po l í t i ca y social de E s a p ñ a , deben pen-
ra r en que uno de los pocoo pueblos de 
Europa que no padecen el c á n c e r jud/ío 
es el pu/oblo españo l . Y son los extran-
jeros, que sienten sus dolorosos efectos, 
quienes aprecian en su gran va lor el 
inmcnsio beneficio que para el presiente 
y el porvenir do nuestra pat r ia represen-
la el hech-o de que no haya a o u í u n pro. 
blcma jud ío . 
H a s t a e n L o u r d e s 
Llega a nuestras manos noticia de las se-
verais disposiciones tomadas por el Obispo 
de Tarbos y Lourdes para evitar qu(j( las 
señoras que visitan la Santa Gruta y acuden 
a las oeremonia-s religiosas lo hagan vestidas 
doshonestam ente. 
Parece deducirse do. aquí qué ya no hay 
lugar • alguno libre de la oleada de locura 
que envuelve a la soe'edad actual, lle-
vándola en pos de los f)iató©ré¿ materiales. 
Hasta ahora sabíamos que en casinos y pla-
yas de moda, en teatros y eai centros de 
reoreo, la invasión de la inmoralidad iba 
avanzando de día en día. Casi no nos extra-
ñaba, aunque nos doliese. No es posible pe-
dir entereza moral a las gentes que se 
reúnen con el único objeto de derrochar 
su salud y su dinero en placeres insubstan-
ciales y frivolos. A quien de tal manera 
llega a perder de vista el fin esencial para 
el que Dios tiene on dsto mundo puede 
muy bien díirselb un ardite do la honesti-
Cuarenta mi! casas inundadas 
en Tokio 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
^LÍONNDRES, 18.—Comunican de Tokio 
que un tremendo tifón ha producido gran-
des daños en la capital, inundando más de 
40.000 casas y causando cerca de 300 víc-
timas. 
La falta de electricidad aumentó las difi-
cultades d«3 salvamento; los tranvías, pri-
vados de corriente, se vieron obligados a 
deteaierse, entorpeciendo grandemente la cir-
culación, sobre todo por haber descarrilado 
varios, sin que por esto hcya habido que 
lamentar más que la muerte de una mu-
jer D- W. 8. 
de u n j u d í o , pronunciado en Cracovia en ber. 
ados, ios dolientes, los 
que acuden a Dios para pedirle que lee 
favorezca especialmente, les (¡ue imploran 
la intercesión do lo. Virgen Sautu'sima para 
obtener un consuelo a fu dolor, f̂ e acerquen 
a los aitares haciendo despreocupada ost'ii-
tación de su mundana frivolidad^ es cof̂ a 
que da idea del vértigo que ha acometido 
al mundo on los tiempos modernos.. 
Muy bien ha, hecho cu Obispo de Tarbcs 
v Lourdes en poner roto QI escándalo, y me-
jor harían algunas señoras en no dar lugar a 
que se les recordase su más elemental de-
Desde la frontera (La ciudad de 
i Túy) , por Antonio Ballesteras 
Beretta Pág. 3 
España o Hilario Belloo, por Ee-
derico Roldan Pag. 3 
Cuestiones marroquíes, por X . X . Pág. 3 
¿ L a fuerza brutal?, -por Carlos 
Luis de Cuenca. Pág. 3 
Diez años ha, por Patricio Eigüelta Pág. 3 
El alcalde de Madrid expene sus 
propósitos pág. 4 
Cotizacionas de Bolsa Pág. 5 
Deportes ,. Páí?. 5 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Baria» Fág. S 
Noticias págt g 
—«o»— 
MADRID.—La Delegación española para 
el Tratado con Portugal sometió sus con-
clusiones al Gobierno.—Supresión absoluta 
del juego.—Regresa a Barcelona la colo-
nia escolar.—Vacuna obligatoria desde el 
día 1 de octubre (página $) . 
—«o»— 
PROVINCIAS. - Veinte Cooperativas de 
casas baratas de Vizcaya piden el cum-
plimiento de esta ley.—Entrega en Ovie-
do de la laureada al sexto regimiento de 
Zapadores.—Consejo de guerra por coac-
ciones en Barcelona.—Asamblea Católico-
Agraria en Coniña (página 2). 
EXTRANJERO.—Lord Grey pide que no 
',0 conceda el emr^éstito a Rusia.—Las 
tropas de Georgia'han sido derrotadas y 
se retiran a las montañas—Un terrible 
tifón provoca grandes inundaciones en I 
Tokio.—No era cierto que se hubiesen ! 
descubierto las obras de Tito Livio (pá- I 
gínas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO.--(Datos del Servicio Ofi-
cial Meteorolofficn."! — Temperatura máxi-
ma en Madrid, 29 grados; mínima, 17.3. 
La temperatura máxima en provincias fué 
de 36 grados en Córdoba, y la míaima, 
do S grados en Burgos. 
esencia de Francia y constituyen mas 
de l a m i t a d de l a p o b l a c i ó n to ta l , tie-
nen otro e s p í r i t u m á s sosegado, mas leal, 
si son buenas; rnási difícil de guiar, si 
se han maleado. En las provincias níc-
dianamente religiosas—sirvan de ejem-
plo ciertas comarcas de l a Torena o del 
Orleanesado—no se siente host i l idad ha-
cia el sacerdotic; hay una cor tés indife-
rencia. No se piensa m á s que en la v i -
da presente. Las doctrinas de los que 
ocupan el Poder, quie representan los 
pre íoc tos , subprefectos, jueces de paz, 
recaudadores d.e contribuciones y oí ros 
funcionarios, son las que aconseja se-
gu i r la conveniencia. Se mantienen, pues, 
s in a d h e s i ó n profunda y s in entusias-
mo. Si cambiara el viento de l a pol í t i -
ca, mucha giente e m p r e n d e r í a el camino 
d-e l a Iglesia. ¡ M e n g u a d o progreso en 
verdad! Pa ra que el re tomo fuese se-
r io , p r e c i s a r í a n s e cincuenta a ñ o s de paz 
religiosa y que se admitiese de nuevo en 
las escuelas a los maestros oengregacio-
nistas. 
Por fortuna, es m á s grande de lo que 
se creo el n ú m e r o de las provincias, de 
los pueblos y cte las fami l ias que tienen 
una fe ardiente. E n m i l sitios es admi-
rable. La resistencia a l formidable pode-
r ío de los Estados modernos es nn t i m -
bre de honor, en efecto, para la concien-
cia humana, aunqu?. en el fondo se de-
ba a la gracia de Dios, cooperando ol 
hpmbiTe con un poco de buena voluntad. 
Pensad que desde hace cerca de cien 
mos, desde fines de l a R e s t a u r a c i ó n , no 
bicmós tenido u n solo Gobierno algo du-
cadero con el sentimiento de l a pater-
nal idad del Poder. Un escritor joven, cu-
yo nombre es ya m u y conocido, Al fon-
so de Chateaubriand, e s c r i b í a hace po-
cos d ía s en el « I n t r a n s i g e a n t » : uSc con-
servan los monumentos h i s tó r icos , se 
preservan los paisajes, se protege a los 
m i m a l e s ; ¡no se protege el- amia hu-
mana!)! Es cierto, y se necesitan pro-
digiosos esfuerzos y una viialidacT cris-
Mana ext raordinar ia pa ra que tanta fe 
y t an ta piedad se p e r p e t ú e n en Francia . 
Estamos en presencia de un misterio 
íívicÜjntc. No.puedo asombrarnos que so 
le entienda t an poco. 
P o d r í a hablaros de comarcas p r i y i -
logiádas , como el p a í s vas^o f rancés , o 
â Lozerc, o ciertas regiones de la Sa-
boya, o algunas cid Norte y de las me-
¡ores partes de La B r e t a ñ a ; prefiero ha-
blaros de algunos rasgos de iás provin-
cias del Oeste, que se alzaron en 1793 
on defensa de la Rel ig ión o h ic ieron lo 
que Napoleón 1 l l rmabn '-una guerra ds 
gif^antcsx. Una bendic ión par t icular re-
posa fío/bre esos cantones de los depar-
tamentos del MainK y del L o i r a , del Lo i -
ra Superior, de las Dos Scvres, de la 
Vendée, de l a Vienhc, que constituyen 
lo que a ú n se conoce en 1oc: libros do 
his tor ia por l a «Mendée m i l i t a r » 
Tierras do labor , t i e r ras de g a n a d o ^ 
Viemcs 19 de septiembre do lU3á (2) E:L. D E B A T E : MADRID.—Aflo xiy.- - m m . 
tas granjas, como casi on todas partes, 
e s t án en Francia diseminadas por la 
i - rmpíña , aisladas unas de otra^, enia-
a t ó a s por sendcrillos jalonados de arbo-
les Si l icne t rá is en una de esas quintas 
y sois presentado por un amigo se os 
r ec ib i r á con honra y cordial idad en a 
ÉTran estancia de la casa, donde se ve la 
ampl ia mesa, de cerezo o de nogal, en 
donde nefacciona la f a m i l i a ; el arca de 
las provisiones, el aparador lleno de va-
j i l l a . Si sen t í s apetite, el ama y sus lú-
as os s e r v i r á n la grasicnta tor t i l l a , las 
L t a t a s cocidas, la leche, la tor ta con 
manteca, tpie en u n instante os h a b r á n 
preparado; pero en la piewi reservada, 
ol aalón de la granja, que decoran las 
fo tograf ías de los esposos, de los padres, 
de los hijos v la corona de naranjo que 
lleva la granjera el d í a de .a boda Ca-
sas en que la mu>er es reina, y de la 
eme no nale casi nunca a t rabajar a l 
campo. Hogares piadosos, en donde la 
o r a c i ó n se hace en común , las costum-
bres son honestas y los n iños son edu-
cados con ternura pero con firmeza. 
Es una dicha para un sacerdote i r a 
encargaras de una de esas parroquias 
en que los fieles son tantos como los ha-
bitantes. No os dará , sobre este asunto 
de la piedad vandeann. datos que me 
eer ía muv fácil comunicaros: ya los co-
noceré is en o t ra ocas ión , y mediante el 
testimonio de otro escri tor: que dor- tes-
tigos valen m á s que uno solo. Quiero, 
antes de f i rmar esta carta, indicaros un 
c a r á c t e r muy interesante de estas cam-
piñas , que sólo viviendo en ollas mucho 
tiempo pueden conocerse bien. 
Las provincias del Oeste de Francia, 
en .especial és tas , e s t á n habitadas todo 
el a ñ o o una p e q u e ñ a parte de él por 
castellanos, nobles o burgueses, frecuen-
temente de mediana fortuna, pero m á s 
frecuentemente a ú n cristianos p rác t i cos . 
No son ellos la primera, pero sí una de 
las causas de la conse rvac ión de la fe 
en la Van'dée mi l i t a r . La primera cau-sa 
fueron los santos, como el padre do 
Montfort , que en los siglos X V I I y X V I I I 
recorrieron esos campos y no cesaron do 
inst ruir los y edificarlos; la segunda es 
el mé r i t o de la sangre derramada pol-
los antepasados por la Iglesia; 69 la ter-
cera, la excelencia del Clero; a ú n p u c 
tfü a ñ a d i r s e que el ejemplo y la amis-
tad de las familias de propietarios que 
residen en el p a í s han contriibúído a 
mantener l a t r ad i c ión . Hav míe pare-
cerse m á s o menos a este pueblo de la 
V a n d é e ; hay que comproad^rlo y res-
petarlo para qu-o os acepte como vecino, 
pues tes en extremo independiente y som-
br ío de c a r á c t e r . 
L a inteligencia de estos hombres del 
campo es tan justa que admitan las des-
igualdades socialbs como u n hecho ne-
cesario y como un bien que ellos apro-
vechan a maravi l la . Os voy a dar dos 
pruebas, re f i r iéndoos dos historias cuyos 
personajes conozco. 
U n joven amigo mío , a quien sus asun-
tos retienen en P a r í s , pero quo es tá un i -
do por lazos de f a m i l i a con gentes de 
la Vandée . compraba una t i e r ra en ese 
p a í s hace una docena de a ñ o s . Poco 
tiempo después , estando yo de caza en 
los alrededores del castillo, con un vie-
jo guarda, me dijo éste en un rincón 
del coto: ((Dígame, señor , el nuevo pro-
pietar io de esto, ¿ n o deb ía aceptar la 
Alca ld ía del pueblo? Todo el mundo lo 
aprecia. ¿ P o r qué rehusa, cuando se le 
habla del p a r t i c u l a r ? » — P o r q u e e s t á muy 
atareado y porque el viaje die P a r í s a Ta 
V a n d é e es muy l a r g o . — ¡ L o h a r á por 
nosotros! No se t ra ta de saber su gus-
to, sino su deber .» Algunos día5 des-
p u é s el alcalde en funciones visi taba a l 
p a r i s i é n y le hablaba a s í : «Señor , estoy 
dispulesto a d i m i t i r para que me reem-
placé i s en el puesto. No es que sea un 
ma l alcalde; lo hago lo mejor que púé-
do. y voy acertando. Pero usted t e n d r á 
mejor éxito que yo. porque yo, que tra-
bajo l a t ierra , tiengo intereses que e s t á n 
, a veces en pugna con los de mis admi-
nistrados ; piden que se repare u n ca-
mino, y yo d e s e a r í a que se arreglase 
o t r o ; usted, en cambio, no tiene n i n g ú n 
motivo para inclinarse a este o a l otro 
lado. Y luego, sabéis muchas m á s cosas 
que nosotros, y os d e s e m b a r a z a r é i s de 
las dificultades que a nosotros nos Je-
t i enen .» L a insistencia de eso hombre 
honrado, y otras razones del mismo gé-
nero, vencieron la objeciones del par i -
s ién, que fué alcalde y que se c o n s a g r ó 
con entusiasmo a sus funciones. 
Y de él se cuenta—y he aqu í l a segunda 
historia—que recientemente fué a verle 
uno de sus colonos: «Nues t ro amo, dijo, 
voy a casarme, como sabéis , dentro de 
diez d ías . Vos es tá i s en vacaciones, el 
castillo es tá abfcr to: ¿ T e n d r é i s inconve-
niente en dejarnos l levar vuestro piano 
a nuestra casa para que bailen los in-
vitados? Yo mismo lo t r a n s p o r t a r í a , va-
l i éndome de mis caballos, y devolver ía 
e l instrumento al d í a siguienfío de la bo-
da .»—Buen amigo mío , tú no sabes que 
u n piano es un instrurngiito delicado; 
transportado en carro, bajado y rodado 
por las habitaciones, por lo menos per-
d e r á la a f inac ión , y los afinadores no 
pasan muy a menudo por ^"tns ramnos. 
No ; d i s p o n g á m o s l o me jo r : cuando h a y á i s 
terminado la comida dh vuestra boda, 
venid todos a m i casa, en errtejo, por 
las avenidas, l a novia y tú a l a cabeza. 
M i mujer y yo tocaremos para que bai-
lé is .» 
A l cabo do diez d í a s , en efecto, se ve ían 
l legar a l caMillo ios 50 invitados de1 gran-
j e r o ; (el ves t íbu lo y el gran comedor es-
taban desamueblados, abiertas las puer-
tas y los castellanos en la escalinata 
E n t r ó toda la boda, y jóvenes y viejos 
b a i l a r o n : era el alcalde quien ejecuta-
ba on el violón los landcros y las pol-
'cas, y ora l a alcaldesa quien le acom-
p a ñ a h a al piano. 
No me desmentir"^, querido t ío Jacin-
co, s i a ñ a d o que l a Re l ig ión no es sólo 
generadora de v i r t u d , sino que es ade-
m á s una edificadora incomparable ' de 
buen sentido y hasta de cor tes ía . Vos 
mismo sois u n ejemplo; los hombres y 
las mujeres de la Vandéh son otro. Y no 
me desv i a r é u n punto de m i tema si os 
refiero lo que sucedió a u n a de ellas en 
l a Corte de E s p a ñ a , puesto que pertene-
t í a a una fami l i a campesina y cristia-
na, y que l a educac ión m o n á s t i c a a ú n 
ha-bía afinado los dones de urbanidad 
que ella d e b í a n su raza y a su fe. 
Esta joven haibía ingresado en la Con-
jgregación de la Santa Fami l i a , que tiene 
(Continúa al final do la 2.a columna.) 
Por el cumplimiento de la ley 
de Casas baratas 
o 
Se pido mnyor rapidez en hi tramitación 
de expedientes y quo se concedan Jos prés-
tftmos consignados en la ley de IWSl 
BILBAO, 18.—Las repreeoutacionoa de 
vointe sociedades cooperativas do casas ba-
ratas de Vizcaya visitaron esta mañana al 
delegado del ministerio del Trabajo en esta, 
señor Casaix Santaló, para exponerle sus que-
jas que oonierctau en los signiontos térmi-
nos : 
En primer Jugar, se lamentaron de la ex-
traordinaria lentitud con que se lleva en 
Madrid la tramitación de los expedientes de 
calificación de casas baratas que dificultan 
y retrasa encTinemcnto lo efectos benefi( ios 
de estas entidades, tanto más ct.anio (.uet 
el problema de la vivienda, por lo agudo de 
loe términos on que está planteado, es de 
las cuostionos que requieren más rápida y 
urgente soución. A cate respecto señilaron 
la convenioncia do que so dicten normas 
concretas marcando plazos y términos para 
la sustanciacion de eslos expedientes. 
También so interesaron por quo sea con-
vocado cuanto antes el concurso para el 
reparto do préstamos por ol Estado, pues la 
demora en el cumplimiento do este manda-
to legal acarrearía la disolución o bancarro-
ta de muchas cooperativas fundadas al am-
paro do este precepto y que no pueden ac-
tualmente por lo modestia do los elementos 
quo las integran hacer frente a sus com-
promisos. 
Sobro este punto hicieron yosaltar ol he-
cho do quo habiendo señalado la ley de 3021 
un crédito de 100 millones destinado a prés-
tamos hipotecarios sobre casas baratas hasta 
el momento presente, a pesar dol tiempo 
transcurrido, no haya sido adjudicada n i 
una sola de esas pesetas. 
E l señor Casaix Santalo prometió estudiar 
estas peticiones concretándolas en un escri-
to que Será elevado a la superioridad. 
jLos comisionados salieron muy satisfechos 
de la acogida quo Jes dispensó el delegado 
dol ministerio del Trabajo. 
Bendición de ¡a bandera 
del 6o de Zapadores 
o 
' OVIEDO, 18.—Con; extraordinaria colcm-
i nidad se ha celyebrado hoy el acto de ha-
i cor entrega do ia bandera regalada por dis-
i tinguidas damas do la aristocraeda ovetense 
' al sexto regimiento de Ingenieros Zapado-
' res, de guarnición en ésta. 
E l acto lugar en el pasco ddí Bombé, 
, donde se habían levantado artísticas tribu-
¡ ñas, qué fueron ocupadas pod las autorida-
des, las dam?.s organizadoras do la fiesta 
i y demás invitados. 
i En la fuente grande se había instalado 
| un altar profusamente adornado con plan-
; tas, flores y gallardetes. 
La ceremonia dió comienzo a lag once 
da la mañana con asistencia del general 
gobernador, señor Zubillaga, del provisor del 
Obispad<x. on ropresen'ta<oión dol Prolado, 
j que se halla ausente; el alcalde, prefiidonte 
1 de la Diputación, concejales, presidente de 
j ia Auliencia y otras ilustre;- personalidades. 
En las tribunas so hallaba la comisión 
' de damas quo han bordado la bandera, en-
I tre las que figuraban la esposa del íjcneral 
j Zubillaga y la del alcalde, señor Cuesta. 
En la explanada del paseo formaron las 
I fuerzas del regimiento de Zapadores, así co-
I mo una compañía del regimiento del Prín-
; cipe, con bandera y música. 
Junta al altar so destacó la. escuadra de 
; gastadores con la música de Ingenieros, lle-
' gada hoy mismo de \Madrid, dirigida por oí 
i maestro 'Marquina. 
E l capellán del regimiento de Ingenieros 
bendijo la nueva enseñe, de la que fué ma-
; drina la marquesa de Tevorga, la quo des-
pués leyó unas patrióticas cuartillas. Ter-
| minadas éstas, la ilustre dama hizo entrega 
, de la bandera al coronel del regimiento, 
que al ijecogorla en sus manos pronunció 
j im sentido discurso do elevados tonos pa-
| trióticc*. 
i Seguidamente se celebró el santo sarrifi-
cio de la misa, y al terminar ésta so tras-
! ladaron 1% autoridades a la plaza de la Es-
: candalera, dosel,'» donde presenciaron el des-
, filo de las tropas, que fueron ovacionadas 
: por el numeroso público que presenció . a 
, ceremonia. 
í E l acto resultó en extremo brillante, sien-
do calurosanvMito felicitados sus organiza-
j dore?. 
Un incendio en la Catedral de 
Santiago de Chile 
o 
SANTIAGO DE C H I L E , 18.—Se sabo que 
I durante la noche del día 12 al 13 del actual 
i ia nave de la Catedral de Santiago de Chi-
l le quedó destruida por un incendio, igno-
i rándose aún las causas quo lo moüvaron. 
L a A s a m b l e a d e l a F . C . A 0 d e C o r u ñ a Falso agfnte ¿Q embargo 
detenido en Barcelona 
El Arzobispo bendice las nuevas enseras. La Memoria consigna 
89 Sindicatos. Cinco míi duros de aumento en el movimiento ce 
Jas Ca as rurales. El capítulo de compras asciende a dos millones 
y medio de pesetas. Se aprueba la reforma del reglamento 
CORUÑA, 18.—Esta mañana, a primera 
hora, marcharon una Comisión del Ayunta-
miento y otra de la Eodoración do Sindi-
catos Católioo-Agrarios ai encuentro del Ar-
/.obispo, doctor Lago González, al quo se 
dispensó ana cariñosa y entusiasta acogida. 
En seguida so dirigieron a la iglesia del 
Sagrado Corazón, ya atestada de fieles. 
En el presbiterio habían sido colocadas las 
banderas de todos los Sindicatou Je la pro-
vincia, presentando un brillante golpe de 
vista. 
El Ar/obispo revestido de pontifical pro-
cedió a bendecir las nuevas enseñas, y se-
guidamente celebró el santo sacrificio de la 
misa, en la quo se acercaron a recibir e l Pan 
de los Angeles todos los asambleístas y otros 
muchos fieles. 
Terminada la misa, el Prelado pronunció 
una sentida plática .ensalzando la obra de 
la Confederación Católico-Agraria, cuyos tinos 
dijo constituyen la base de la acción so-
cialista cató'ica. Bosquejó la figura del la-
brador cristiano y terminó exhortando a to-
dos pa~a que, fieles a los principios religio-
sos y sociales, laboren incansablemente por 
la prosperidad do esta obra, que constituyo 
on dos tiempos actuales uno do los más me-
rit.'simrs apostolados. 
Segiiidamente ol presidente de la Fede-
ración Agraria do Coruña, don Constantino 
Amado, leyó el acto de consagración de es-
ta entidad al .Sagrado Corazón de Jesús. 
Terminada [la fiesta» rcligjiosa fué «bee- « 
quiado el Prelado en la ítesidencia de Jo- ¡ 
Buítas ton un desayuno. 
A la« diez de .la mañana so ceúebró en 
los salones de la Casa Social Católica la 
primera sesión privada. 
Le-'da el acta do la anterior, fué apro-
bada. 
El secretario, señor don Juan Vázquez, 
leyó las adhesiones recibidas, entro las que 
figura una. del Consejo dirocCívo de la Con-
fodemeión y a continuaciórt dió lectura a la 
Memoria del último ejercicio. 
En olla se defallan con toda exactitud el 
dosew volvimiento de la obra durante el pa-
Eado año y se luvcen atinadas observaciones 
acerba do su desarrollo. 
Crenta actualmente la Feedración de Co-
ruña con 89 Sindicatos quo funcionan en 
condiciones de perfecta normalidad. Durante 
ol último ejercicio se fundaron sieto y se 
fueron reorganizados, 14. 
E l movimiento general do las Cajas rura-
les d<s préstamos y ahorros ascendió a pe-
Eotas 292.059 y 15 céntimos, lo que acusa 
im aumento sobre ol ejercicio anterior de 
28.2#fí pesetas y 22 céntimos. 
El capítulo de compras con destino a Ion 
Sind'catos acusa un movimiento de pesetas 
2.600 000. Entre l a i compras figuran varios 
También da cuenta la Memoria de Ja ac-
ción desarrollada por ol Sectofariado de la 
Federación, resolviendo multitud de consul-
tas elevadas a lai misma por los diferentes 
Sindicatos. 
Por último se dió lectura dol proyecto de 
reforma do reglamento, en ol que se intro-
ducen las enseñanzas deducidas do la ex-
periencia durante estos últimos años. Se-
guidamouto so abrió la discusión sobro este 
punto, aprobándose numerosos artículos. A 
la una de la tardo so suspendió la sesión. 
A las dos y media volvió a reunirse la 
asamblea, prosiguiéndose Ja disemsión del 
reglamento, que qued<S totalmente aprobaao. 
También fué aprobado el balance del últi-
mo ejercicio y el presupuesto de gastos pa-
ra el próximo de 1925., así como la. eleva-
ción de la cuota federal de unai peseta poi-
cada socio. 
A propuesta de diferentes asambleístas fué 
concedido por unanimidad un voto do gra-
cias a la Directiva de la Federación por la 
brillante labor desarrollada durante su man-
dato. 
Por último se leyeron diversas ponencias 
acerca de la legislación social i f t & f 
problema de la tierra de Galicia, industrias 
de la ganadería y otras cuestiones agrarias. 
Antes de levantarse la sesión, ol consilia-
rio de la Federación pronunció un sentidí-
simo discurso, que fué largamente aplaudido 
por la numerosa concurrencia. 
L a enseñanza primaria en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 18 E l inspector do Prime-
ra enseñanza, señor Marzo, ha conferenciado 
esta mañana nuevamento con el gobernador 
acorca de la habilitación de locales para 
las escuelas primarias do esta ciudad. 
Ha quedado en claro que no faltan 'loca-
les, sino que las dificultades que existían 
para que pudieran asistir a las escuelas to-
dos los niños de la ciudad dependen exclu-
sivamente de la mala distribución da los 
tumos. 
En breve, hegún ha dicho el inspector, 
quedará, todo ©oV^onado, dando, cuando 
fuero preciso,, prelación para su ingreso en 
las escuelas públicas a los niños de las fa-
milias pobres sobro los de las familias pu-
dientes, que pueden enviar Sus hijos a co-
legios particulares. 
Las subsistencias 
ZABAGOZA, 18.—Esta mañana so ha re-
unido en presencia del aicalde la Junta de 
subsistencias que so ha limitado a cambiar 
^entenares do lonérádas'*do abonas químicos",' impresiones, sin adoptad acuerdo alguno do 
simientes, etc. trascendencia. 
U n a o p e r a c i ó n i m p o r t a n t e e n T e t u á n 
Cinco columnas ínirian un movimiento para socorrer a Gorgues 
y dominar ios mac zos de Benl Hozinar. Nuestras tropas ven-
cen la seria resistencia dei enemigo 
Gj£3 
^COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental .—Sin novedad. 
Zona occidental.—Sector Hincón : Sin 
novedad. 
Sector Buharraa:: C o n t i n ú a resistencia 
A f e m u n 1 y 2 y avaaizadilla, con el ma-
yor e sp í r i t u . 
Sector Xaucn-. Sa l ió una columna -pa-
de Rivera y Aizpuru y los jefos do Cuerpo. 
Rlquelme a Alcazarqujílr 
LARACHE, 17.—Ha marchado a Alcazar-
quivir el nuevo jefe de aquella zona, gene-
ral Riquelmo, quo por la tarde regresó a 
Larache. 
Concentraciones cañoneadas 
MELTjLLA, 18.—La artillería ditepersó con 
ra relevar g u a r n i c i ó n J í a l á a . fat igada, C6f^ro /ueg0 llJ1 g^'Po enemigo que, para-
y re t i ra r elementos heridos, e n f e r m o s \ ^ d ( ¡ ^ a Alhucemas, hostilizaba un 
igo, quebrantado. n o i ; f ^ t o ^ e volaba *a selvlcJO d* 
—Las baterías de E l Poñón cañonearon 
una casa en Madr id , y cuyas hermanas 
se dedican a cuidar a los enfermos. Por 
i entonces su majestad la reina M a r í a 
Cris t ina era Reina Regente de E s p a ñ a . 
L a jovtón religiosa, una vez concluido su 
noviciado, fué enviada a •Madrid y em-
pleada en los trabajoa interiores del con-
vento, mientras no se la l lamaba a cui -
dar de alguna mujer o de a lgún n iño . 
No ?é c u á n t o s íenfermos fueron atendi-
dos por esa a lma delicada, y compasi-
va, pero sé que a l poco tiempo le or-
denó la superiora i r al Palacio Real, 
cuando acababa de llegar de una casa 
donde h a b í a u n s a r a m p i ó n o cualquier 
o t ra enfermedad de n iños . Esas pala-
bras de iloy y de realeza hicieron sal tar 
de gozo a l a francesita, que en el seno 
de su humilde f ami l i a h a b í a oído hablar 
con a d m i r a c i ó n y con pesar de nuestros 
amiguoa Reyes de Francia , listaba Tien 
emocionada cuando llegó ante l a Reina, 
peí o pronto la t r a n q u i l i z ó ést a, interro-
g á n d o l e sobro l a f a m i l i a dejada t an le-
jos y sobre los a ñ o s pasados en nuestros 
campos dol Oeste. Mientras hablaban, 
sentedas la una cerca de la otra , obser-
vó U religiosa que el p a ñ u e l o de la Rei-
na hflibía ca ído sobre l a alfombra, e i n -
mediatamente se i n c l i n ó para recogerlo. 
Pero ptensabai «No puedo e n f o g á r s e l o 
a l a Reina, n i m á s n i menos que si fue-
se u n a a m i g a . » Resuelta, inspirada, es-
ta hij,a de campesinos, l evan tó el pa-
ñ u e l i t o de batista y pa ra p r e s e n t á r s e l o 
lo colocó sobíte su manga, como hacen 
los embajadores instrufdos en el proto-
colo, «jue, a l entregar a u n soberano sus 
cartas credenciales, las depositan sobre 
sus t r icornios . L a Reina quedó impre-
sionada por l a delicadeza y l a inteligen-
cia quo ese gesto d e s c u b r í a . Igualmente 
ín^piví tda, besó el borde de la manga 
que so levantaba hacia ella. Este fuá -el 
agí-acrecimiento de l a crist iana, en res-
puesta a l homenaje hecho a la majes-
tad. 
T í o Jacinto. ¡Qué l i nda /^osa es la de-
licadeza díél c o r a z ó n ! Y es tá bien exten-
dida r>or las mejores campiñas , de Fran-
cia y de E s p a ñ a . ¿Y qu i én sabe esto? 
Apenas nadie. 
y abastecerla. Enemi  
opuso tan gran resistencia como d í a s an. 
teriores, cons igu i éndose todos los obje-
tivos y entrando el convoy. Las bajas 
son sensibles, pero no muy numerosas^ 
Sector Zoco el Jemis; Los l ía las s i-
guen resistiendo. A l hacer aguada, hizo 
enemigo nut r ido fuegot produciendo a l -
gunos hervios. 
'Sector Tetuán- . P o s i c i ó n Beni Salah, 
hostil izada ayer tarde, s:endo contesta-
do con fuego ametralladoras. Hoy se ha 
realizado pr imera par te o p e r a c i ó n con. 
ducertte socorro Gorgues y dominio ma-
cizos Beni I lozmar, en la qv£ han inter-
venido cinco columnas. Las mandadas 
por tenientes coroneles Franco, La V i -
ña , Fischer y M o l i n a han abordado m a . 
cizo por el Norte y general Castro ha f n i -
ciado hoy movimiento envolvente. E l ene-
migo ofreció seria resistencia a todas 
las columnas, vencida por nuestras tro-
pas, que han demostrado efccelcnte espí-
r i t u . Todas las columnas vivaquean hoy 
sobre los puestos de combate para con-
t inuar operación, m a ñ a n a . 
Aviac ión .—T o (Has las escuadrillas co-
operaron a c c i ó n columnas. U n avión, 
t r ipulado por el capitán- de Ar t i l l e r í a Jo-
sé AUolaguirre y sargento Domingo Mar-
t ínez L á z a r o , fué derribado enemigo en 
Kud ia Maharsen, so,bre Benkarr ick, i n -
c e n d i á n d o s e el motor, y suponiendo ha-
y a n perecido arribos. Se aastecieron Dar 
Ácobba, Xauen y Buharra,v. 
Otra operación importante 
E l Directorio se reunió ayer, a las siete 
v a l«*s uuov<> y media. E] jefe do Informa-
ciones dictó a la Prensa la siguiente nota: 
«Asistícven los subsecretarios .de Marina 
e Instrucción, oue sometieron asuntos de sus 
respectivos dopartnmentos. 
En Marruecos ha comenzado una opera-
ción de importancia, que aún no terminó; 
poro se desaiTolla normalmente, aunque con 
lentitud, de la manera proyectada, y maña-
na perseguirá.» 
E l Directorio! continuó reunido, conferen-
ciando con ©l marqués de Es-tolla. 
Primo do Rivera y Aizpuru oonfovencian 
TETUAN, 17.—El presidente del Direc-
torio, general Primo do Eivora, recibió esta 
mañana una numerosa audiencia militar y 
despachó con el general en jefe-
A l mediodía comió en el Palac'o de la 
íves'doncia, invitando a su mesa a los du-
ques de la Victoria, el jefe de los fuerzas 
do Aviación, general Soriano y al segundo 
jefe d«l ü o s p ' t a l Mili tar . 
E l descalabro rífeño 
M E L I L A , 18.—Informoa do procedencia 
indígena dan cuenta del desaliento que exis-
to en el campo enemigo a causa do la de-
rrota sufrida en las inmediaciones do Ka-
láa. Abd-ol-Krim solicita refuerzos d© las 
cabilas limítrofes a nuestra zona, las cuales 
so niegan en BU mayoría a facilitarlos. 
Entierro de un comandante 
TETUAÍN, 17.—Se ha celebrado el en-
tierro dol comand|ante Alonso Palomares, 
fallecido de ©uformeded. 
Presidieran al duelo los genéralos Primo riñoso 
una concentración de falucho^ rebeldes que 
hizo acto de prosencia ©n la playa d© To-
rres do Beni Bugaiar. Un guardacostas co-
operó a la porsocucion de los faluchos, qu© 
se dirigioron a la costa. 
—Después de reconocer los alrededores de 
la posición de Afsó, regresó a Tistutl'n una 
columna integrada por los batallones do Va-
lencia y Valladolid. 
— E l general Femúodez Pérez, jefe do la 
circuns-Sripción de Dar Quebdani, inspeccio-
nó las posiciones do Sidi Mesaud, Afarum, 
Adir, Azur y Tuguntz, oncontrándolás en 
perfecto ©stado-
En la zena francesa 
RABAT, 18—Durante la ú l t ima soma-
na no se ha producido ninguna reacción ene., 
miga. 
E l grupo móvil del general Colornbat y el 
del coronel Gambay, que refuorzrn las dos 
extremidades del frente tampoco han tenido 
novedad. 
Las tropas francesas rechazaron durante 
la noche del 11 al 12 un ataque, causando 
fuertes pérdida^ a los rebeldes, oerca de 
los blocaos situados en Kiff An . 
En les lade.as del Atlas también hubo en 
cuentros on la noche del fi v en la del 8, en-
tre lcs partidarios del Merabi Bebe y la bar-
ca d/íl Magzen, que rechazó tamban a los 
rebeldes. 
Hidro&yiones a Ceuta 
ALMERIA, 18.—A las dos de la tardo 
han tomado agua en esto puerto dos hidro-
aviones militares nrocedentes de Valencia 
quo se dirigen, a Ceuta. Se espera quo lle-
guen otros cuatro aparates más. , 
Obsequios a las tropas 
JEREZ, 17.—Los exportadoras de vinos, 
atendiendo la indicación de Primo d© Ri-
vera, enviarán al ejército do Africa un es-
pléndido donativo al que contribuirán todos 
los cosecheros. 
* *• •» 
Varios cosecheros do vinos ©9 han dirigi-
do al Gobierno poniendo a su disposición 
grandes _ cantidndes do vinos y licores para 
el ©jórcito do Africa. 
Un cuadro de Inéonleros para Ceuta 
Ayer publicó el «Diario Oficial» del minis-
terio d© la Guerra una real orden creando 
en Ceuta un cuadro eventual d© Ingenieros 
formado por un comandante, dos capitanos 
y cuatro subalternos. 
Un telegrama de Sanjurjo 
O . 
ZABAGOZA, 18.—El general Sanjurjo ha 
contestado al telegrama que le dirigió el 
alcalde de ©sta ciudad con motivo del 13 do 
septiembre con otro despacho quo dice: 
«Su cariñoso telegrama evoca en mí re-
cuerdos imperocedoros. Hoy, como siempre, 
ostoy dispuesto a sorvir a España dondequie-
ra que me encuentre, y ©spero que, pasado 
©l incident© de Africa, podamos con la ayu- ^ 
da de los buenos patriotas, entre los cuales 
me cabo la satisfacción de contarle, hacer 
on breve plazo una España grande y respe-
tada^por todos. Haga extensivo a esa nuestra 
querida ciudad ©l abrazo que 1© envía su oa-
BABCELONA, 1 8 . - E n la Jefatura Supe-
rior de Policía facilitaron esta tarde la si. 
guíente nota oficiosa: 
«El día 3 o 4 del actual so presentó en 
ol domicilio de don Emilio Girona Bübia 
calle do Pi y MaigSlí, oO (Ilospitalet). un 
sujeto fingiéndose agente de Pohoía, con la 
comisión de tomar todo lo que allíi existí^ 
propio del oficio do meednico a que áquél 
36 dedicaba, pues había de ser objeto de em-
bargo para responder ante la autoridad ju-
dicial de determinada reclamación. 
A l día siguiente se presentó otro sujeto 
fingiéndose agente de embargos, con la pro. 
tensión do hacerlo en el acto, insinuando la 
posibilidad de «usponder tal diligencia si lo 
entregaban I.OÜO jíesetas. 
E l señor García Girona aceptó la propues-
ta y entregó 100 pesetas a cuenta de la can. 
tidad exigida, quedando convenido que en el 
día de ayer so presentaría el supuesto agen-
te para recibir el resto de la cantidad ©sti, 
pulada. 
Los géneros fueron tasados en 12,.000 pe-
setas, iy extrañado el mooáníco . antq tal 
procodimionto do embargar por cuanto nada 
debía n i creía teñen reclamación alguna 
pendiente, puso e] hecho on conocimfonto 
dol comi«ario gonera'l interino quo, a su 
voz, encargó doí servicio al jefe lo la Br i 
gada especial. 
Este realizó las oportunas diligencias, y, 
en efecto, en el día de ayer se presentó un 
individuo en el domicilio dol quo trataban 
de estafan, y después de amenazarle si no 
le entregaba las 050 pesetas que faltaban 
para completar la cantidad exigida, con lo 
cual se reeolvía favorablomonte el asunto, 
ya que los géneros habían sido tasados en 
12.000 pesetas, avínoso a percibir por el 
momento 200, negándose a firmar recibo al-
guno. 
Entonces, los agentes do Policía, qu© es-
taban oyendo la conversación, pero no po-
dían sor vistos por el estafador, salieron 
del escondite y procedieron a la detención 
del mismo, ocupándolo los dos billetes que 
acababa de reoibir del señor Girona. E l de-
tenidd fué puesto a dispofdón dol Juzgado 
de guardia, juntamente con las diligencias 
que por tal motivo so instruyeron.»» 
E l editor señor Maucci elogia a Da Policía 
BAIlCELONjA, 18.—El editor señor Mauc-
ci ha dirigido una carta al jefa superior de 
Policía, coronel señor Hernández Malillos, 
en la que elogia calurosamente la actuación 
do la Policía en la doenefión d© Jos indi-
viduos nX'ientemesnto condenados en Conse-
jo do guerra por los do'itos de amenazas 
de muerto, robo y atraco a mano armada 
perpetrados contra él, y al propio tiempo 
hace resaltar la conducta de lotí agentes 
que intervinieron en aque.l servicio, los cua-
les, a pesar do las instigaciones que les 
hiciera el señor Maucci para qu© aceptaran 
una recompensa ©n met.á.íi(X) por su servicio 
so han negado a olio de manera terminante 
haciendo constar quo tenían como la irejor 
recompensa la satisfacción dei deber cum-
plido y el éxito logrado en sus trabajos. 
E l señor Maucci destinará lía Cantidad 
que pensaba entregar a los agentes al Cole-
gio de Huérfanos de la Policía. 
Sindicalistas y comunistas 
BABCELONA, 18.—Se ha hecho pública 
una carta suscrita por los presos guberna-
tivos y procesados qu© s© hallan en la cár-
cel para responder de heolioe de caráetsr 
social, protestando contra los conceptos ver-
tidos en un artículo de un semanario comu-
nista que se publica en Barcelona, y dioba-
do quo los Sindicatos cuentan ya con ¡-.û  
Comités pro presos, encargados de distribuir 
los socorros que para ellos se obtienen d© 
los demás compañeros, y que %ao aceptan 
en estos menesteres la representación do los 
comunistas, que, dicho sea do paso,—asegu-
ran—piden en nombre de todos; pero sólo 
so preocupan luego de sus amigos. 
Una barriada se constituye 
en Municipio 
o 
A L M E B I A , 18.—S© ha constituido en 
Municipio independiente la barriada IJOS 
Gallardos, perteneciente antes al Municipio 
do Bédar. 
Con este motivo el gobernador, general 
Zumel, visitó aquella localidad, donde fué 
recibido, en medio de grandísimo entusias-
mo, por el pueblo entero, agrupado en tomo 
a la bandera nacional. 
E l maestro nacional don Miguel Bomo 
Bodrígnez dirigió al gobernador un discurso 
de adhesión y agradecimiento, tan sentido 
y patriótico, que mereció que el general Zu-
mel abrazara al orador, entre delirantes 
aplausos de los vecinos. 
Después de constituirse el primer Ayun-
tíimiento, pronunciaron discursos, de tonos 
patrióticos todos ellos, en la Casa do la 
Villa el comerciante don Martn Martínez 
López, ol maestro don Miguel Bomo Bodrí-
gnez, el ingeniero de Montes don Juan Ma-
dariaga, el abogado don Francisco Ferrer 
Galindo, el alcalde, don Sebastián González 
Baraza y ©1 delegado gubernativo del dis-
tr i to , don Fernando Serra Ariño. 
En e1 pueblo hay arcos de triunfo y col-
gaduras ; bandas de música recorren las ca-
lles y se celebran verbenas, bailes, procesio-
nes cívicas y otros festejos. 
Las obras de Tito L¡v¡0 nn 
hanjmrecido ^ 
Di Martlno sólo tenía i n ^ 
tambiín l - n ^ ^ ^ ^ 
ÑAPOLES, 18.—Los d™ 
cuales fundaba el p r o f e s o r i ? ' 0 ^ 011 W 
anzas de encontrar 1 ^ ohl Íao ^ 
''- Pnaroce ^ ^ considorX, de T*> 
guno por las personalidad J - 610 'a-
^adas de investigar en ol a .un^^0^ 
creo quo hov mismo Vrmi ^ I 
jación con una declarflc¡6u oxnU •!* 
profesor D i Martino diciendo a ^ 1 ^ ^\ 
buen amigo, Sanjurjo.» 
Asamblea de l a Unión 
Patriótica en Vizcaya 
o 
BILBAO, 18.—Convocados por el goberna-
dor y bajo su presidencia, se reunieron esta 
mañana en los salones del Gobierno civil 
los Comités provincial y local de propaganda 
de la Unión Patriótica, acordando quo el 
primero do éstos redacte el estatuto de una 
Asamblea que ha de celebrar en próxima 
fecha, y a la quo serán invitados los dele-
gados d© la Unión Patriótica de todos los 
pueblos do Vizcaya. 
Las reuniones preparatorias do ©sta Asam-
blea, quo prometo revestir gran importan-
cia, se celebrarán en el nuevo domicilio so-
cial do la Unión ^Patriótica, quo ha sido 
instalado ©n la céntrica calle do la Esta-
ción. 
Adhesiones en Barcelona 
BABCELONA, 18.—La Unión Patriótica 
do Barcelona continúa recibiendo adhesio-
nes de distintas personalidades do esta ciu-
dad. 
A más de las recientemente publicadas, 
s© han inscrito en la nueva agrupación los 
concejales de este Ayuntamiento señores 
marqueses de Ciutadella y Zambrana; don 
Lüis Dalmau, don Antonio Zamora, don 
Carlos García Amores y el señor Jover y 
Do Gerona participan que hoy visitó al 
gobernador ©l periodista do San Feliú do 
Guixols don José Mayer para darle cuenta 
d© la constitución de la Unión Patriótica 
en aquella villa. 
•En Alcovor so ha constituido igualmente 
el Comité do esta entidad, nombrando presi-
dente al industrial don Gaspar Juncosa y 
Casas. 
De Tarrada dan cuenta de haberse cons-
tituido Comités en casi todos *los pueblos 
del partitlo, que han nombrado sus respec-









D i Martino d i c ü ' X V : ^ ^ ^ ; 
--3 de las obree de Tito T • cu' 
más que una esperanza. 710 ^ 
' Osservaícre" rectif 
o! hov 
Francia y el Vaticano 
BOMA, 18._Una nota que pnbli. i 
órgano del Vaticano « O ^ e r v a C 
no» declara que está desprovista de > 
bmdamento el rumor secnin el cu y do 
acordada por el Gobierno francés l i eStá 
mía de! embajador de Francia cerca Z6?" 
Santa Sede, y que un emisario del p ,a 
haya declarado al señor Herriot que l» ^ 
tación en Al.sacia con motivo de V > 
cac.ón de laley laica en aquel territorin^ 
saría tan pronto como Francia ren^ •Ce-
a ^ u p r e s i ó n de dicha Embajada. J g * 
U n milagro en Lourdes 
o^on milagrosa do una religiosa L, 
iSo . Lourdes a ú ü a d a . n e n ^ t a ^ 1 * * 
te de ninguna peregrinación. ' ' 
Dicha reigiosa pertenece a las francW 
nag do Montpezart y se hallaba « d e S 
de tuberculosis pulmonar y vertebral 
_ La curación se efectuó al penetrar en l. 
piscina, u 16 
"Chiquilín" trabajará en París 
o 
PABIS. 18.—Se espera con interés la Ik 
gada a París de Jackio Coogan (Chiquilin) 
el joven artista de cine, que permanoceri 
una semana en la capital do Francia ant» 
de marchar a Roma, 
Durante su permanencia en Paríg prestará 
su concurso a una representación de benefí-
poncia organizada ©n Madeleine-Cbema a 
beneficio dol Odfelinato de la Legióa ^ 
Honor. <Chiquillh» representaré? extraetce-
doblas últimas películas por él filmadas: 
«Viva el Roy», «Un niño de FJandes» y «El 
pequeño Bobinson Crusé», 
Hacía un Tratado comercial 
angloalemán 
o . 
LONDRES, 18.—La Agencia Reuter di-
c© que ei Gobierno británico estudia loe 
medios para concertar un Tratado comercial 
angloalemán en fecha próxima. 
Hasta ahora no se ha redactado ningún 
proyecto definitivo del mismo, pero el Go-
bierno británico ha hecho ya proposicaonep 
eu os-te sentido al "Gobicrr.o dê  Reich por" 
mediación de su ©mbojador en Berlín. 
So creo qu© en focha próxima se inicia-
rán en Berlín conversaciones para la con-
clusión do este Tratado, probablemente la 
semana próxima. 
Los técnicos del P-oard of Trade parfcúáa 
en brov© coj dire^rión a Berl'n. 
Se encuentra la maleta robada 
en Gijón 
o 
Las alhajas han desaparecido 
GIJON, 18.—La Guardia civil ha encon-
trado ©n la carretera de la Gran Vía h 
maleta sus t ra ída el pasado lunes a un ve-
jante de joyer ía de Madrid. La ma eta í^o 
contenía ya tarjetas de la casa y ajgunos-
sujotadores de corbata de poco precio; las 
joyas del' muestrario habían desaparecido. 
A l liado de maleta había una palanca, con 
la quo aquélla había sido violentada por 
los ladrones. , 
Un vecino de Pontón se ha presentado 
también a la Policía y ha entregado^ algjfc; 
ñas hojas de cuchillo y diferentes alhajas, 
que un hijo suyo hab ía encontrado la ñocha 
anterior en aquel barrio, entre unos pape-
les que, segíin dijo, estaban ardiendo- ^ 
viajante ha reconocido dichos efectos como 
de su propiedad. . ., 
La Policía, el Juzgado y la Guardia civn 
activan as pesquisas, aunque hasta aholl 
sin resultados concretos. 
Su majestad ha firmado los siguientes decretoe: 
GRACIA Y JUSTICIA.—Declarando excedenle a 
don Buenaventura Sánchez Cañete, fiscal de la Au' 
diencia do Zamora. 
Jubilando a don Edelmiro Trillo y Soüorans, ma-
gistrado del Tribunal Supremo. , 
GUEEBA.—Disponiendo que el temeute gen*1* 
on situación de primera reserva don Joaquín 
pudia López paso a la segunda reserva por hac» 
cumplido la edad reglamentaria. ^ 
Promoviendo al empleo do general de brigada 
coronel do Artillería don Enrique Fernández B'*-
freche. ¿j 
Idem al empleo do general de brigada al coro 
de ArtiJlería don Fíancsco Sierra del Beal. ^ 
Idem al empleo de intendente del Ejército ^ 
intendente do división don Cayetano Termens 
la Eiva. . , ^ 
Idem al etmpleo de intendente do dmsión ai 
tonel de Intendencia, don Segundo Sarmiento 
zdlez. , r&. 
Nombrando intendente militar de la según ^ 
gión al intendente do división don Según o 
miento González. ., ai 
Idem intendente militar de la pr-mcra regio ^ 
intendente de Ejército don Cayetano Termens 
Eiva. , Cádiz 
Idem ecgÜTKto jefe del Gobierno militór a 
al general de brigada don Carlos Gómez ^ 
Concediendo la hartad TOndicaonal ^ José 
do en la penitenciaria militar de MaJi cuaX. 
Almendro Medina, quo ha cumplido la« 
tas partes de su condena. Gucrt« 
Dksponiendo que por el ministerio de . ^ ^ 
so organice un tercer grupo en cada uno ^ 
gimientos de Artillería de montaía en ^ ^ 
que se indica y con la comrensación ^ ^ 
montos que origine la nueva creación, 
que también se exprosa. que 
Autorizando al ministerio do la ^ucr ' ^ p»-
«,r el servicio de Aviación eo celebre co ^ 
ra contratar el eummistro do lubrificantes y 
para aviónos. ^ ia O 
Promnicndo para el cargo do amuwr ^ ^ 
pitanía general do la octava región ai 
división don Antonio Díaz Tábera. ,iat0( peí 
Conoedicndo el empleo superior inin ^ ^ 
méritos y servicios de campaña, al 
fantoría don Antonio Gómez ^ ' ^ ^ • 
Confirmando la concesión do la - ^ ^oaít 
otorgada por méritos de guerra al 










(3) Tlcrnes 1!) de scptleE&rc de 1»24 
de 
La ciudad de Túy 
Estos paisajes recuerdan h s encan-
la isla de M a d t r a » — . Las ante-
105 1 palabras eran pronunciadas por 
ÍÚTortu8-ués verdadero amante de Es-
nreabítero, c a t ed rá t i co de la Uni -
^ t d a d de Coimbra y admirador de la 
v!erS •-- de T ú y . 
í . ^ gu  r r  t   
A v í e l o ' e s p a ñ o l , y ya añe jo , el dles-
- r lo propio para ensalzar hasta el 
0 - las bellezas de t ierras extranje-
^ V U l a l ó n en el siglo X V I fué, entre 
un modelo singular de lo que 
Quizás a lguna vez vuelva sobre el 
^Kiio Pues 56 Presta a d i scur r i r pro-
^ e ñ t e a i n q u i r i r el origen o la cau. 
muchos 
¿e esta nota m u y peculiar do nuestro 
"'•ácter. C.-cünos esto a p ropós i t o de 
ijfr población pintoresca cual n ingu-
en territorio de tan hermosa" pers-
"ectivas como l a r eg ión gallega. La3 
^ tajas y la cosita de la comarca de 
Pontevedra monopolizan los di t i rambos 
r¿ i ra t ivos , en detrimento dei interior, 
l i v obligado t r á n s i t o n o r t e ñ o para Por-
t ¿al, alejada del caser ío , queda olvi -
IdaP01' el curioso viajero. Desdén in -
justo que ansiamos reparar. 
Túy, en ^a raya e s p a ñ o l a , es u n cen-
t/nela vigilante que defiende la frontlera. 
en los siglos medievales fu.é u n for-
nidable baluarte que amparaba el so-
lar gall6^'0 contra las codicias del por-
fogiiés. Durante la gran contienda de 
J siglos X I I y X I I I T ú y i m p i d i ó que 
Galicia fuese lusitana. Los portugueses 
Igüen suspirando p o é t i c a m e n t e por la 
Jrdida esperanza de anex ión , y este 
gen(imiento l í r ico se ilofleja en los si-
mientes versos de una graciosa copla 
popular: 
«Vendo-os assim tam pertinhos 
a Galiza o mairo Minho 
sao oomo dois namorr-dos 
que o rio traz scparadoñ 
quasi dssde o nascimento. 
Deixá-los pos namorar 
já que os pais para casar 
lies nao dao consentim&nto » 
La ciudad tiene u n abolengo i lustre, 
y no es preciso que los historiadores 
tudenses, como el celebre fray Pruden-
cio de Sandoval, cronista de Carlos V 
v Obispo de Túy , busquen el pasado glo-
rioso de la urbe en el fabuloso Tyde, 
padre de Diomedcs, uno de los h é r o e s 
(royanos. Es posiblie que la leyenda se 
tunde en la discutida co lon izac ión grie-
ga en las costas gallegas. M á s veros í -
mil es la t r ad ic ión de los Pazos de Rey, 
arrabal de la ciudad', donde aseguran 
estuvo el palacio de Wi t i za . Con porme-
nores narran Rodrigo Ximénez cte Ra-
da y Lucas t í ldense l a estancia del p r ín -
cipe Wtiza en Túy. Aquí o c u r r i ó la vio-
lenta escena de la que fué v í c t i m a Fa-
vila, el padre de Pelayo, herido por \ y i -
tiza, que codiciaba su mujer . 
La Catedral es uno de los ejemplares' 
má? bellos del tipo de temp'c-fortaleza. 
no lejos, la negra masa de sus muros 
E n la carretera de Ceuta a T e t u á n no 
pasa nada. Eso quiere decir el parte ofi-
c ia l de ayer, a l a f i rmar que en el sec-
tor del R i n c ó n {véase el gráf ico) no hay 
novedad. No la hubo tampoco en el del 
Fondak {carretera de T e t u á n a T á n g e r ) , 
n i en la descubierta de la pos i c ión de 
Gorgues. La g u a r n i c i á n del blocao de 
Xeruta se rep legó sobre la pos i c ión del 
misino nombre. ¡ Ese es el buen camino! 
Aquí de lo de las c a ñ a s : una sola, \ c u á n 
débil cs[ Agrupadas en haz es difícil 
quebrarlas. ¡ P o r ah í , por ah í , por a h í l 
En la pos ic ión de Uad L a u {que es una 
pos ic ión fuerte y cositera, como se ve en 
el gráfico) no hay novedad. 
Aunque el parte of ic ia l nada ha dicho, 
ello d&be ser cierto cuando en los tele-
gramas de ayer de T e t u á n , que ha pu* 
blicado la Prensa, se asegura que uma 
s p a n a e o c 
ES TfíE CHD OE QIBfiÑL TfíR 
CEUTfí 













•SCfíLR - KILOMS. 
2o-
En el estatuto provincial se reco-
nocerá la personalidad de ia región 
Don Alfonso Sala en Madrid 
So encuentra en Madrid el presidente de 
l<i M^coniumdad de Cataluña, don Alfon-
so bala, que na veu.do a hablar con.el D i -
rectorio Ofd asuntos ieiacionados con la ac-
tuación de aquel organismo. 
—Vengo—ÜOS dijo—a sostener la vida de 
la iMunoomunidad, porque yo no he ido a 
presidirla para dejad- que muera en mis ma-
nos n i que v/za pa-eca.riamonte. 
No es qufs uadi© hubiera pensado en ha-
cerla desaparecer; pero había aquí ciertos 
prejuicios, que se han desvanecido tan pron-
to como ha hablado la verdad. Es cierto 
que la Mancomunidad había traspasado sus 
limites, per© nosotros la hemos vuelto a 
ellos, y es preciso que pueda ser lo que 
debe ser. 
E l marqués de Magaz y yo nos hemos en-
tendido perfectamente, y yo tengo respecto 
8 mis gestiones, no una buena, sino una 
buemsima impresión. 
Yo h(9 dicho lo que tenía que decir: la 
Mancomunidad tiene unas funciones propia^ 
que realizar, una misión que cumplir y que 
le está atribuida por la ley Provincial. Pero 
hay en esto confusiones que conviene acla-
rar. Yo sé que la palabra. «Delegaciones» 
asusta un poco, aunque podía bastar para 
desvanecer ese equívoco nuestra historia y 
nuestro nombre, y no quiero usar esa pa-
labra; digamos «Ordenaciones». Eos princi-
pales servicios que la Mancomunidad ha de 
cumplir son los de Obras públicas, Benefi-
cencia y Cultura. 
En Obras públicas se ha dado el caso de 
que hay duplicidad d© centros y servicios, 
con perjuiaio del contribuyente que los cos-
tea. Para ir a mi finc-a yo tengo que reco-
rrer carreteras del Estado y carreteras de 
la Mancomunidad, y esto es absurdo; hay 
dos jefaturas y dos presupuestos», tanto para 
construcción como para conservación. 
Deseo también la simplificactón de trámi-
tes. Tarda tanto en salir una subasta, que 
tiene que quedar desierta porque al llegarse 
a ella los precios han variado, y como para 
una revisión de preoiog hace falta un ex-
pediente que dura dos años, cuando acaba, 
los precios .han vuelto a cambiar-
Eso no puede seguir. 
En Beneficencia hay mucho que heoer, 
sobre todo en manicomios. Actualmente hay 
un sistema de pago de estancias por e l 
Estado, que no es bueno. Los manicomios 
entre nosotros no son más que almacenes 
de dementes sin medios curativos, y así se 
da el caso de que en España sólo se cura 
el 6 por 100 de locos y en Alemania el 60 
por 100. 
En cuanto a la enseñanza, nosotros hemos 
que nuestros enemigos se van a encon- j ^ P ^ f ^ ^ ^ ^Mancomunidad cuanto no 
. . AT t i 1 era de su inoumbencia y que nabia adqui-
í r a r co?i alguna sorpresa. No se han da- J ¿ •, . ,. . j J 11 i.-
y V . J , • ' f'do adema* un tinte desagradable y anti-
ao cuenta de que hemos entonado el gon- patriótico: la Escuela de Funcionarios y la señora i n d i ^ ^ u u A* w ' ¿J *% " 
gori a aquella guerra absurda de posi- L rma l . Para esto no tuvimos necesidad' de r " u ^ T ^ n £ 
pequcfia columna sa l ió de esa p o b l a c i ó n 
para sondear el frente, hacia Emsa, y 
cumplido su cometido, r eg rosó a la plaza. 
E n la zona o ñ e n t a l fueron hostiliza-
dos dos p e q u e ñ o s puestos de v ig i lancia , 
y establecimos dos nuevos blocaos. 
Sigo confiando en que en breve pueda 
contaros cosas de m á s enjundia, y en! 
Aunque colocada en el pináculo de la his-
toria de Europa y del mundo; aunque haya 
sidu providencialmente como la compuerta 
de üa civilización cristiana, que' o distribuye 
sus aguas puras y cristalinas a un Nuevo 
Mundo, o detiene la ola de la barbarie maho-
metana, o separa a un pueblo, único, para 
conservarlo ilibre de toda levadura de protes-
tantismo o de enoiclopedismo, España, por 
incomprensible fenómeno, es muy pooo cono-
cida. 
Be conocerán los trascendentales hechos 
históricos en que ha intervenido, se tropezará 
forzosamente con su nombre en la historia 
de más de dos terceras partes de los pueblos 
civilizados, pero no se conoca, o mejor, se 
desconoce úa eficacia de su inüuenoia en esog 
hechos, en los injertos de vida que esos pue-
blos recibieron de ella. N i ya eso, que al fin 
pasó; se desconoce la España actual, su v i -
da, su alma, su espíritu, y hasta ¡los hechos 
palpables y visibles que hoy mismo se rea-
lizan : que no parece sino que las ondas hert-
zianas, con todos tan dóciles y fieles, se tor-
nan veleidosas cuando España ha de u t i l i -
zaij'as en su servicio. Es más , hasta vulga-
res elementos de Geografía se confunden o 
tergiversan por quienes, nada menos que en 
Londres, dirigen la opinión pública desde las 
columnas de la Pitfensa: ejemploj, «Daily 
Ohronácile». 
Por eso revigte extraordinaria importancia 
cuando un escritor extranjero habla y escri-
be de España como en estos días viene ha-
ciéndolo Hilario Belloc. 
Es éste uno de los más brillantes escrito-
res ingleses contemporáneos. Novelista, poe. 
ta, historiador, cronista insigne, la Prensa 
ingfiesa se disputa su valiosa colaboración. 
Católico ferviente, sus escritos son siempre 
de la más escrupulosa exactitud y de la 
mayor sinceridad. Conocedor profundo de la 
historia de España, es un admirador entu-
siasta do ella, habiendo visitado nuestro país 
numerosas veces desde su juventud y reco-
rrído/o en todas direcciones. 
Pues bien, Hilario Belloc viene ¡.ublican-
do estos días en «The _Moming Post» la cró-
nica da uno de esos viajes en artículos real-
mente admirables, que bien merecían qne se 
tradujeran y se divulgaran, para enseñanza 
incluso de muchos españoles, que por una 
pluma extranjera aprenderían a apreciar eî  
valor de España. 
Simultáneamente con esos artículos, la i m . 
portante revista d|e ¡Oxford, «BJJac^friars», 
trae en ej número de este mes otro artículo 
del mismo Belloc y det propio título <;ue los 
anteriores, «Spain», en el que ei gran' escri-
tor, prescindiendo del coloridora poesía, el 
sentimiento, la galanura con que lo hace en 
Jos artículos de «The M<^ming Post», sino 
más bien con excesiva sobriedad, en estilo 
casi escolástico, hace un estudio juiciosísimo 
sobre España, su pasado y su porvenir, para 
terminar con el presagio halagüeño de pró-
ximos nuevos días de prosperidad v ¿ r u -
deza. 
Expone primeramente los días de la gran 
deza da España, aquellos en que descubrió, 
conquistó, colonizó y transformó completa-
mente en su imagen a una gran porción 
de .̂-a superficie de la tierra; en que fué la 
dones; de que de la quietud vamos a 
pasar, si no hemos pasado ya, al moví -
xñmien to ; de que, har ta E s p a ñ a de la 
pesadilla, ha echado en la balanza, y es-
tá dispuesta a echar si fuera necesa-
del hermoso edificio en el siglo X I I ; 
excitaciones de nadie; p^ro queremos con-
servar la ense|nanza técnica de obreros y 
contramaestres. 
Para todo esto, que son los fines de la 
Mancomunidad, como son los de las Dipu-
taciones, de las cuales aquélla es un con-
i junto, se necesiten medios. Si no se le dan, 
cuantos elementos sean 1 ianguidecerá, falta de savia, y será un en-
sos, y de que el general P r imo de R i - ¡ ̂ ayo desgraciado de una institución llama-
vera, que es tá hoy en el frevlte, como •. da a tener vida y arraigo en todas las re-
Federico y como Napole6<n, puede /ia-'giones españoles. 
.-¿o {que no lo creo) para acabar de 
es imponente; sus tornes olmenadas te _ una vez 
ciudadela evocan el vetusto p r e t é r i t o de 
Túy. Comenzó la cons t rucc ión r o r a é n i -
ella permanecen en pie algunos res-i cgr ^ue su v o i u n i a ¿ se trueque en leijA En España no se han formado otras Man-
íes. El maravilloso pór t i co gót ico pue-i que repefir a nuestros enemigos lo comunidades, en Valencia, Andalucía, Ara-
de fecharse a fines de l a decimotercera. gón, etc., porque no se vé fácil su vida. E l 
centuria; las esculturas del tímpano re- han ido una ma la é , . í icíl contingente provmdai es insuficiente porque 
prestan el nacimi/mto de Cristo y l a ^ ((Un voquito ¿ grJra)K MaJ el Estado tiene ya muy exprmudo al ciu-
adoración de los Reyes, coronadas am-, ^ ^ ^ ^ ^ entre hastidores (<Yo U e n sé ¡ ¿ n ' ^ . ^ inciaI la provincia ni 
bas representaciones por l a T u m s ^ la época no ex bv.ena, pero as í se\ \& región podrán hacer lo que su fin les 
úiiea- a los lados de l a puerta, sobrei ^,Sí7a5Íaríín m á ^ fác i lmen te r í fenos , •?/<?-'marca, y 
airosas columnas, reposan erguidas es- balas esv.añoles.» Ouod erat demons- mos mué 
tos de após to le s y profetas, y a la de- t randum- No? 
recha del espectador las i m á g e n e s de San, 
Fernando y su madre, la reina Beren- ¡ g a a s = ¿ a _ 
guala. | ^ " 
Con los amables v cultos c a n ó n i g o s i No me propongo n i siquiera enunciar 
así las Diputaciones son organis-
X. X. 
muertos. 
He hablado con el director de( Adminis-
tración local, señor Calvo Sotelo, que en 
estos días prepara la redacción del estatuto 
provincial. Lo veo muy bien orientado; se 
reconocerá la personalidad de la región, y 
supongo que se 1c© darán medios de vida. 
E l estatuto municipal ha sido una gran obra, 
que será eficaz para fortalecer la vida lo-
de cuya fortaleza saldrá la de la región, 
y con ella sus instituciones, su arte, su len-
guaje i-afíta su oema, a 'o mis interior del 
Pacífico, a las islas del Atlántico y al con-
tinente americano; en que igual que por mar, 
fué por tierra la nación más poderosa, im-
poniendo sus leyes'a gran parte de los paí-
ses que baña el Mediterráneo, equipando ¿¡a 
mejor infantería en Alemania, sujata enton-
ces a su trono, y luchando en lucha magi-
nífioa, aunque estéril, con Holanda durante 
media vida; y que dominó el comercio del 
mundo, siendo el país más próspero de Eu-
ropa, y recibiendo las principales provisio-
nes de oro de vas minas de sus colonias. 
Que si España declina de su grandeza, 
por las causas y según el proceso que atina-
d.siro amenté expone Bellcc, hundiéndose en 
su poderío exterior y perdiendo la preemi-
nencia en las tareas ordinarias de la ci-
vilización, hasta llegar a tener un sistema 
de carreteras peor que el que debiera te-
ner, más lentas comunicaciones, más mal 
organizado servicio de Correos, y así suce-
sivamente ; todo ello, sin embargo, por fe-
nómeno difícil de explicar, pues parece una 
contradicción, sin perder un punto su talen-
to, ni su carácter, y conservando toda su 
personalidad y su apego a su tradición y 
a lo que es la substancia de ella, su reli-
gión, como ningún otro pueblo del globo. 
Por eso en la gran reacción que se está 
operando en toda Europa, ¿ cuál será la po-
sición de España? 
Motivos poderosos hscen augurar para ella 
Cerviño y Valdés recorramos las naves1 por completo loa valores a r t í s t i c o s de 
del tbnplo; paseamos el claustro, y núes-1 Túy . Toda ciudad arqujeológica de los 
tro afán pa leográf ico nos lleva a l A r - : quilates de és ta que describimos re-j ¿ 
chivo. Es uno de los m á s noos de Ga-- quiere muchas l í n e a s de apretada pro-j y de ia de ésta la del Estado, 
íícia; ]o=! solíci tos archiveros mues t ran ' sa . E l recuerdo de San Telmo, P a t r ó n i Luego se refirió el señor Sala a la provi-
sus tesoros v relata.n su curiosa histo- de la gente marinera , o la p r i m i t i v a iglie- sión de la AlcaMía considerando un acier-
ria. Allá por los a ñ o s de la i n v a s i ó n sia de San B a r t o l o m é , -xm sus a r t í s i i - to el n o m ^ 
francesa ocul tó el Cabildo los pergami- eos capiteles, donde se ha l l a represen-! ¡ Z ^ ^ L l I ^ T ^ ^ i ^ i ^ 4 d o ^ d m ^ T ^ i 
nos y las joyas para evitar la depre- " - ^ h ^ i ^ n nnr i 
dación y el sacri legio; t a n bien guarda-
do (juedó el secreto, que hasta bace po-
co más de quince a ñ o s el escondite per-
maneció ignorado; por ese t iempo se 
scubrió en el hueco de una ventana 
de la influencia comercií 
riqueza y 
la América tada ia danza de S a l o m é , b a s t a r í a n por se:ñoir Miiá y Gámps. 
sí solos para u n extenso estudio.^ i Respecto al píobíema catalanista, eonside- ¡ española^Tue no e^ün "ñaTs extraño a* Euro" 
Sin embargo, los atractivos de T u y no ra el señor Sala ^que está vivo, en actitud pa, com0, i0 son ]os Estados Unidos (sic), 
consisten t an sólo en conservar en sus expeotante, atendiendo lo que se haga y 
tortuosas calles y arcaico ca se r í o las cansado de violencias. 
remembranzas de otros siglos. Esta c iu- l E l problema social está conten ido por el 
• prestigio dei¡ Pone? pubnco, ya Pode,*" público, ya eme sólo 
Interior de l a sala capitular el pe rd í - dad, que se m i r a en las aguas del M i - , £ d6|ilidad, de ^ ^ d J j ^ - a ]0 
archivo y las rel iquias de la Catedral .! ño que lame las r u m a s de sus antiguos quo en Bar(.eiona ocurría años atrás, 
fetre los muchos documentos interesan-1 muros ; esta vieja ciudad es tá circunda-j Ambos problemas tienen dos aspectos,, ©1 
K si3 destacan unos referentes a don ' da de u n a gu i rna lda de verdes matices, j que asusta más, el virulento, el que sale. 
Lucas da T ú y , el famoso his tor iador quo | que comienzan en los cercanos maiza- a la calle, era simplemente un caso de de-
scribió el Chronicon M u n d i ; la preci- j las y en las parras trepadoras y aca-
de las f ó r m u l a s y la elegancia de, ba en lontananza por el verdinegro de 
tiertos pasajes revelan u n e s p í r i t u n a - ' v i ñ e d o s , naranjales y l imoneros de las 
vulgar, y son l a huel la fehaciente propiedades r ú s t i c a s y de las casas de 
la dirección erudita de aquel insig- . campo. En una de esas quintas habita 
ae Prelado. i un v a r ó n eminente, elevado 
Hoy visitará al subsecretario de Fomento, 
y a las doce será recibido por su majestad 
el Rey. 
bilidad de la autoridad que ahora no existe. 
Otro asunto que viene a tratar al señor 
Sala es el de los Teléfonos. 
Acepta la Mancomunidad Iri disposición 
que le obliga a entregar su red a la Em-
presa concesionaria mediante la indemniza-
las m a - ¡ c i ó n correspondiente, poro pide que la in-
Pero el personaje representativo de l a ; yorfcs dignidades de l a Iglesia, y del cautación no se haga por etapas, ,&ino teda 
tad Media en T ú y e& don Pedro Al-1 que quiero escribir unas palabras. la red de una vez. . . , „ 
farez de Sotomayor, el renombrado bas-1 De porte venerahlc, alto y fornido, 
(fdo de la casa de Sotomayor, par t ida- ' aparece a nuestra vis ta u n amable Pre-
^ de la Bcltraneja, nombrado conde de lado de rostro y m i r a d a juveniles. Es 
amiña por Alfonso V de Por tugal , y don Manuel Lago, h i jo de T ú y , que ha 
Cocido en los fasto® populares con el regentado la dióces is donde n a c i ó , y que 
Niibre de Pedro Madruga. F u é T ú y , a hoy e m p u ñ a el b á c u l o pastoral de l a 
fl^s del XV, campo de a c c i ó n de las IgUestia rcorojpostelana. Estarnas \en l a 
azañas del feroz bastardo ; las piedras sencilla sala do su m a n s i ó n campesina. 
A v i e j a ciudad presenciaron las cruel- El lArzabispo, sonriente, nos i n v i t a a to-
a(ies del temido caballero. I mar asiento. No sorprende su afabil i -
C,1enta la t r ad i c ió n que Pfdro Madru - dad n i sus c a r i ñ o s a s manaras, marav i -
aTnoró en u n a casa, s i ta jun to a una lia su e rud i c ión y competencia en doc-
61as desaparecidas pulertas de l a ciu- tr inas profanas y en cierto modo apar-
5 y a la entrada de l a l lamada ciuda- tadas del saber ec les iás t ico . U n Prela-
la- La lista de sus fechor ías es ín ter- do epigrafista y pa leógra fo , enterado de ^ económicos (reparaciones y regiones de-
J'Aable. En una ocas ión p r e n d i ó a l abad los ú l t i m o s l ibros de h is tor ia es algo ex-. vastad3s), y que ha abandonado ei Gobierno 
San Croio y e n t r ó con él en l a v i l l a t raordinar io . Pero asombra m á s s i os por rozom* puramente personales. 
iía 
a c r i s i s p a r c i a l 
Van de Tyvere 
Hace días dimos la noticia de.la dimisión 
de M . Henri Cartón, ministro de Colonias 
de Bélgica, y de su sustitución por M . Mo-
yersoen, ex ministro del Trabajo. 
Se trata de un error de transmisión tele-
gráfica; el ministro dimisionario es M . Van 
de Vyvere, que ocupaba la cartera de Asun-
í ^ a d a v i a ; la f igura del abad no po- digo que una de las preocupaciones cons- ¡ Van de ^ ^ ^ ^ — ; 
í m á s lastimosa, pues llegaba t a n t f del metropoli tano d ^ ^ ^ 
lo ^ ^ ,r .nr. r i s t ra mi s ión pastoral eb ennquicer su y a , ^ S ^ J T H ^ ^ ^ la Jjefatura ^ a d o cn Un asno y con u n a i.&tr i 
, ' ajos ai CTOll0> . M a ¿ r l l q a o r d e n ó oor- cop ios í s ima biblioteca. : clel paniao. 
^en la cabera a su tío Dicgc Sarmien- E n u n atardecer inolvidable nos des-| I)ofcado de g.ran inteligencia, culto, hom-
1 5 'añade el cronista- «Quis ie ra apa- pedimos de don Manue l Lago. L a sota- bro ¿e mundo, de una honradez indiscuti-
lr a todos los nrincinales de l a casa na negra y morada del Prelado y su ble, de una rectitud que todo el mundo 
11 fer^ano» Triste celebridad go- cru^ y anil lo de amatistas h a c í a n agrá-¡reconoce es, ante todo y. sobre todo, un 
or, + J'cU,0-)) i r i s t c ceiei,.iiuci.u J ^ t ^ ^ . inc, ^annchas de hombre de acción. A el se debe en gran 
611 toda l a comarca la l ób rega maz- dable c o n t ^ e d ^ n p T i l a ' ^ " u á n n ^ t f ' paSe la reconstrucción de las regiones de-




, ^ 0 rec lu ía a sus'enemigos. Fe- co de la finca. E l p o r t a l ó n se entreabre; i ̂  ^ conc-jal de Gante) dirigÍQndo las 
Dw.; l"an !os que escapaban con vida, iniciamos la despedida, y t o d a v í a en el ^ do ^ ciudad) y fuó después mi-
. de umbra l cambiamos unos conceptos, y | ^jg^j-o de Hacienda, en el Gobierno del 
Havre. De su competencia en esto podrá 
juzgarse por la siguiente frase d^l general 
   i , i i i  l  i ,  t í   
% v - Túy . impuso tr ibutos onero- u b ra l ca bia os unos _ conceptos y 
^ l e c h ó en aljibes a los c a n ó n i g o s acude a l a memoria de m i i lustre mter-
f o S ^ 0 ^ a n a ' su voluntad. E l vale- locutor el nombre 2 ^ M e n 6 n d ^ P ^ 0 ' 
h fitó ? Dle^0 dQ Muros, Obispo tuden- y 
sino la extensión de una nota específicamen-
te europea, a saber, la cultura española»; 
«el arreglo personal y la eliminación de los 
políticos profesionales que se ha empren-
dido» ; «el rapidísimo avance en el desarrollo 
ma'teriall' realizado -en los últ imos veinte 
años: que si hay todavía muchas cosas que 
rectificar, se van rectifinando más pronto 
de lo nue muchos países creen»; y. sobre 
todo, «España- tiene la gran ventaja de traer 
una reserva de una no interrumpida tradi-
ción católica a un mundo en que la causa 
católica está de nuevo en período ascen-
dente». 
"Son, cierto, factores adversos ]a ú'cera 
abierta de Marruecos y la hostilidad de los 
catalanes. Pei-o, fon todo, el balance estíi a 
su favor. Si e1 adelanto en las comunicac'o-
nes, ya notable, continúa., y si—punto i-'ste 
importontísimo—las •empresas industria'es se 
naoicnalizan, arrojendo fuera la influencia 
extranjera, el resto vendrá.» 
Federico ROLDAN. 
Londres, 7 septiembre, 1924. 
Un Tratado rusohúngaro 
B E R L I N , 17.—Les plsnipotenciarios hún-
garos y rusos han firmado cn Berlín un 
'Tratado que tiene per objeto restablecer en-






, | a edic ión de la Celestina. Este Prela- Dawes, presidente 
a digno 
su santidad 
de la Comisión inter-
«Es el mejor financiero 
. c o m p a ñ e r o (belga^ ^ ^ ^ ^ 
N ^ ' Í ^ J y el Prelado sólo consi- espiri tual de los primeros O b i t o s c r i s - i ^ flamenC0Si 'Representa en el Parlamento 
k 151 rP •rtad mt;dianí;e crecido resca- tianos, es una db las glonas m á s l e g i - | l a circunscripCión de Rm.lets-Thult. 
h inacabr,,V0S h'0Cbo? dcl í 'astardo se- tÍmaS m F-Pi^opado españo l . 
S ^ ^ d o r a m ^ ^ r ^ p t ^ a d o V o ^ - do, por su s a b i d u r í a i  del R e n a c í - ' aliada de peritos: 
" ^ hlOf*' 0'nQ le e n c e r r ó en u n a j au - miento 
al final de la 2.a columna.) 
Antonio BALLESTEROS BERETTA 
Túy, septiemlDre, 1924. E L D E B A T E . "lolegi . 7 
^ARSOVIA, 18.—Comunican de 
que las autoridades han detenido 
de 40 personas pertenecientes 1 
de la juventud comunista (Kom-.So-Mol). 
Son en su mayoría alumnos de los gim-
nasios rusos, judíos y rutenos y hay entre 
ellos muchos que pertenecen a ricas familias 
rusas y judías do Luck. 
Se sabe que &e preparaba un atentado 
contra el Estado. 
Los doíenidos han sido puestos' a disposi-
ción del juez de instrucción. 
U N ATAQUE EN RUMANIA 
BUC-ARE-ST, 18.—Una partida de bolche 
vistas llega, procedente do la costa de Rusia, 
en lanchas de motor atacó ayer los pueblos 
de Tatarburgar y Nicolaerka, siendo repe-
lida la agresión y resultando varias vícti-
mas. 
Las autoridades de Besarabia han resta 
blecido el orden con la cooperación de las 
«^oblaciones amenazadas. 
L a s í r o p a s de Georgia 
Los rusos han ocupado Kutals 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 18.—El ejército del general Bu 
dienny ha infligido una severa derrota a 
las ropas de Georgia, ocupando Kutais.— 
T. O. 
LA GUERRA DE GUERRILLAS 
PARIS, 18.—La Legación de Georgia ha 
recibido hoy dos despachos de su país, fe-
chados en los di^s 15 y 16 del' mes actuai. 
En ellos se anuncia la llegada a Georgia 
de nuevos contingentes de tropas, trenes 
blindados, tanques, aeroplanos e importan-
te material de guerra. 
Las fuerzas bolchevistas son dueñas de 
U red ferroviaria casi en su total idad y de 
las ciudades y pueblos inmediatos al fe-
rrocarri l . 
Los sublevados georgianos, en cuyas filas 
figuran la mayor parte de los inteleclua-
les del país, han emprendido la retirada 
ante la presencia de los contingentes envia-
dos para reprimir la rebelión, refugiándose 
en la zona montañosa. 
La guerra ha tomado estos días el carác-
ter de una guerra de guerrillas. 
* * * 
PARIS, 18—La Legación de Georgia ha 
recibido un nuevo despacho, en el que se 
anuncia que el metropolita Nazari, anciano 
de sesenta y ocho años, y enfermo, haa sido 
fusilado en Goutais por las tropas dtl ' ejér-
cito rojo. 
Esta Compañía solicita ofertas para 
adquirir BO.OjOO crucetas de madera im-
pregnada de 3,10 metros cíe longitud y 
8 por 11 cen t ímet ros de sección. 
Las proposiciones pueden presentarse 
hasta el primero de octubre, por el to-
t a l o parte de la cantidad' anunclEda. 
Sólo se es tudiarán las ofertas presen-
tadas directamente por las casas cons-
tructoras, con exclusión de todo inter-
mediario. 
La Compañía se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar todas o alagunas de 
las preposiciones que se le hagan o 
repa i t i r su pedido en la forma que con-
cep túe oportuna entre los proponentes. 
Para más detalles e informes, pueden 
dirigirse a las oficinas de la Compañía, 
plaza de las Cortes, 6, entresuelo, sec-
ción de Compras. 
El avión al alcance de todos 
LONDRES, 18.—Se está consruyendo en 
Leeds un avión de tipo reducido, destinado 
a poner los placeres ele la aviación al ail-
cance de todo el mundo. 
La semana próxima se verifioaráni Los» 
primeros ensayos, en Brough, cerca de Hul l . 
Este aparato, que los constructores llamar? 
el «Pájaro azul», está provisto de un motor 
de 20 a 25 caballos y puede alcanzar una 
velocidad media de 130 kilómetros por hora. 
Las alas son plegables, don Lo que el apa-
rato puede guardarse cómodamente en un 
«garage» corriente de automóvil. La longi-
tud total del aparato no pasa de la de un 
«auto» grande, y la anchura, con las alas 
extendidas)., equivale a la longitudi de una 
mesa Ce billar. 
Pueden viajar dos personas, y al coste to-
tal será aproximadamente de 300 libras. 
V a r i o s d e c r e t o s s o b r e 
ca 
E l subsecretario de Instrucción pública, 
señor García de Leaniz, consecuente con su 
criterio de que en materia de enseñanza no 
importa tanto reformar como dar eficacia a 
lo existente, y de que no aconsejan las cir-
cunstancias amplias y profundas reformas de 
enseñanza, prosigue su labor de reorganizar 
los centros, mirando sobre todo a poner el 
personal docente en situación de realizar un 
trabajo fructífero, someterá muy pronto al 
Consejo del Directorio varios decretos, en-
tre ellos el de reorganización de las Escuelas 
de Comercio y de las secciones administra-
tivas de Primera enseñanza y de excepción 
de amortización al profesorado de la Escuela 
Central de Idiomas. 
79 d e s e p t i e m b r e d e 1924 
Se r e ú n e el Consejo de ministros y 
fac i l i ta nota oficiosa de la r e u n i ó n . Es 
la misma del Consejo anterior, que ade-
m á s s e r v i r á t a m b i é n p a r a el siguierUe. 
E n aquellos d í a s acostumbraban ¡os 
polí t icos a decir cn una nota oficiosa, lo 
que d e b í a n hdber hecho en Consejo, y 
luego, part icularmente, a los periodistas 
amigos Les contaban la verdad verdade-
ra , que en nada se p a r e c í a a la verdad 
oficial . 
E n este Consejo, como cn todos, se 
reflejaba una g r a n p r e o c u p a c i ó n por los 
problemas vitales del p a í s , lo que no 
impide que la r e u n i ó n , en realidad, no 
fuera otra cosa que u n a te r tu l ia de ami-
gos que en t a i despacho confortable fu-
man, toman el té y char lan de lo d iv i -
no y de lo humano. 
De pronto dice u n o : 
—¿.Qué hora es? 
—Las nueve. 
—Vamos a acabar, que e s t á n los pe-
riodistas esperando. 
— ¿ H a y muchos espedientes^ 
—IVo; pocos y s in i n t e r é s . 
—Pues, por aprobados. 
— ¿ Y qué damos de referencia^ 
—Cualquier cosa; que la dé B e r g a m í n . 
que es el m á s imagina t ivo . 
* * » 
E n t r a en el puerto de Las Palmas el 
vapor a u s t r í a c o Golumbia, con la tripue 
l ac ión sublevada. 
L a c o m p o n í a n individuos que entonces 
eran compatrio'tas, y ahora pertenecen 
a distintas naciones; croatas, tchecos, 
h ú n g a r o s , slovenos, ddlmatas. 
S in embargo, aunque en distintos id io-
mas, todos c o i n c i d í a ñ en pedir dinero, 
y el c a p i t á n se ve ía negro para decir 
en tantas lenguas que no t e n í a n i me-
dia corona. 
Aunque pa ra decir que no se tiene dine-
ro hay ademanes m á s tcniversales que 
el • esperanto. 
* * * 
Se declara u n incendio en ei Parque 
de Ar t i l l e r í a de Segovia, con p é r d i d a s 
por va lor de m á s de 300.000 pesetas. 
» * * 
E l Ayuntamiento , que p r e s i d í a el se-
ñ o r Prats, aprueba el proyecto de hacer 
u n parque en las Vist i l las . L a d i s c u s i ó n 
fué larga, du ra y violenta en ocasiones. 
H a b í a defensores a c é r r i m o s y detracto-
res obstinados. Se lanzaron ocusaciones 
fuertes y se d ispararon palabras grue-
sas. 
No se ha hecho el parque. Par t idar ios 
y enemigos perdieron lastimosamente e l , 
tiempo, pero m á s a ú n aqué l los , que fue-
ron acusados dé chanchulleros, gasta-
ron sativa, prepararon la votac ión , lo-
graron el t r iunfo y, a l f i n , se quedaron 
sin parque. 
E l pobre Aluarez Arranz . ahora falle-
cido, fué uno de los que m á s resuelta-
mente se opusieron, y ha muerto a los 
diez años , s in el disgusto de ver en la 
p r á c t i c a el restdtado de aquella vota-
c ión que p e r d i ó . 
Las cosas de Palacio dicen que van 
despacio, pero anda que las del Ayunta-
miento. . . 
* * * 
La P o l i c í a e s t á buscando a u n ind i -
viduo, a quien se supone autor dp ta 
muerte, de u n a muchacha que a y a r e r i ó 
ahogada en u n estanque de la Movcloq. 
Lo busca y no lo encuentra. ¿Vivi r ía 
en la calle de H i l a r i ó n Es lova t 
Patricio RIGÜELTA. 
Agente, F E D E R I Q O 5 0 N E T Modr 
A q u í tengo, ante m i vista , 
u n trabajo m u y sincero 
de u n antiguo deportista, 
y corno lo considero 
m u y juicioso y verdadero, 
quiero, 
siguiendo su misma pista, 
comentar 
esta af ic ión s ingular 
a la fuerza muscular 
en las piernas y los brazos 
que todos apetecemos 
en los tiempos que corremos, 
y es precioso que nos demos 
patadas y p u ñ e t a z o s . 
Yo soy en esto profano; 
pero) en tesis general, 
encuentro muy n a t u r a l 
la frase de Juvena l : 
((Mens sana i n corpore sano .» 
Mas t a m b i ó n se me f igura , 
y hasta me atrevo a decir 
que no es cuerdo confundir 
salud y muscula tura . 
Puede haber salud completa 
en cuerpos que es tén exentos 
de aquellos abultamientos 
musculares del atleta. 
Creo yo que ya es bastante 
estar sano y ser feliz, 
que en la v ida es lo importante, 
sin esa fuerza motr iz 
que le aplasta la nariz 
a l que p i l l a por delante. 
Francamente, 
a m í el deporte prudente, 
s in salirse de su esfera, 
me parece conveniente; 
mas digo del mismo modo 
y de la misma manera 
que en la vida verdadera 
el deporte no lo es todo, 
n i lo p r inc ipa l siquiera. 
L a v i r tud , el he ro í smo, 
l a i n s p i r a c i ó n , el saber, 
e l trabajo, el a l t ruismo. . . 
t ienen su propio valer, 
s in mezcla de deportiswo. 
Homero, Horacio, P l a t ó n 
Marco Tu l io , Cicerón, 
el Cid, Cr i s tóba l Colón, 
Dante, Shakespeare, Ca lde rón , 
Lope, f ray Luis de L e ó n , 
Cervantes, Velázquez , con 
esa gloriosa l eg ión 
de seres de g ran v a l í a , 
¡no se sabe t o d a v í a 
que met ieran n i u n ba lón 
en n inguna p o r t e r í a l 
Es fuerza en la sociedad 
que haya cier ta var iedad 
de. oficios y profesiones, 
en sus justas proporciones, 
y no la un i fo rmidad 
de estas nuevas aficiones. 
N i todos hojalateros, 
n i todos gobernadores, 
n i todos procuradores, 
n i todos t i t i r i te ros . 
Pero fa l ta lo me jo r : 
el autor 
del a r t í cu lo citado, 
que ha sido cul t ivador 
del fú tbol y ha bobeado, 
con franqueza ha declarado 
que después de haber logrado 
el cansancio muscular , 
siempre so l í a encontrar 
u n regular apetito 
y u n ra t í t o 
de apacible bienestar; 
mas su cerebro, ma ld i to 
si pod í a trabajar. 
M i r e n si vale la pena 
de fijarse l a cues t ión , 
porque la h a r í a m o s buena 
si por adqui r i r la plena 
per fecc ión 
en la muscular faena, 
la mente d i s m i n u í a . 
] Madre m í a ! 
Tremenda cosa s e r í a 
que tras de robustecer 
el cuerpo con el deporte, 
v i n i é r a m o s a tener... 
¡MENS NULL.V IN CORPORE FORTE! 
Carlos Luis D E CUENCA 
Viernes 1» «e scptleanbrc do 1924 EIL D E B A T E : J ADUXU^-Afio X I V 
E l alcalde de Madrid^expone sus p r o p ó s i t o s 
La vivienda, problema urgentísimo. Reunión con los técnicos para 
el extrarradio. Un proyecĵ sobre gobierno municipal 
De intento dejamos t r anscu r r i r los 
primeros d ía s que han seguido a la toma 
de posesión--del nuevo alcaide, sin hacer 
usy del derecho que su amabi l idad nos 
o to rgó al concedernos una entrevisi.a. 
No quisimos aumentar el trabajo extra-
ord inar io que t o d a v í a le agobia. 
Mas en nuestro deseo de ofrecer cuan-
to antes a los lectores de EL DEBATE u n 
breve resumen de las ideas que van a 
insp i ra r Xa ac tuac ión del conde de Va-
llellano a l frente de la A l c a l d í a de Ma-
d r i d , no quisimos aguardar m á s t iem-
po, y ayer tarde nos d i r ig imos a su 
j ispacho oficial, donde, rodeado de pa-
jaPlcs y expedientes, nos recibió con su 
P:«rtesía ca r ac t e r í s t i c a . 
*-¿.. .? 
^No. No interrumpe usted una ocu-
^ ; i ó n inaplazable, aunque sí es urgen-
Y además , si tuviera que esperar a 
t .e concluyera, no p o d r í a m o s hablar 
t r i nca . Estaba, a l llegar usted, estudian-
do l a cuest ión del Extrar radio , que e s t á 
planteada con caracteres de urgencia. 
—Desde luego, he de ratif icarme en 
las manifestaciones contenidas en m i 
discurso de toma de poses ión , y que con-
tienen las l í neas directivas de m i con-
ducta. Ahora., si usted desea algunas 
ideas m á s concretas, p o d r é aventurar-
le a l g ú n ju ic io , que fác i lmente supon-
d r á que no puede ser definitivo. 
LA V I V I E N D A 
—tfcsac luego, y coincidiendo con el 
cr i ter io del profesor Aldr idge , expuesto 
hace pocos d ía s en las columnas de EL 
DEBATE, estimo que el problema funda-
mental a que debe hacer frente el A y u n -
tamiento m a d r i l e ñ o es el de la v iv ien-
da. Existen varios proyectos y nume-
rosas iniciat ivas, que no me han per-
mi t ido hasta ahora adoptar un cr i ter io 
definitivo. No he de ocultar, sin embar-
go, que encuentro grandes ventajas en 
la c r e a c i ó n de una Caja de crédi to i n -
mobi l ia r io para fomentar la construc-
ción. Desde luego, para lograr este fin 
me parece ú t i l í s imo el impuesto sobre 
solares, a l que es necesario llegar, i m -
p l a n t á n d o l o con arreglo a las normas 
contenidas en el estatuto. Por lo pron-
to, pienso gestionar del Gobierno !a 
exenc ión del impuesto de derechos rea-
les para las construcciones económicas , 
entre las cuales incluyo, no sólo las 
obreras, sino las que puedan estar a l 
alcance de las disponibilidades econó-
micas de las famil ias de l a clase me-
dia. [Mientras no se" solucione este pro-
blema agobiante, no hay que hablar en 
M a d r i d de grandes proyectos de urba-
nismo. 
- ¿ . . . ? 
— L a mejor prueba de lo que urge en-
contrar una so luc ión p r á c t i c a es lo que 
ocurre con la in ic i ac ión de las obras 
del tercer trozo de la Gran Vía, que 
a g r a v a r á n , sin duda, el ma l . Sucedo ac-
tualmente que el Ayuntamiento, d u e ñ o 
de varias fincas, no puede hacer valer 
sus derechos d o m i n i c a í e s , ejercitando 'a 
acc ión de desahucio, porque los jueces 
de M a d r i d estiman que el real decreto 
del a ñ o 20 no otorga ese derecho a las 
personas j u r í d i c a s . Yo estimo e r r ó n e a 
esa i n t e r p r e t a c i ó n ; pero reconozco que 
es fruto de una real idad que no es líci-
to perder do vista. 
EL EXTRAUlíADIO 
— E l problema del Extrar radio , como 
le dec ía , lo he encontrado planteado con 
caracteres de verdadero agobio, ya que 
por acuerdo del. Ayuntamiento mismo \ 
para obedecer ó r d e n e s superiores, hay 
que tomar una r e so luc ión antes del 25 
del corriente. L a base de las delibera-
ciones del pleno h a b r á de ser el pro-
yecto t a n conocido del señor N ú ñ c z Gra-
n é s . De todos mpdos, antes de l a re-
u n i ó n de la c o r p o r a c i ó n munic ipa l , y 
probablemente el d í a 23, t e n d r é yo una 
•reunión pr ivada con ios t écn icos m u n i -
cipales, a fin de fijar una o r i en t ac ión . 
EL A BASTECÍ MIEN JTO 
DE AOüA 
—No podía , de n i n g ú n modo, echar en 
olvido el asunto del agua, cuya escasez 
tantos perjuicios causa al vecindario. 
He hablado con el jefe del servicio, y, 
merced a los datos que me ba propor-
cionado, he ratificado mi op in ión de 
siempre: que se t r a t a de u n problema 
de t r a í d a y d i s t r i buc ión y no de fal ta 
de agua. Me consta que el delegado del 
Ayuntamiento en el Consejo del Canal 
de Isabel I I ha presentado u n a proposi-
ción n o t a b i l í s i m a , quo q u i z á encierre la 
so luc ión anhelada. Poro el Consejo del 
Canal no se r e ú n e hasta octubre, y como 
usted sabe muy bien, es és to u n asunto 
que, por desgracia, no puede el M u n i c i -
pio resolver por sí solo. 
- ¿ . . . ? 
—Digo por desgracia, porque el Canal, 
bien administrado, hubiera sido una 
fuente s a n e a d í s i m a do ingresos para el 
^Municipio, si a él hubiese pertenecido. 
¡Ca lcu le usted l a o p e r a c i ó n do c réd i to 
que se p o d r í a l levar a cabo, d á d o c! 
va lor actual del Canal! Por eso creo 
que no debe de ser motivo de preocupa, 
c ión el aval del Estado pa ra e l e m p r é s -
t i to de que se habla.. . 
L A rROLONGACiON D E 
L A CASTELLANA 
-He hablado hoy de estos asuntos con 
-¿ . . .? 
—En mater ia de e n s e ñ a n z a , por la 
que tengo una na tu ra l p red i l ecc ión , 
pienso, por ahora , ' ceder el campo a 
personas m á s expertas. E l concejal don 
Uuí ino Blanco, cuyas dotes y compe-
tencia en ese ramo no es menester pon-
derar, es tá , s e g ú n mis noticias, elabo-
rando una moc ión , que p o d r á ser la 
baso de una eficaz i n t e r v e n c i ó n m u n i -
cipal. 
LOS SOLARES D E L HOSPICIO 
—Eso es u n caso que tengo que estu-
diar con mucho detenimiento. Recorda-
r á usted que cuando se susc i tó aquella 
animada p o l é m i c a pe r iod í s t i ca , escr ib í 
a l g ú n a r t í cu lo en L a Voz defendiendo la 
c r eac ión de un parque para n i ñ o s en los 
antiguos solares del Hospicio. Hoy, 
considerado el problema desdo el M u n i -
cipio, aunque no he rectificado aquella 
op in ión , he de pensarlo mucho antes de 
conver t i r la en realidad. 
- ¿ . . . ? 
—Hoy no se discute l a a d q u i s i c i ó n de 
los terrenos por el Ayuntamiento , por-
que eso e s t á ya acordado. Lo que se 
déba le es el destino que se debe dar a 
los solares. L a c r eac ión de parques in-
fantiles me parece indispensable, y para 
lograr la en plazo breve no he de rega-
tear esfuerzos. ¿ P e r o no s e r í a posible 
hacer varios parques en distintos sitios 
de Madr id , con u n coste infinitamente 
menor que el de seis millones de pese-
tas quo supone, por lo pronto, el cons-
t r u i r uno solo en los solares del Hospi-
cio? Por o t ra parte, a és tos se les po-
d r í a dar una ap l i cac ión m á s beneficiosa 
al pueblo do Madr id . E l proyecto de 
aprovechamiento elaborado por los téc-
nicos municipales comprende, en una 
pr imera parcela, la c o n s t r u c c i ó n de un 
edificio de dis t r i to , una escuela, una 
biblioteca y unos ja rd inc i l los de ve in t i -
sé is metros de anchura (en ' to ta l , seis 
m i l setecientos metros cuadrados) ; en 
otra parcela, una po l i c l í n i ca y hospital 
de urgencia, con seis m i l metros cua-
drados de ex tens ión , y en l a tercera, de 
5.5000 metros u n mercado. Y a ú n que-
d a r í a para Mender una parcela de 
terreno de m á s de dos m i l setecientos 
metros cuadrados. Pero repito que to-
d a v í a no tengo resuelto lo que he de 
hacer. 
- ¿ . . . ? 
—De eso, hasta ahora, no puedo de-
ci r lo nada. Es este problema de abastos 
y m e r c a d o » sumamente complejo, y m á s 
porque se enlaza con otro m u y delica-
do : el de l a m u n i c i p a l i z a c i ó n de deter-
minados servicios; m u n i c i p a l i z a c i ó n que 
estimo h a b r í a de ser subrogada; es de-
cir, concedida a una Empresa, como ya 
prevé el estatuto mun ic ipa l . 
L A CIRCULACION 
— L a mejor prueba de que no lo he ol-
vidado es que para uno de estos d í a s 
tengo citados a los directores de la Em-
presa de t r a n v í a s y del jMetropoli tano, a 
(in de estudiar con ellos la notable Me-
mor ia que, d e s p u é s do su viaje a P a r í s , 
ha redactado el c a p i t á n Abarca en ma-
teria t a n espinosa como es l a c i r c u l a c i ó n 
en ..'Madrid. A regular la han de tender 
mis primeros esfuerzos. 
UN PLAN D E CAUTA 
MUNICIPAL 
—En cuanto a la carta i fmnic ipa l , bien 
claro m a n i f e s t é m i p r o p ó s i t o en e l dis-
curso mencionado. Quiero que cuanto 
antes conozca l a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
una ponencia sobre l a materia, y puedo 
asegurarle a usted que, no tardando 
mucho, se h a r á n los primeros estudios. 
- ¿ . . . ? 
—Ambos sistemas, el de comis ión y el 
de gerencia, tienen sus ventajas y sus 
inconvenientes. EL ideal s e r í a l levar a l 
pleno u n proyecto de cada clase, a fin 
ele que los concejales aceptasen el que 
fuese m á s de su agrado. 
- ¿ . . . ? 
—Desde luego. Ambas reformas i r á n 
comprendidas en el plan de carta, hacia 
el cual es u n paso esa De legac ión por 
servicios en sus t i t uc ión de las Delega-
ciones por distri tos. En cuanto a los 
servicios interiores del Ayuntamiento , 
aun cuando creo que a l g ú n p e q u e ñ o de. 
fecto hay que subsanar (quizá sea el 
ún ico , cierta lent i tud en la t r a m i t a c i ó n 
de algunos expedientes), me interesa ha-
cer constar que en al Ayuntamiento se 
trabaja m á s y mejor de lo que por ah í 
fuera, con gran ligereza, se dice, y, des-
de, luego, con m á s celo que en a l g ú n 
departamento m(iriisterial. Pero repi to 
que las innevaciones que sea preciso in -
t roducir i r á n englobadas en l a car ta 
munic ipa l . 
- ¿ . . . ? 
—Puedo asegurarle a usted de u n a 
manera ro tunda que no es cierto. N i la 
ley .Mun ic ipa l lo permito, ni"vyo inten-
t a r í a j a m á s sustraer lo m á s m í n i m o a 
tti publ ic idad las sesiones de l a Comi-
sión permanente. Lo que yo he dicho, y 
en ello me ratifico, es que hay que in -
t roducir alguna modif icación en su fun-
cionamiento, a fin de que preste todo 
su rendimiento adminis t ra t ivo. E l alcal-
de de San S e b a s t i á n , con quien h a b l é 
hace poco tiempo, tne dijo que en aquel 
Ayuntamiento los tenientes de alcalde 
son presidentes de las diversas Comi-
siones, y de eso modo van a la perma-
nente como voi'dadnrns ponentes de cada 
E l T r a t a d o d e p e s c a 
c o n Portugal 
O—i , 
La Delegación española presenta 
sus conclusiones al Directorio 
Patatas a 55 c é n t i m o s 
los dos kí ios 
Supresión absoluta del jaoero 
—o— 
Por la tardo los gonoralos dcil Directorio, 
excepto el marqués do Magoz, ostuvierou 
reunidos un rato en ol despaaha del soüor 
Uuiz del Portal. 
* * * 
Con ol marqués de Magsul despacharon 
ayer Jos eubsocrot arios de Etfcutó, Marina, 
Uobernacióu, Instrucción pública y Fo-
mento. 
* » * 
Con el marqués do Magoz conferencia-
ron ayer tardo los fiscales militar y toba-
do í e l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riña, general Los Aróos y don «Carlos Blanco. 
» * *• 
E l vocal del Directorio, general Mnvm, 
día, deepfottfi ayer mañana con su majes-
tad. 
E) señor Sa& 
K l presidenfo de la Mancomunidad de 
Cataluña, don Alfonso Sala, conferenció con 
el presidente interino en presencia del se-
ñor Martínez Anido. 
Lo acompañaban loa señores Sanz Buli i -
gas y Masut. 
También visitó al general Nouvilas. 
.Salió el foñor SfJa muy bien impresionado 
respecto a los temas motivo do su gestión. 
Nota oficiosa sobre el juego 
«Aunque ciertos rumores relacionados con 
el juogo no suelen tener consistencia más 
quo en determinado sector interesado en 
sus beneficios, conviene sin embargo, pa-
ra evitar desorientaciones que puedan trans-
cender a la opinión general del país, atajar 
uno que caree*, de todo fundamento, si ^ien 
el asunto a quo se refiere se ha concretado 
en instancias que han llegado ya al Dirco-
tcHo. Atribuyese al Gobierno en aquellos 
rumores el pensamiento de otorgar alguna 
concesión privilegiada para explotar el jue-
go en toda España. T.o único que hasta olie-
ra ha acordado y sostiene el Directorio es 
la orden terminante, circidada ya por el 
subsecretario de la Gobernación a los go-
bernadores, para que desde primero de oc-
tubre ceso en absoluto la tolerancia do los 
llamados recreos en círculos y casinos.» 
E l tratado de pesca con Portugal 
Ayer trade la Delegación española para 
concertar e'. Tratado hispanoportuguó© de 
pesca, se entrevistó con' el marqués ¿e Ma-
goz;. en presefneia de los subsetarearios de 
Estado, Marina y Hacienda. 
Componen lo Delegación el almirante Ro-
j i d« Echem'que, el jefe de lo Delegación 
de lV.3co, señor Losoleto y los señores Te-
jero, Barrera y Romeu. 
La conferencia duró una hora, y sn ella 
los comisionados presentaron las conclusio-
nes en que están contenidas las normas en 
que se defienden 'los puntes do vista ajusta-
dos a la defensa de los intereses españo-
les. 
Sobre ellas se guarda reserva. 
L a vacuna obligatoria 
o 
Severas sanciones a los que se resista» 
En el Gobierno civil manifestaron ayer 
que el inspector provincial de Sanidad había 
concedido al Ayuntamiento un pla-zo de cin-
co días para la urbanización del barrio de 
la Puente de la Teja. 
También manifestaron que se había acor-
dado que, a partir de 1 de octubre sea la 
vacuna obligatoria en toda la provincia. 
Los que se nieguen a resistir serán seve-
rísimamente castigados. 
MULTAS 
Han s'-do multados: 
Con 50 pesetas, don Carlos Prast, por 
marchar su cooh^ por mano contraria y por 
contestar groseramente su cVcliero a un 
egonte de la autoridad. 
Con 25 pesetas don José Gil Alber, por 
llevar el escape de su automóvil abierto; 
don Ramón Parrondo, don Ezequiel Araos 
y don Manuel .Sánchez Ocaña, por marchar 
sus respectivos coches por mano contraria. 
E L D E B A T E T c S ^ a t l T ? 
Uu cfiuilón para la venta mnibulante 
Nota de la Junta d© Abastos : 
«La Federación valenciana do Sindicatos 
Agrícolas, siguiendo las indicaciones de lo 
Junta provincial de Abastos, abrirá desde 
ol día 10 de esto mes en sus almacenes 
do la callo do Toledo, 158, un dopósito al 
por menor de patatas de Yillena (Alicante) 
al precio de 55 céntimos los dos kilos, en 
cantidades desdo 25 kilos hasta 100 y a 27 
céntimos desde 100 kilos en adelante. 
Al público que no llevo envase so le fa-
cilitará al precio de 00 cóntimog uno, do 
capacidad para 50 kilos. 
Desde la misma fecha saMní, como vía 
dd ensayo, un camión quo establecerá la 
venta de socos de 50 kilos al precio de 15 
pesetas el saco; el viernes en la frlorieta 
do Ruiz J iménez, desde los once de la ma-
ñana a la una do la tarde; sábado en 
las Ventas del Espíritu Santo, a las mismas 
horas y el lunes en el Puente de Vallecas. 
En días aucenivos so señaJarán lugares y 
horas, si este primer ensayo tuviera éxito.» 
L 
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SUMARIO DEL DIA 18 
Presidencia.—Dctcrminnudo las fechas en quo de-
ben coarocciotiaije los documontos cobratorios do las 
ooutribucioaes o impuestos quo eo mencionan. 
Nombrando caballero gran cruz do la Real orden 
de Isabel la Católica a don iikardo SpoLtorno y 
Sanduval, don Rafael López Lago y lístolt, don 
Manuel (¡arda de Acilu y Benito, don Alvaro Dá-
vila y Agrela, marqué* do ViUamarta Dávila y don 
Jaime do üjeda y lirooke. 
Gracia y Justicia.—Nombrando para la aocretaría 
del J uzgado do primera instancia de San Sebastián 
de la Gomera a don Francisco Tenorio Mariscal. 
ídem para la Eecretaría del Juzgado de primera 
instancia de Puerto do Arrecife a don liduardo 
Zoido Pérez, oficial do tocrotaría. 
determinando la forma en quo han de cursarse 
los estudios quo han de hacer los alumnos aspiran-
tes a oficiales del Cuerpo do Prisiones. 
Prorrogando por quince días la licencia que por 
asuntos propios ee encuentra disfrutando don Pau-
lino de Leyva, registrador de la Propiedad do Lora 
del Río. 
Hacienda—Prorrogando por un mes la licencia 
qne por enfermo se encuentra disfrutando don Julio 
Berguiccs de lx;ón, auxiliar administrativo del Ca-
tastro agregado al Tribunal Económico Administra-
tivo Central. 
Idem que se encuentra disfrutando don Roberto 
Pardo Ocampo, oficial de segunda clafe con destino 
en la Administración de Rentas públicas de la pro-
vincia do Soria. 
Gobernación.—Ampliando la Comisión nombrada 
para la rendición de cuentas y liquidación do fon-
dos de la Junta do Gobierno y Patronato del Cuer-
po do Médicos titulares, nombrando vocales de la 
misma a los señores que se mencionan. 
Nombrañoo inspector de primera clase del Cuer-
po de Vigilancia en la provincia de Barcelona a 
don Luis Santamarina Pcdrallo, quo es inspector 
de segunda en la misma. 
Idem inspector de segunda clase del Cuerpo de 
Vigilancia en la provincia do Madrid a don Luis 
Gomara Balanza, agente en la misma. 
Idem agente del Cuerpo de Vigilancia en la pro-
vincia de Valencia a don Tomás Lorenzo Toroeano, 
excedente de igual empleo. 
Idem aspirante de segunda clase del Cuerpo de 
Vigilancia en la provincia de Madrid a don José 
BlMebio Chamón Vega, excedente de igual empleo. 
Instrucción pilbüca.—Clasificando de benéfico do-
cente, con canicter particular, la fundación deno-
minada «Magisterio do pobres de la villa Llimiane», 
instituida por don Gregorio Passi y Baró. 
Concediendo a los señores qüo so indican las pen-
siones que se, mencionan para la ampliación de es-
tudios en el extranjero. 
Idem una nueva próh-oga de un mes, en concepto 
de segunda y última, del plazo posesorio para in-
corporarse a su nuevo destino en la Biblioteca del 
Instituto de Mahón don Antonio Sánchez Fernán-
dez, oficial de tercer grado del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Declarando monumento arquitcctónico-artlstido la 
casa-palacio que perteneció a la ilustre familia de 
los Sada, sita en Sos (Zaragoza). 
Anulando los nombramientos para la sección gra-
duada de Ribadavia (Orense) y Bélmcz (Córdoba), 
hechos a favor de la señora Fernández García 
don Celestino Segura Villa; adjudicando a dicho se-
ñor la escuela de Torreperojil (Jaén); desestimando 
las reclamaciones de don Sebastián García Carras-
co y don Manuel Béjar Velázquez, y qne so llame 
la atención de las secciones administrativas de Pri-
mera enseñanza de Sevilla y Córdoba, y a todas en 
general, sobre los extremes que se indican. 
L a c i u d a d - j a r d í n d e 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- E E -
MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 71; E, 7 1 ; 
D , 7 1 ; C, 7 1 ; B , 7 1 ; A, 7 1 ; G y H , 70,75. 
4 por 100 Exterior.—Seaie E, 85,85; 13, 
87; A, 87. 
. 4 por 100 Amortizable.—Serie A , 88. 
5 por 100 Amortizable.—Serie F , 95,15; 
E , 96,16,; D , 05,15; J3, 95,15; A, 95,15. 
5 por 100 Amortizable (1917) .—Serie C, 
95; B. 95; A , 95. 
Obligaciones del Tesoro.—Serio A, 101.75; 
B , 101,45 (enero) ; A, 102,10; B, 101,85 (fe-
brero) ; A, 101,10; B, 101 (noviembre); A, 
102.65; B , 102,05 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Iniorior, 9 1 ; 
Villa Madrid, 1923, 95,75. 
Marruecos, 80,25. 
Emprésti to austríaco, A, B . C, 97,50. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 90,75; ídem 5 por ICO, 99.50; ídem 6 
por 100, 109; eédula.s argentinas, 2,64. 
PARIS 
Pesetas, 248; Jiras, 82,25; libes*. ' 
dólar, 18,75; francos suizos, 354; ídem bel-
gas, 93,20. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Durante la sesión de ayer reacciona favo-
rablemente la Deuda reguladora e iguala to-
das sus series a 71, mejorando 20 céntimos 
en partida. En cambio los amortizables 5 
por ICO se muestran más flojos ^ue los dfas 
pasados y ceden 30 céntimos el antiguo y 45 
el nuevo. 
En el grupo de crédito bólo se observan 
alteraciones en los Bancos Hipotecario y Río 
de la Plata, que suben dos enteros cada uno. 
En el departamento industrial vuelve a 
predominar 4a desanimación, registrándose 
variaciones en las Azucareras, que ganan 50 
céntimos' las ju-eíerentos y abandonan la 
misma cantidad las ordinarias. Dos Ferroca-
rriles, con nuicbo negocio, denotan firmeza. 
lia Asociación de üá Prensa nos remito la 
BÍgui<ante nota: 
«Ya han terminado los topógrafos loe tra-
bajoa de levantamiento de planos para el in-
mediato comienzo do los trabajos de urbani-
zacióu de la nueva ciudad-jardín de la Prensa' 
proyeetnda frente al Jlipódroino, y en la es-
quina misma de la carretera de Chamartín 
do la Rosa y del paseo de Ronda. 
FJI número de socios y adheridos se eleva 
ya a 271 periodistas. 
En la intima relaoión enviada por don 
Eduardo Palacio Valdés a la Junta directiva 
do esta gran colonia figuran los señores si-
guientes : 
Mlguiel Fernández Sánchez, 'Arturo Gonzá-
lez Cardón», Gaspar Péraz del Toro, Pómulo 
Muro Fernández, Manuel Sánchez Cuesta, Ma 
mi. ItojSóft Ayueo, Isidro Cámara Vonages, 
JToeó Joaquín Sanchfs y Zabalza, Emilio Ca-
bás Campos, Justo Dários de Modrano, En 
rique Calonge Dozano, Gerardo Sánchez Or̂ -¡Jte', Angiel do "'a Fuente Sánchez^ Ricardo 
Flores Mora, Antonio Garrido Villazán, Ma-
nuel Mihura González, Miguel Morales Ace 
vedo. Julio Pronta Ileplinoaux, Fran|pisco 
Fernández Mir , Alfredo Rivera-Aguilar Sán-
chez, Javier Bueno García, Eugenio SeJlés 
y Rivas, Salvador Bartolozzi Rubio, Ramiro 
Ruiz González, Francisco Ramos de Castro, 
José Martín Díaz. AMredo Escobar Ramírez, 
Emilio Ayensa y Sánchez, Alfonso Regadera 
'irotonda. Bonifacio Gimeno da\ Barrio, Pe-
dro María Gracia Deiva, Duis Domínguez 
Salas, Benjamín Marcos González, Duis 
Araújo Costa, Juan Iscla Jaquetti, Baldomc-
ro Lois Pérez, Carlos Rojas Bermejo, Eladio 
Portasany Vidal, Pablo Sanmartín y Valerio, 
IVaiu'isco de Goñi Soler, José Cáscales M u -
ñoz, Vicente Vera, Anacleto González Bus-
nadiego, Salvador I . Aranda, Vicente Contre-
ras Villarreal, Manuel María Guerra y O.a-
ván, José Trullás Cassá, Josó Serrán Ruiz, 
Julio Duque Berzal, Francisco do Tomás Na 
varro. 
Aunque realmente son ya muy pocos los 
que, perteneciendo a la Asociación y a los 
periódicos diarios do la Corte, no han soli-
citado ya su ingreso en esta cooperativa, se 
advierte, no obstante, que ei plazo de ad-
misión termina y se cierra el día 20 de 
este mes.» 
L a colonia escolar KP 
a B arce 1 0 na 
fe 
Acciones.—Banco Hipotecario, 325; Espa- sobre todo los Alicantes, que de 320 pasan 
el Rey, que me ha demostrado ser el .asunto> ^ conocen necesariamente a 
concejal m á s enterado de los problemas 
municipales. Con especial i n t e r é s se 
ocupó de la p r o l o n g a c i ó n del ¡paseo de 
la Castellana hasla la carretera de Fran-
cia y la cons t rucc ión en el H i p ó d r o m o 
de la gran plaza de Amér i ca , donde es-
t a r í a n emplazados los edificios de todas 
las Embajadas de las r e p ú b l i c a s ibero-
americanas. Es necesario, verdadera-
mente,, realizar este proyecto, sin olvi -
dar que a ello nos comprometimos el a ñ o 
pasado en la Fiesta de l a Raza. 
- ¿ . . . ? 
—Hay varios proyectos particulares ; 
pero n inguno del Ayuntamiento , por í6 
cual o r d e n a r é inmediatamente quo se 
comience su estudio. E l aspecto econó-
mico do la cues t ión no debe preocupar, 
porque e l incremento de valor de los 
terrenos c o m p e n s a r á suficientemente los 
gastos que hubiere de efectuar; e l A y u n -
fondo. A un sistema como ese hay que 
i r en esto Ayuntamiento. 
L a ojeada que echa el conde a los 
papeles que se amontonan^"en su mesa 
nos ind ica que no debemos abusar m á s 
tiempo de la amabi l idad y deferencia 
de nuestra p r imera autor idad munic ipa l . 
'i I I V 
Para eyitar que las cartas se extravíen 
o sufran retrase:, en toda la correspon. 
dencia remitida a 
E L D E B A T E 
aunque vaya dirigida a cargo o per-
sona determinada, debo consignarse el 
APARTADO 46 6 
ñol do Crédito, 158; Río de la Plata,. 55; fin 
corriente, 54; Central, 105; Azucareras pro-
ferentes, contado, 100,50; ídem ordinarias, 
contado, 45; fin próximo, 45,25; Electra, B , 
96; Unión Eléctrica Madrid, 99,25; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, contado, 322,50; 
fin corriente, 323,50; fin próximo. 326; Nor-
tes, contado, 326; fin corriente, 327; Metro-
politano, 186; Tranvías, 86,75-, Metro Bar-
celona, 138, 
OtoUgaciontOS.—Azucarera no estampilla-
da, 78,50; ídem (bonos), 99,50; Compañía 
Naval, (bonos), 97; Unión Eléctrica, 6 por 
100, 100,25; Alicantes, primera, 292; ídem 
H , 95,60; Nortes, primera, 60; ídem quinta, 
64; ídem 6 por 100, 102.85; Auxiliar ferro-
carriles, 97,75; Asturias, primera, 65; ídem 
segunda, 64; Tánger, 95,75; Ríotinto, 102; 
Peñarroja , 99,75; Tranvías, 102,75; Metro-
politano, 0 por 100, 105,50; Transmedite-
rránea, 94; Riegos do Lovante (bonos), 92,25 
Moneda extranjera.—Francos, 40,25: ídem 
suizos. 142,80; ídem belgas, 37,75; libras, 
33,82; dólar. 7,56; liras, 33,25; escudo por-
tugués, 0,24 (no oficial) ; peso argentino^ 
2,67 (no ©ficial) ; florín, 2,92 (no oficial) ; 
corona checa, 23 (no oficial) . 
BILBAO 
AÍtos Hornos, 138,50; Explosivos, 367; 
Rbsinera, 265 (dinero); Papelera, 8Q.50; 
Banco de Bilbao, 1.G60; Vizcaya,, 1.235; 
Unión Minora, 510. 
BARCELONA 
Interior, 70,90; Exterior, 85,60'; Amorti-
zable, 5 por 100, 05,40; ídem, 4 por 100, 
88,25; Nortes, 65,40; Alicantes, 6-1,25; Oien-
ses, 15,55; Colonial, 64,00; Filipinas, 240; 
iraueps, 4 0 ^ - , libraa., 53,814 
a 322.50. 
E l cambio extranjero es desfavorable para 
la peseta, al subir 15 céntimos los francos^ 
12 las libras, H5 los suizos, uno los dólares 
v 15 los belgas. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan : Obligacio-
nes del Tesoro, de noviembre, a 100,95 y 
101, y Azucareras ordinarias a 44,75 y 45. 
<• * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
50.000 francos a 40.20 y 25.000 a 40,25. 
25.000 belgas a 37.75. 
25.000 suizos «a 142,80. 
25.000 liras a 33,10, y 50.000 a 33,25. 
2.000 libras a 33,82. 
2.500 dólares a 7,55 y 10.000 a 7,56. 
Cambios medios: francos, 40,216; liras, 
33.200, y dólares, 7,558. 
Escuela Su perior del Magisterio 
Prórroga de plazo 
En vista de la autorización concedida a 
loB maestros y maestras de -1as escuelas na-
cionales para que puedan ampliar sus estu-
dios en la Escuela Superior del Magisterio, 
se ha prorrogado el plazo para solicitar el 
examen do ingreso hasta e l día 25 inclusivo, 
del presente mes. 
Los aspirantos que resulten admitidos po-
drári solicitar el percibo de beca, debiendo 
advertir o.uo está ncordada -;a reducción de 
los cursos do estudio, m vista de quo los 
futuros alumnos no tendrán derecho, sólo 
por. serlo, a ser odocadoa en los esclaJafo-
• ̂ eSj pomo-: i o han sid.cr ••kw, anteriores.; 
¿Conoce usted las obras del 
padre Graciano Martínez? 
Entre los escritores c o n t e m p o r á n e o s 
—legos o religiosos—hay muy pocos quo 
manejan l a lengua castellana con l a 
per fecc ión , los b r í o s y l a elegancia del 
padre Graciano M a r t í n e z . Sus t e o r í a s 
filosóficas y sociales son de palpi tante 
actual idad. 
Flores de u n d í a ( p o e s í a s ; segunda 
edic ión) , 4 pesetas. 
L a objec ión c o n t e m p o r á n e a contra la 
Cruz, 5 pesetas. 
£71 el s é p t i m o centenario de la Orden 
de Predicadores, 1 peseta. 
S i no hubiera Cielo... (tercera ed ic ión) , 
3 pesetas. 
E l l ibro de la mujer e s p a ñ o l a (Hacia 
u n feminismo cuasi d o g m á t i c o ) , 8 pe-
setas. 
De paso por las bellas letras (c r í t i cas 
y c r i t iqui l las ) . Dos tomos, 14 pesetas. 
Lo que nos ha de traer l a pacifica-
c ión de E s p a ñ a , 0,50 pesetas. 
Mat r imonio , amor libre y divorcio, 1 
peseta. 
E n pro del reflorecimiento mis iona l es-
p a ñ o l : E l sacerdote e s p a ñ o l y las vo-
caciones de misioneros, 1 peseta. 
Santa Teresa de J e s ú s (La doctora y 
la escritora), 1 peseta. 
Conferencias feministas, pronunciadas 
en la Univers idad y en el Fomento del 
Trabajo de Barcelona, 2,50 pesetas. 
Hacia la so luc ión pac í f i ca de l a cues-
t i ó n social, 9 pesetas. 
Regionalismo y patr iot ismo (conferen-
cia pronunciada en el teatro Palacio 
Va ldés ) , 1,50 pesetas. 
Ponencia, 1 peseta. 
P e d i d o s a " V O L U N T A D 4 4 
Nicolás María Rívero, 3 y 5 y Mar 
qués de Urquljo, 32.--MADRID 
Mar, 17.-VALENCIA 
Bruch, S 5 - - 8 ^ 0 6 ^ ^ ^ ^ 
Feria-Exposión de productos 
hispanoperuanos de Lima 
o 
Con motivo de la Exposición de produc-
tos hispanoperuanos de ^Lima, cuya última 
expedición de" muestrarios tendrá lugar en 
el vapor «Buenos Aires», desde» el puerto de 
Barcelona, el día 10 de octubre próximo, 
la Junta nacional del comejeio español en 
Ultramar, encargadai por el Gobierno de la 
organización y propaganda do la concurren-
cia española a dicho certamen comercial, es 
tá preparando un catóJow) de conourrentes 
, la Feria, a cuyo final y como apéndice 
Jl mismo, figura un repertorio general de 
exportadores españoles, el cual se repartirá 
gratis entre éstos y so enviará a la Feria 
de Lima y n, los centras económicomercan-
tiles do las repúblicas americanas. 
A cstei fin la Junta ruega ecjoairecidia-
monto a todos los exportadores españoles a 
cuyas manos no haya llegado el boletín de 
inscripción a dicho repertorio, se sirvan a 
la mayor brevedad posible remitir a la Se-
cretaría de dicha Junta (apartado 109, Ma-
drid) el nombre completo del exportador o 
razón comercial, ciudad y domicilio, direc-
ciones postal y telegráfica, claves, cuentas 
corrionlcs, artículos qu© exporta, mercados 
a lo!= que se dirigen sus ezportacionee y naar-
cados. a -J-ps ¡qoe desearía ecsgorfeati 
Visita de r V c r ^ j - , 
cesPed,da eQ 
Ayuntamiento 
Ayer tarc'e, a las siete v 
tos antes de marchar el LCUarto. ^ 
Casa de la Villa la colonia?1 
por el Ayuntamiento e T S J l * ^ 
Cargados do juguetes f H ^ ^ 
habían regalado en la Dimito qu 
llegaron ios roqueños ll P*>L;| 
donde, sentados en el su^io" de. ^wl 
mllos, abnan lo paquetes ; ^ a m ' ^ S 
tesaros. cxaia!nabai1 
El alcalde, conde de V a l l e l W , ^ 
unas breves palabras de d e T ^ ; ^ ^ 
d u e l e s el cariño que ol pueblo í ' ^ . 
le. profesa y encargándoles qne ¿ ^ 
e pueblo de Barcelona el U 
ofusivo de los abrazos. ^aos^ 
En nombre del Ayuntamiento dP i 
condal le contestó el maestro nació 
Solans, que puso do manifiesto lfl 81 
trascendencia de este intercambio d ^ 
que tanto ha de contribuir a que 6 ^ 
can y aunen todas las regiones i*?*01-
Concluyó pidiendo al conde do V» 
quo aceptaia, en nombre de la coló • 
fantil, el abrazo de uno de los mü^' 
_ En medio de grandes aplausos y 
cienes adelantóse uno de las pequeña 
ei al cal do, quo lo abrazó con grao ^ 
Los demás, al verlo, se abalanzaron ^ 
multo hacia el alcalde, abrazándole ^ i * 
¿ándele a porfía, costando a — ^ * 
imnoner orden. p
Por fin. acompañados y agasajadas p,,, 
dos los que asistieron al acto, salierL h 
Ayuntamiento llenos de júbilo los aifioj 
tálanos, dirigiéndose, en automóvil a 1 * 
tación para tomar el tren de Barcelona8 % 
9 r 
N a c i o n a l a L o u r d g g 
Esta Junta de gobierno, a petición í 
numerosas personas pendientes de ins, 
birse por diversas circunstancias, ha ¡S 
dado no exigir el pago del aumento déjl 
ció como señala el folleto. Para infoiC 
y detalles, en el oratorio de Nuestra Señt 
ra , Fortuny, 21, Madrid, y en las parroqum 
y Delegaciones. 
U n a l u d d e t i e r r a s e p u l t a a 
d o s o b r e r o s 
Ayer, minutos antes de las diez de la 
mañana, se desprendió en las obras de la 
nueva Plaza de Toros un alud de diez me. 
tros de extensión por seis de altura, sepul-
tando a dos obreros. Los 400 operarios alli 
empleados acudieron rápidamente, értmm 
do a los infortunados. E n automfail fue-
ron trasladados a la Casa de Socorro, pero 
al llegar eran cadáveres. Se llamaban las 
víct imas Eugenio Martfnez Radríguezl, de 
treinta y nueve años, domiciliado es la caíe 
de la Huesca, G (Cuatro Caminos), y Julián 
Perejil Chico, de cuarenta y seis, casado, 
habitante en la calle de Franfisco Sierra. 
Se trataba de dos obreros modelo, el » 
gundo de los cuales se había distinguido por 
la solicitud con que atendió a un compa-
ñero que resultó gravemeute mâ vUado hus 
varias semanas a consecuencia oe otro dir 
prendimiento. 
Las obras, con motivo del 
interrumpieron durante todo el día. 
Prograina de las emisiones para hoj 19 dfi 
Uembre: 
MADRID (Badio-I.bérica), 392 metr<».-7, Cot 
zaciones d« Bolsa y mercados, datos meteorológiaif, 
previsión del tiempo y transmisión de señales b> 
ranas. Noticias. Quinteto Iberia (bailables): «Pin-
tes d'amonr» (vals), Worsley; «La Plata> (tango). 
Escobar; «Marie Brizard» (one-steep), MM»* 
«Tupinela» (baile inglés), Julián.—10,30, a W 
Canto «jondo», por Tomás Gómez, acompañado a 
la guitarra por Marcóte: «Cartagenera!, 
guillo del Breva:», «Peteneras», «Granadinao J 
«Farruca».—Canciones, por Julita Castillo: «Ca-
ta..., ríe...», «Así cantaba ana moza», «P^0 
revoltosa» y «En Aragón son ^ • ^ n C f 2 t f . 
guitarra, por Marcóte: «Estudio, Gor; «Soeü» 
Viñas; mazurca «Adelita», Tárrega; «GTal¡a<uV 
y «Gran jota aragonesa». Canciones regionales, l» 
Julia de Isla: «Mis regiones», «Flor de dolor>. ^ 
sa sevillana», «Jota tempranica» y «La últuMAu 
ja». E n un intermedio el escritor í e s t i v 0 . ^ o , 
fo Sánchez Carrere- daxá nna conferencia ^ 
«Escenas madrileñae». ^ 
PARIS (Badiola), 1.780 motros-'~12: 'píria f 
cierto, por la orquesta do zí^^.Ea<r;!-6ll t 
solistas de violín y ^olonMlo--4'^\ TTfe 
teraria (lecturaa y recitados) .-^,30, BO ÎB « ^ 
ticias. Conferencia de la Obra general da ^ 
fancia.-9. Concierto: eeleocionea de ^ ^ 
blanca», óperl cómica do Boeldien, con el ce j 
do los cantantea Juliefóo Doroel y i & W -
zas antigua-s. . , 
LONDRES (2LD), 365 inetros.-4. ^ ^ 
Mrs. Hobart-Hamden. Música de ^ f ^ , f 
misión del Sherd's Bush Pavilkm. ^ 
0. Marshall (pianista) .-«Gar^aldi y ^ • 
ferencia sobro la novela de ^ j m ^ j r ^ 
T o r r e e . - ? , ^ ofioial. Volóte 
y de noticias. «La gran pinlmido y sa sup ¿ 
dón con la Historia bélica», . ^ ^ / ^ 
capitán B . A. Veamn.-S. Concertó por^ ^ 
militar «QLO». con ol concurso ^ ^ > • 
son (bajo), M. Bour y L . Coppmg f ™ ^ * ^ 
eos) y B. Merry y W. Waugham 
10. Segundo boletín 3 ^ ¡e i - to . . 
n<5ra:lcs.-lO,30, Oontinua^ón del 3()i Be* 
BIRMINGHAM (5IT), 475 motros-"rG V 
tal de canciones ^ - ^ . - ^ ' t a ^ e b 
ner._7,30. Concertó por la «rquj d 
ción V J - Henry (excéntrico) . — J . w jfr 
f u l . ' farsa en un 
creday.-10,30. Orquesta de la 
nes sobre obras de Mendelssohn, a r r e ^ 
"BOURNEMOUTH (GBK), ^ " ^ f ^ 
6,15, Conversación para senoras. Con ^ ^ 
da.-5,15 a 0,15. Hora ^ i Ú r f ^ de 
f-rencia para estudiantes.-J, ^ d ^ 
8,30, Compañía de ópera cóm.c^ ^ 
6 , (Oífcnbacb).-lO, Segnndo ^ ¡ ^ h 
cias.-10,30. « I - gran duquesa» (co ^ ^ 
CAFDIFF (5WA). 351 ^°%:-^,*5t Sesi^ J 
comedia. «El hombre que vió el ^ e ^ 
radiotelefómca.-lO, Segundo boletin l3,30 \ 
MANGHESTER (2ZY), 375 ^ ^ 
1.30, Concierto do ^gano.-S,.^ a 3 & 6> W 
te para seüoraS.-3,30 a 4, ^ d * * ^ 
in fantd^ . Boletl. ¿e " o t . c i a s ^ orq0tf* 
guarna de obras .le Wágncr ^ 
Ss . -10 . Segundo boletín do n t i ^ 
tmuación del programa ^ % o ^ 5 i V 
N E W C A S T L E (óNO), ^ , ^ 5 , 1 5 . ^ ^ . 
Recital de núcica P0Pula^_'^' infantil-^3'/Jci» 
xa socoras.- 5.15 a 6, Scs.ón ^ ^ f a ^ . 
Confcrcnda para estudiantes o, ticia£.^. ^ . 
para agricultores.-7. B o l e t * ^ ^ ^ 
cierto por la orquesta y ^ ^ 
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Nuestra Señera de las Mercedes 
24 serán los días de ¡a señora de don 
Esteve Desmicheli (nacida López Ro-
erts Y Cabarga) y señor i tas de Mell&do y 
¡5o pie ateste. 
T as deseamos felicidades. 
u Rectificación 
No es cierta, por fortuna, la noticia cir-
nlada por Ha Prensa madr i l eña y de pro-
íncias respecto a la grave dolencia de] 
arqu-és de Villabxágima, quien disfruta 
de «=e lente SaIud- B o t e 
El 22 de los corrientes t e n d r á lugar en 
„1 castillo de Balaincourt, cercano a París , 
f i enlace de la duquesa de Villafranea de 
los Caballeros, viuda de Marchena,, con e1 
millonario griego Zaharoff. 
La novia es la señora doña Pi lar de Mu-
jro y Beruete, cuyo esposo, don FrSíicis-
co de "Borbón y Borbón, duque de Marche-
na, fail6^0 en Parí 's ©- 18 de noviembre 
de 1923. 
Es la hija segunda del segundo matrimo-
nio del primer conde de Muguiro con doña 
Angeles Beruete y Moret, y hermana de 
t>adre dé la marquesa de Saiinas, baronesa 
viuda. del Castillo de Chirel; de la mar -
íiuesa de Torrehermosa, casada con don 
gauricio López Rober^s y Terry; de doña 
María de la Cruz, con don Enrique Punce.; 
doña Teresa, condesa de Casal, y del 
conde de Muguiro y ios ya difuntos mar-
miesa del Salar y conde de Muguiro. 
Concurrirán los marqueses de Torreher-
mosa y su hija Ange'es, «J ex minis t ra mar-
miés do Cortina, abogado de la duquesa, y 
otras personalidades francesas y españolas. 
El futuro duque de Villafranca de los Ca-
balleros ha invertido en 'arreglar el castillo 
ocho millones de francos. 
Existen tapices, cuadros y objetos de arto 
de inestimable valor; entre ellos, los hay 
procedentes de los finados infantes don Se-
bastián y doña Cristina, y la a-eoba del 
antiguo palacio de la marquesa de Main-
eDeseamos muchas felicidades al futuro 
matrimonia 
En breve se ce.ebrara el enlace de xa 
preciosa señor i ta Aulhima F. Picazo con 
don José María González Tablas. 
—En fecha cercana t e n d r á luga* el1 ma-
trimonio de la. angelical señor i ta Caridad 
Sáez y Páez Jaramillo con el' cap i t án de 
Artillería don Manuel Durán y González 
Afíuilar. 
Alambramieii to 
La vizcondesa de Priego, hi ja del duque 
de Gor e hija pol í t ica de Jos condes de 
,San Luis, ha dado a luz con felicidad en 
Zara'úz una liermosa niña, que, liace él nu-
mero dos de sus hijos. 
Reciban líos padres y abuelos nuestra ca-
riñosa enhorabuena. 
Viajeros 
Han salido: para Vichy, marquesa de 
Argüellcs; para Montreux, don Francisco 
Remeso; para Villalba, don Fernando Jar-
don; para París , los condps de Finat y fa-
milia; para Tarragona, don José Prats y 
Prats; para Agrés, don José Payá y Alonso 
de Medina; para S-n Sebast ián, don Juan Ro 
•dríguez Avial; para Guadal'ajara, los mar-
queses de Casa Valdés, y para Ontaneda, 
don Eladio Hiera. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de Pa-
rís, don Alfredo Baüer; dé Hendaya, don 
Joaquín Quíraga Espín; de San Sebast ián, 
* óon Silvestre Cimorra y don Manuel Za-
Ifála; de La Granja, don Dámaso Alonso; de 
Jove, don Francisco Nava; de Torrelavega, 
don Diego de Argumosa; de Tudela, don 
Julio Pérez Burgaleta; de Val'fermoso de 
las Monjas, don Teófilo de Blas; de Barce-
lona, don Jul ián Planas; de Castuera, el 
doctor Díaz del Vi l lar ; de Arnedo, el barón 
de Benasque; de Cigarón del Rey, doña 
Concepción Palomar; de Boecillo, don Ja-
cinto Valentín Gamazo; de Viana, doña Pe-
tra Navarro Villoslada; de Bilbao, clon Ma-
nuel de Goicoechea; dé Loyola, doña Pilar 
Bichar; de Cestona, doña Tomasa López Do-
mínguez, viuda de Chávarr i , y don Fran-
cisco de la Macorra; de Alceda, el ex mi-
nistro señor Marina; dé Mondarlz, la se-
ñora doña Isabel de Abarzuza y Sarjs, v iu-
da de don Fernando de Cárdenas y Ur ru -
'ti»; de varios puntos deli extranjero, la 
marquesa de Moret y don Julio Cavestany 
y Anduaga y familia, y de Guernica, don 
Andrés Allendcsalazar y Bernal y la suya. 
Enferma 
La distinguida señora doña Clara Roma 
Eá, esposa de nuestro querido amigo el ex 
.senador y ex diputado don Manuel de Bo-
'farull y Palau, se encuentra en Avi la no-
tablemente aliviada de la grave dolencia 
que la aqueja. 
Mucho lo celebramos. 
FaUectmientos 
Anteayer rindió su t r ibu to a la muerte 
el señor don Mariano Benedito Bisquet. 
Contaba setenta y dos años de edad. 
Era licenciado en Derecho, hermano de 
5as Conferencias de San Vicente de Paúl y 
empleado en Hacienda. 
Fué persona iustamente apreciada. 
. Enviamos sentido pésame a los deudos 
"del difunto. 
—Ha dejado de existir la señora, doña 
Eduvigis Arroyo y Ruiz Zorrilla, viuda de 
tbn Miguel Mantecón. 
Enviamos sentido pésame a los deudos de 
Ja difunta. 
El Abate FARIA. 
L a r e u n i ó n d e a y e r e n L a s a r t e . « O y a r z u n » g a n a e l p r e m i o 
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CARRERAS D E CABALLOS 
(Do nuestro redactor deportiyo) 
SAN SEBASTIAN, 18.—(Resultados de la 
reunión celebrada hoy en Lasarte-
CARRERA M I L I T A R (handicap) 1.250 
pesetas; 1.850 metros. 
1, CELLATORE, 70 kilos ($ Alvarez de 
ioiedoj, de Húsares de l a Princesa. 
2 «Bad or Good», 75 ($ García Reig), de 
la Escuela de equitación. 
3, «Lion d'Or», 76 ($ Letona), del Primer 
Depósito de Sementales. 
No Colocados: 4, «Verbenera» ($ mar-
ques de Casa Arizón) ; 5, «Beanvais» ($ Can-
tillón); 6, «Djedeida» Ponce de León) ; 7, 
«Begga {% Enciso). 
Veüitajas: un cuello, fcreis cuerpos, dos 
cuerpos. Tiempo: dos minutos cinco segun-
dos tres quintos. 
•Apuestas: ganador, 44 pesetas; colocados, 
11, 8, y 5,50. A tanto fijo: «Cellatore», 6 
a 1 ; «Bad or Good», 2 a 1 ; «Lion d'Or», 3 
a 1 ; restantes, 8 a 1 
PREMIO B E B L I E R E , 2.500 peseta*; 
1.000 metros.—1, M A U R I T A N I A , 54 kilos 
(Cooke), del conde de la Cimerar-, 2, «Karam-
ba», 52 (Rodríguez) , del marqués de Mar-
torell; 3, «Mandarina», 52 (Romera), del 
marqués del Llano de San Javier. 
No colocados, 4, «Ivars» (Jiménez) ; 5. 
«Tearia (*P6relIi) ; 6, «Brownie» (Alvaro 
Diez); 7, «Monte Carso» (Leforestier). 
Vcytajas: Cuerpo y medio, dos y medio, 
medio cuerpo. 
Tiempo: Un minuto siete segundos cuatro 
quintos. 
Apuestas: Ganador, 16 pesetas; colocados, 
7, 8 y 10. A tanto fijo: «Mauritania», a la 
par; 
6 a 










PREMIO SANTANDER (a reclamar) 2.250 
pesetas; 1.850 metros.—1, REUS, 57 kilos 
(Leforestier), de Mme. A. Reynolds; 2, «My 
Pride», 49 (Jiménez) , del conde de la Ci-
mera. 
No colocados : 3, «Ma Cherie» ; 4, «Ogres-
Se» (RamírezT; 5, «Miss White» (Rodrí-
guez) ; 6, «Bonne Gosse» (Ruiz). 
Vente jas : un cuello, cuerpo y medio cua-
tro cuerpos-
Tiempo: dos mltuutos cinco segundos un 
quinto. 
Apuestas: ganador, 7,50 pesetas; coloca-
dos 6 y 6. A tanto fijo: «Ee-us», a la par; 
«My Pride», 5 a l ; «Ma Cherie», 3 a 1 ; los 
restantes, 6 a 1. 
E l ganador no fué reclamado. 
PREMIO ECLIPSE, 5.000 pesetas; 2.000 
metros—1, OYARZUN, 53 kilos (Romera), 
de don Francisco Cadenas; 2, La Folie, 
60 (Bellier), de M. J. Lieux. 
No colocados, 3, «Lusigny» (Belmente) ; 
4, «Spanish Flu» (V. Diez) ; «Sweet-Hope» 
(Jiménez). 
Ventajas: dos ceurpos, dos y medio, tres 
cuerpos. 
Tiempo, dos minutos doce segundos un 
quinto. 
Apuestas: Ganador (cuadra) , ocho pese-
tas; colocados, 9 y 7,50. A tanto fijo, 
«Oyarzun», a la par; «La Folie», 2 a 1 ; 
«Lusigny», 4 a 1 ; «Spanish Flu» , a la par; 
«Sweet-hope», 10 a 1. 
PREMIO BADAJOZ (handicap), 2.500 
pesetas; 1.600 metros. — 1, «LORE TO-
KÍ I I» , 69 kilos (Bellier), de M . J. Lieux; 
2, «Jorgito», 60 (V. Diez) , de don León 
Sanz; 3, «Sandover», 56 (Leforestier), de 
la marquesa viuda de Villagodio. 
No colocados: 4, «Sir Serieux» (Belmon-
te» ; 5', «Ge and Win» (Jiménez) ; 6, «Ba-
rrabás» (Romera) ; 7, «Lovely Lu» (Lewis) ; 
8, Li tz (Cooke). 
Ventajas: Cuerpo y medio, tres cuartos 
ie cuerpo, un cuerpo. 
Tiempo: Un minuto cuarenta y cinco se-
gundos cuatro quintos. 
Apuestas : Ganador (cuadra) , 13 pesetas ; 
colocados, 3, 7 y 11. 
A tonto fijo: «Loro Toki I I» , 2 a l ; «Jor-
gito», a la par; «Sandover», 4 a 1 ; «Sir 
Serious», 4 a 1; los restantes. S a l , 
PREMIO PEINOIPESSA (vahas - handi-
cap), 2.500 pesetas; 2.800 metros. — 1, 
CLAIR A V R I L . 69 kilos ,Legrós), de L . 
Raoux; 2, «Edith I I» , 63 (Lafabne), de 
miss Annie Hutton. No colocados : 3, «Bo-
yal Edward» ( Yagende) ; 4, «Rose des 
Vents» (Vayer) ; González fué desmontado 
por «Jauja». 
Ventajas: Tres cuerpos, tres, cinco cuer-
pos. Tiempo: Tres minutos treinta y cin-
co segundos cuatro quintos. 




E l pastor continúa detenido 
El Juzgado de Getafe continúa actuando 
el sumario instruido por asesinato del 
IPastor Marcos en la Canaleta (Caraban-
thel). 
A disposición de esta autoridad ha sido 
puesto el compañero de la víctima, José 
García de la Iglesia, después de declarar 
^tensamente ante el sargento de l a Guardia-
ClTü, que practicó su detención. 
Parece prematuro prejuzgar si el detenido 
^ o no realmente complicado. 
ê reconocerá la garrota que se encontró 
ced é- García con objeft'0 ^ aclarar la pro-
encia de las manchas de sangre que se 
-1 
Í¿?ar la ,1 .a pínreda* 12 (antes Capellanos) 
de punto. Casa fundada en 1870' 
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Después de los pactos de Sans y contra-
pactos de la Federación Catalana, ai l in 
ésta ha conieccionado su campeonato para 
la temporada actual. , . , , 
¡Como se había acordado, jugarán en el 
cn-upo A ocho equipos, habiendo sido pro-
movidos el Gracia y ©1 Tarrasa a la máxima 
categoría.. 
E i calendario concertado el lo del ac-
tual es el siguiente : 
PRIMERA V U E L T A 
12 octubre.»—Español-Tarrasa,, U . do 
Sans-Gracia, Barcelona-Martinenc y Europa-
Sabadell. ^ ' . , 
19 octubre.—Europa-Gracia, Español-Mar-
tinenc, U . de Sans-Barcelona y Sabadell-
Tarrasa. _ 
26 octubre.—Tarrasa-Martinenc, Europa-
Barcelona, Español-U. de Sans y Gracia-
Sabadell. 
9 noviembre,—Gracia-Barcelona, Tarrasai-
Ü. de Sans, Europa-Español y Sabadell-
¡Víartinenc, 
16 noviembre,—Martinenc-U. de Sans, 
Gracia-Español, Tarrasa-Europa y Baroelo-
na-Sabadeü. _ ' . 
23 noviembre.—Barcelona-Español, Marti-
neñc-Europa, Gracia-Tarrasa y Sabadell-
U, de Sans. . ; _ ÍL _ 
30 noviembre.—U. de San&-Europa, Bar-
celona-Tarrasa, Martinenc-Gracia y Españoíl 
Sabadell. 
SEGUNDA V U E L T A 
14 diciembre.—Ta-rra&a-Español, Gra-cia-
ü. de Sans, Maxtinenc-Barcelona, y Sabadell-
Europa. 
11 enero.—Gracia-Europa, Martinien<j-Es.-
pañol, Barcelona-U. de Sans y Tarrasa- Sa-
badell, 
18 enero,—Martinenc-Tarrasa, Barcelona-
Europa, U , de Sans-Español, Sabadell-Gra-
cia, 
15 enero.—Barcelona-Gracia, ü . de Sans-
Tarrasa, Español-Europa y Martinenc-Saba-
dell. 
1 febrero.—U. do Sans-Martinenc, Espa-
üol-Gracia, Europa-Tarrasa y Sabadell-Barce 
lona. 
8 febrero.—Español-Barcelonr»,, Europa^ 
Martinenc, Tan-asa-Gracia y U . de Sans-
Sabadell. 
15 febrero.—Europa-'U. de Sans, Tarrasa-
Barcelona, Gracia-Martineuc y ,Sabadell-Es-
pañol. 
Los partidos se jugarán en el campo del 
equipo citado en primer lugar. 
I/os clubs más fuertes no se encontrarán 
hasta avanzado el campeonato. 
E l Europa tendrá ventaja por luchar en 
su terreno contra- el Baroelona, y el Espa-
ñol en la primera vuelta y el Barcelona 
contra su gran enemigo el Español , en el 
campo de Las Corts, 
E l primer partido sensacional será el 26 
de octubre entro el Europa y el Barcelona, 
y el segundo el 23 de noviembre, entre el 
Ba-reeloua y el Español. 
En la segunda vuelta tamMén desean! an 
estos clubs en ios pr.i'ieros paitiJ-.-s. 
Una selección uruguaya a Europa 
So anuncia para la primavera prójima la 
vuelta a Europa de una tortísima srlección 
de Uruguay, que hará una excursión por 
el Continente. 
Este equipo se asegura que será más po-
tente que el que actuó en la Olimpiada de 
París, y en él no vendrán más que Scarone, 
Jcirc-üe, Asdrade y Nazassi, de los que co-
nocimos en España. 
Tienen firmes partidos con el Hed Star 
de París, jugando además con otros equipos 
franceses.. 
Suponemos que aquí no se dejará de apro-
vechar la ocasión para concertar MU en-
cuentro con el equipo nacional sudamerica-
no, ya, que esto constituiría una reválida 
del valor futbolístico uruguayo. 
E l beneficio de Emery 
El domingo próximo se celebrará en el 
campo de Amute, d© Irún , un encuentro a 
beneficio del jugador irunés Emery, que, por 
la constitución de los equipos contendien-
tes, seguramente será de los más sensacio-
nales. Vizcaya contra Guipúzcoa, como en 
la despedida de Arrate en Atocha, es un 
plato fuerte, que se paladea pocas veces. 
He aquí la formación: 
VIZCAYA.—Jáui^egui, t Vallana—t Carea-
ga, t Sabino—J. M - Belauste—+ Peña, Ger-
mán —+ Laca — Larracoechea — t Carmelo— 
t Acedo. 
GUIPUZCOA.—Eizaguirre, Emery I—Ber-
ges, t Gamborena^—+ René Petit—+ Eguiazá-
bai., t Bcheveste—+ Arbide—Urifina^—Matías 
—Iturralde (Tolosa F. C) . 
* * * 
La Federación Ní^ional ha enviado a las 
regionales una circular en la que pide, si 
están dispuestas a variar su criterio, como 
alguna región, respecto a lo de alterar la 
forma de jugarse el campeonato de España 
próximo, modificando la opinión sustentada 
en la pasada asambleti, lleven a la extra-
ordinaria de octubre próximo una fórmula 
de arreglo. 
Hasta ahora las respuestas de las aludi-
das se hallan en elaboración. 
* * * 
LISBOA, 17.—En el partido de «football» 
jugado entre los equipos del Deportivo Es-
pañol y el Sport, de Lisboa, resultó ven-
cedor el primero, por dos «goals» contra 
cero. 
ATLETISMO 
Los cuartos campeonatos gallegos de at-
letismo se han celebrado en Vigo, dias pa-
sados, batiéndose varios «records» regiona-
les. 
He aquí los resultados : 
100 metros.—1, DOMINGUEZ, en once se-
gundos tres quintos (anticuo record: doce 
segundos un quinto.) 
200 metros.—1, DOCET. en veintiséis se-
gundos cuatro quintos (entiguo record : vein-
tisiete segundos ouatro quintos), 
400 metros.—1 FERNANDEZ, en sesenta 
segundos dos quintos (antiguo record: se-
senta y cuatro segundos.) 
800 metros.—1, FERNANDEZ, en dos 
minutos diez y seis segundos cuatro quin-
tos) . 
1.500 metros.—1, FERNANDEZ, en cua-
tro minutos veintiocho segundos; (anÉ: • \ 'o 
record: cuatro minutog cincuenta y siete 
segundos un quinto). 
6.000 metros.—1, MOREIRA, en diez y 
nueve minutos cuarenta y un segundos. 
110 metros (vallas)—1, CARSI, en veinte 
segundos tres quintos (antiguo record : vein-
titrés segundos cuatro quintos.) 
Salto do longitud.—1, CARSI, con 6,750 
metros (antiguo record 4,660.) 
Pért iga.—1, LEZCANO, con 2,70 metros. 
Altura.—1, DOMINGUEZ, con 1,47 me-
tros. 
Triple salto.—1, FRESCO (antiguo re-
cord: 10,50.) 
Peso.—1, MARTINEZ, a 9,880 metros 
(antiguo record : 9,440 metros). 
Disco.—1, NOVOA (J-), a 29,800 metros. 
Jabalina..—i, NOVOA (F.) , a 31,200 me-
tros (antiguo record: treinta metros.) 
En carrerrs de relevos 4 por 100 que-
daron empatados e l Comercial y el Unión. 
REPARTO D E PREMIOS 
El Grupo Cultural Deportivo del Banco 
de los atlotas y Sociedades, asi como en el 
de los donantes de premios y del público 
en general, que el dia 20 del actual, a las 
ocho de la noche, y en el domicilio de la 
Federación Castellana de Atletismo, Jardi-
nes, 24, primero, se repartirán los premios 
individuales y sociales disputados en las 
cerreras «Trofeo Fuentes» y «Trofeo Za-
bala». 
CICLISMO 
Para la carrera que organiza «El Correo 
de Anc1 alucia», el próximo Noviembre, Se-
villa-Cádiz-Sevilla, se han recibido bastantes 
premies, y las principales Sociedades espa-
ñ o ^ s dedicadas a este deporte también han 
enviado su adhesión, entre ellas la Agrupa-
ción Catalana de Corredores Ciclistas. 
Hasta ahora, las inscripciones son,-20, ha-
biendo prometido su participación el «reu-
tier» de la Vuelta- a Francia, Victorino Ote-
ro, y otros excelentes ciclistas. 
WATER-POLO 
Inglaterra ha vencido a Escocia por 5 a 
4 en Glagow, 
AVIACION 
LONDRES, 18. — El hidropl ano inglés 
«Napier-Flostew», que representará A In-
glaterra en la copa Schneider, ha comenza-
do una serie de piuebas. 
E l aparato está accionado por un motor 
de 630 caballos. Los ingenieros esperan que 
podrá alcanzar una velocidad inicial de 360 
kilómetros por hora. Queda entendido que 
si el aparato no desarrolla una velocidad 
mínima d-e 350 kilómetros por hora, no se 
le enviará a América, donde es-te año se 
celebra la prueba para la copa Scheneider, 
ganado el año pagado por un americano. 
LAW-TENHIS 
En los «matebs» celebrados en Aix-les-
Bains Francia ha batido a I tal ia por siete 
victorias con i ra cuatro, 
PUGILATO 
Spalla-Yan der Veer 
ARIS, 18.—Herminio Spalla, campeón do 
Europa deí peso pesado, pondrá su título 
en juego el 23 do septiembre contra el cam-
peón de Holanda Van der Veer. 
El «match» se disputará al aire libre, en 
©1 velódromo Sempioni3 de Milán. 
KI «match» Yinez-Bretonnel 
PARIS, 18.—El Comité de urgencia do la 
International Boxing Union ha homologado 
ol desafío lanzado por Lucir-a Vinez a Fred 
Bretonnel para el título íl© campeón do 
Europa (pesos ligeros). 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — B S T A D O 
GENERAL.—No es de esperar cambio importante 
del tiempo en veinticuatro horas. 
DATOS D E L OBSERVATOltIO D E L E B R O . — 
Barómetro, 7ti,l; humedad, 65; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 24; rcuarrido en las 
veinticuaíro horas, 248; temperatura: máxima, 27,6 
grados; mínima, 19,4; media,, 23,5; suma de las 
desviaciones diarias de la temperatura media desde 
primero de año, 188,4; precipitación acuosa, 0,0. 
L A COSECHA D E TRIGO E N LA ARGEN-
T I N A — E n los centros agrícolas argentinos se eetá 
trabajando activamente en las operaciones prepa-
ratorias de la recolección de trigo. 
Todos los síntomas hacen prever que la cosecha 
será muy importante, alcanzando la cifra de tone-
ladas 6.700.000. 
¿Que te duelen las muelas? 
No se concibe, 
habiendo en todas partes 
Polo de Orive. 
E S C U E L A D E A R T E S Y OFICIOS Queda 
abierta la matrícula en las diferentes secciones ló-
calos de esta Escuela desde el dia 20 al 30, ambos 
inclusive, del corriente mes, y horas de siete de la 
tarde a nuevo do la noche. 
L A S R E G I O N E S DEVASTADAS B E L G A S — 
De las 100.000 casas destruidas en Bélgica durante 
la guerra, 90.000 han sido ya reconstruidas, así 
como también la mayoría de los edificios públicos 
y escuelas. 
Ochenta y tres mil hectáreas do tierras que per-
manecían sin labrar, han- vuelto igualmente a ser 
cultivadas. 
F E S T I V A L I N F A N T I L . — L a Agrupación Cultu-
ral de empleados del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Madrid celebrará el próximo domingo 
día 21, por la tarde, un festival infantil en los Vi-
veros de la Villa, en el cual serán obsequiados todos 
los niños que concurran acompañados de sus fami-
lias con una merienda y con regalos ofrecidos por 
varias casas comerciales do esta Corte. 
L a entrada, mediante tarjeta. 
E L «ZEPPELIN» YANQUI. — Comunican de 
Friedrichshafen quiT' se espera la llegada del co-
mandante Jacob Henri Klein, perteneciente a la 
estación aérea de Lakchurst, quo el año pasado 
mandaba el dirigible «Shenandeah». 
Mísfcer Klein ha desembarcado en Europa del 
transatlántico «Mauritania», procedente de Nueva 
York. Tiene la intención de regresar a América en 
el «Z-R-3». 
L a opinión general es que será él quien tendrá 
el mando del gran navio aéreo cuando Alemania lo 
entregue a los Estados Unidos. 
E L ORO D E L TRANSVAAL. — L a producción 
de oro en el Transvaal durante el mes de agosto 
se ha elevado a 809.371 onzas. 
L a del mes de agosto de 1923 fué de 769.371 
onzas. 
E l número de indígenas empleados en las minas 
de oro era a fin de agosto do 175.770. 
Una caída.—Higinio Nieto se produjo le-
siones de pronóst ico reservado en ia esta-
ción del «Metro» del Pacífico cuando inten-
taba subir a uno de los coches. 
Accidente del trabajo.—En una obra del 
paseo de Ronda sufrió un accidente, expe-
rimentando lesiones graves, el obrero José 
Borrajo. 
La ropa ajena»—En ausencia de sus amos, 
el comandante de la Guardia c i v i l don 
Francisco García y familia, que marcharon 
a E': Espinar, la doméstica Dolores Fer-
nández,, empeñó numerosas prendas de ropa, 
propiedad de aquéllos. Las papeletas han 
sido encontradas en el domicilio del señor 
García, paseo del Prado. 50. La criada ha 
desaparecido. 
Otro procesamiento. — En e? sumario 
abierto per supuestai estafa realízadío con 
suplantación del1 nombre del señor Vilar , 
se ha decretado auto de prisión contra el 
abogado don Pedro Gayo, sobrino de otro 
procesado del mismo apellido. 
B I B L I O G R A F I A 
gracias a l a inco.mp'arable 
ORTOGRAFIA MARTINEZ MIER 
E x p e d i e n t e s d e r e c o m p e n s a s 
El Plepo del Supremo de Guerra y Mari-
na ha acordado la ampliación de diligencias 
en el expedieinte de juicio contradi-otorio 
abierto para dilucidar si procede la conce-
sión de la cruz laureada de San Fernando a] 
general ^ Cavalcanti por su intervención en 
la acción de Tizza. 
Parece ser que serán llamados a declarar 
varios testigos del hecho. 
En la reunión que este ailto Tribunal ce-
lebrará mañana sábado estudiará el expe-
diente incoado para premiar con la cruz lau-
reada de San Femando al segundo grupo 
de escuadrillas de Aviación de Africa. 
También resolverá sobre Jos juicios contra 
dicterios abiertos para la concesión de la 
mencionada cruz a los tenientes don Pedro 
Gonzá'ez, don Enrique Sacanell, don Gre-
gorio González, don Ernesto Nougués y el 
soldado Benedicto Diez. 
Asimismo deliberará sobre las propuestas 
de ascenso a favor del teniente coronel don 
Luis Orgaz, de los capitán os don José Mo-
ra y don José Carrillo y de los tenientes 
don José Artieda y don Nicasio Gómez. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A I I o y 
COMEDIA.— (Compañía cómico-dramática.)^-10,4o 
(función popular), ¿Qué pasa en Cádiz? 
CENTRO.—10,30, Por los hijos. 
L A R A.—10,30, L a otra boma (estreno). 
E S L A V A . — 6,30, Arcadio es feüz. — 10,30, L a 
negra. 
COMICO—10,30, La muerte del ruiseñor. 
CISNE.—6,30, E l monaguillo y E l puñao de ro-
sas.—10,30, Pan, y toros. 
LATINA.—6,30, Dao-z y Velarde y ¡Es mucho 
Madrid!—10,30, Cómo se hace un hombro. 
PRICE.—10,30, Función de circo por la compañía 
ecueslFe. 
CIRCO AMERICANO.—19,30, Variedades y atrac-
ciones. 
* * » 
( E l anuncio o.e las obras en esta cartelera no 
supone su apro&ación ni recomendación.) 
-EE-
DIA 19.—Viernes.—(Témpora; abstinemeia de car-
ne, sin ayuno).—Santos Jenaro, Obispo y mártir; 
Desiderio y Félix, mártires; Peleo, Ndo y Elias, 
Obispos; Santa Pomposa, virgen y mártir, y el boato 
Alfonso de Orozco. 
La misa y oficio divino son del beato Orozco, con 
rito doble y color blanco. 
AclomiOn Nocturna—Beato Juati de Rivera. 
Cuarenta Horas En la iglesia del beato Orozco. 
Corte de María—Del Buen Suceso, en su iglesia; 
de la Visitación, en los dos monasterios de Salc-
sas (P.) y en Santa Bárbara; del Puerto, en su 
iglesia (P.). 
Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias.— 
Continúa el septenario a su Titular. A las diez, 
misa solemne, y a las seis y media, ejercicios con 
sermón por el señor García Colomo, y reserva. 
fls-lo üe San José de la Montana (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media de )a tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Cristo de los Dolores—Continúa la novena a San 
Francisco de Asís. A las seis do la tarde, exposición 
dé Su Divina Majestad, estación, sermón por el 
padre García, franciscano, ejercicio, reserva e 
himno. 
Cristo de San Glnés. — Al toque do oraciones, 
ejercicios con sermón por don Mariano Benedicto. 
Iglesia del Beato Orozco—A las ocho, exposición 
de Su Divina Majestad; a las diez, misa solemne, 
y a las seis de la tarde, ejercicios y reserva. 
Jesús.—A las diez, misa solemne con exposición 
do Su Divina Majestad hasta las doce y adoración 
de la imagen de Nuestro Padre Jesús; por la tarde, 
a las siete, manifiesto, sermón por el padre Ma-
drid, capuchino, reserva y adoración. 
Hospital de Saji Francisco de Paula—Empieza la 
novena a San A'icente dé Paúl. A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, bendición y reserva. 
CULTOS D E L 19 D E CADA MES 
Parroquias—De los Dolores: A las ocho, misa 
de comunión por la Cofradía de San José, y por 
la tarde, a las seis, ejercicios.—Nuestra Señora del 
Carmen: A las ocho y media, misa de comunión 
para la Congregación de San José.—San- Martín: 
A las ocho, misa- de comunión para las Josefinas.— 
San Millán: Idem ídem para la- Cofradía de la Sa-
leta.—San Sebastián: A las ocho, misa de comu-
nión general y ejercicio para la Asociación do San 
José y Visita Josefina; por la tardo, a las cuatro 
y media, junta de señoras. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y me-
dia, misa de comunión, y por la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, letanía, ejercicios a San 
José y salve.—Calatravas: A las ocho y media, misa 
de comunión para los congregantes de San José.— 
Corazón de María : A las ocho y media, comunión 
general en honor de San José de la Montaña; a las 
nuevo y media, misa solemne, y a las cinoo, ejer-
cicios con sermón y reserva.—Olivar: Por la ma-
ñana, a las ocho, miea de oamunióa; a las diez, 
exposición de Su Divina Majestad, que estará de 
manifiesto todo el dia.—San Fermín de los Nava-
rros: Idem.—Servitas (San Leonardo): A las ocho, 
misa do comunión y ejercicios a San José. — Sao 
José de la Montaña: A las siete, ocho, nueve y 
doce, misas; por la tarde, a las tres, exposición; 
a las cinco y media, estación, rosario y erjorcidos 
de San José con sermón. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias, — Almudena: Por la tarde, a las 
siete, salvo cantada. — Do los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de la re-
paración sabatina.—De los Dolores : A lae cinco y 
media do la tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, 8 
los siete, manifiesto, rosario, plática, que predica 
don Bdilberto Redondo, reserva y salve a Nuestra 
Señora de la Misericordia.—Covadonga: A las ocho, 
misa y ejercicio de la felicitación sabatina, y por !a 
tarde, rosario y salve cantada.—San Marcos: A las 
ocho, misa do comunión general y ejercicio de la 
felicitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Seflora de la Meroed; por 
la tarde, a las siete y media, ejercicios con exposi-
ción.—Carmelitas de Maravillas: Al anooheoor, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Maravillas.— 
Cristo de los Dolores: Por la mañana, de nueve a 
doce, exposición de Su Divina Majestad.—Corazón 
de María; Por la mañana, a las ocho, misa do co-
munión para la Archicofradía de la Titular; al 
nmocheoor, salve cantada.—María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve. 
SOLEMNE TRIDUO 
Mañana día 20 empezará en el Colegio de loe 
padres agustinos, Valverde, 17, a las cinoo y me-
dia de la tarde, un solemne triduo al padre de los 
pobres, Santo Tomás de Villanueva. 





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fermentac ión 
Para la creación de una gran biblioteca, 
se compran libros y manuscritos, tanto en 
Madrid como en provincias. Dirijan sus 
ofertas al apartado de Correos número 900, 
Madrid, 
EL M A Y O R S U R T I D O E N 
eses para caballero. 
T O A 
S I N O L L E G A A P E R D E R S E , P O R H A -
corrais ese riesgo con vuestras hijos y cri,adlos con 
E l mejor alimento para criar niños, quo es tá garantizado l ibre de los gér-
menes de la tuberculosis 
Preguntad a los muchos mi,es de madres que criaron y cr ian sus 
hijos con GLAXO. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos, 
¿agentes exclusivos: Sebast ián Tanler y O (S. A . ) 
Con 
E N P A P E L Y E M C U A D E R N A C I O N S O L I E 
PRECIO: 2,00. - Pftra enrío certificado agregad 0,60 
^ ? ? ? ñ * e s y a c o n o c i d o e l a s o m b r o s o r e s u l t a d o 
i u r a 
a v e s 
e n s u s g a l l i n e r o s d a n 
9 e s t e a d m i ~ 
Y en el invierno, que generalmente 
nosotros, con e l inaravilloso alimento 
preparando desde ahora sus aves par 
timos. Er saco de ensayo de 5 kilos 
dinero sí no está usted satisfecho. Pedi^ 
U T R E R A (Scrilla). Representante general 
ponen hueros. 
de su 
para España y sus poseskmes. 
VTcm<-.s I» scptiwüOre. de 1924 (6) C L . D E I S A T E 
LJ H"'r"" " • •HHM 
S A N B E R N A R D O , 5 2 . - M A D R 1 D 
( F R E N T E A L A UNIVERSIDAD) 
E s t a - a d i a s © m t e ™ a £ t o p s í i r a a a l a a s á - í s o s i i f e B ' e s y ó f i c i a l e s 
PREPARACION PARA LA UNIVERSIDAD C E N T R A L Y OTRAS U N I V E R S I D A D E S DE PROVINCIAS 
T enibnáioa ae haoon por apuntos-extractos, acomodados a los programas, tanto de Universidad de Madrid como de provincias; con lo cual los alumnos 
tT" ren =in esfuerzo, perfecta y pronta preparrción. E l internado está bien atendido y vigilado, porque la aumentación es buena y abundante, y 
adquieren, - ^ miemo hay un sacerdote, que se cuida de que los alumnos estudien, dando cuei.ta, caso contrario, a los padres de los mismos. E l 
ir*"1"»6 dfl esta Academia con datos que el profesorado lo facilita, da cuenta todos los meses del aprovechamiento do los alumnos. Ix) propio hacen 
l^iroclor del internado y el administrador acerca de la conducta y gastos. Hay preparacón POR CORRESPONDENCIA, do eficaces resultados en 
TT • sdades de Madrid y provincias para los que no pueden asistir a las clases do este Centro. También hay preparaciones especiales ABREV 
V<U„,^ «iis condiciones de cultura, edad, etc., quieren terminar pronto la carrera. Profesorado para clases cspec ales v a domicilio. Pídanse regla montos 
.•.v.A:,.: .., vs..,̂ .m.-,v.--
«e combate eficazmente en todas sus fâ es con los reputados 
T p a r Z electro-contentivo del INSTITUTO RADIO. Flexibteé. 
edmodoa y ajustados ^rfectamente a cada caao. procuran un 
alivio inmediato y la desaparición definitiva do la herma, por 
grave y voluminosa que sea. Acción rápida, sin molestiaa ni 
^N^meroeos enfermos curados lo atestiguan, como lo prueba 
o siguiente carta, entro las muchas recibidas: 
«ttóBor director del Instituto Radio.—Barcelona. 
Muy señor mío: Me es grato comunicarlo que en 
menos de tros rooses de reguir su tratamiento ha des- j -
aparecido totalmente la voluminosa hernia que padecía. | 
Yo mismo estoy sorprendido del resultado, pues había • 
ensayado muchos aparatos, que me molestaban, y nunca 
logré mejorar. Ahora, gracias a su Instituto, estoy com- j 
patamente curado. 
Para bien de los herniados, puede usted hacer uso , 
oomó guste de esta carta. 
Le doy las gracias y quodn de usted agradecido, Bfi- i 
guro servidor, V'centc' Ballestcr. 
Onda (Castellón), 3 de septiembre 1924.> ¡ 
Gratuitamente se darán cuantos informes so deseen. 
No deje usted de visitar a nuestro técnico especialista, que . 
ee hallará en : 
GUADAL A JAR A, sábado 20 de septiembre, Paince Hotel. 
MADRID, domingo 21 y lunes 22 de septiembre. Hotel París, 
calle de Alcalá, 2. 
TOLEDO, martes 23 do septiembre, GPm Hotel Imperial. 
CUENCA, miércoles 24 de septiembre. Hotel Madrid. 
i n s i n u í o 'Maí l lo" , Uía layeten?, ¡K BfiíiCELOfia 
de Derecho y Preparatorio de Medichia y Farmacia. Clases 
muy prácticas por doctores en dichis Facultados. Grande/: éxitos 
en todas las convocatorias. INTERNADO I N M E J O R A B L E , 
con amplio jardín de recreo.-ACADEMIA DE CALDERON 
D E LA BARCA.—ABADA, 11.—MADRID. 
T O S T A D O R E S 
rápidos k aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desdo los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas laa 
máquinas para la industria 
dol calé, rida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Habiéndose extraviado el resguardo de depósito número A. 
9.820, de poaetas nominales 100.000, en 4 por 100 interior, 
espedido por este eetabloeimiento en 18 do diciembre de 18̂ 8 
a favor de doña Jesusa Soledad Vega y Ortiz, se anuncia 
al público por segunda y última vez para que el. que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro del plajso de un mes, 
a contar desde el día de la publicación do esto anuncio en 
la íGaoeta do Madrid» y dos diarios do esta provincia, se-
gún determina el artículo 41 del reglamento vigente de 
eeto Banco, advirtiendo que, transcurrido dicho plazo sin 
roclaonación de tercero, se expedirá el correspondiente dupli-
cado de dicho resguardo, •nulando el" primitivo y quedando 
el Banco exento de toda respon«ibilidad. 
Madrid, 17 de septiembre de 1924.—P. E l vioeeecrotiric, 
Jnlio Prieto. 
DuBOS 
Preparación para la Escuela Central do .Altos Estudios Mer-
cantiles. 'Brillantes éxitos últimos exámenes. Estudios mer-
cantiles sin validez académica para Bancos, oficinas, etcétera. 
Clases de id'omas. Amplios locales para internado. Hermoso 
jardín do recreo.—ACADEMIA CALDERON DE L A BARCA, 
ABADA, 11.—MADRID.—Clases nocUinins. 
¥ LENTE! 
con cristales finos para la 
conservación do la vist» 
L. Dubosc.-Optico 
ARENAL. 21- — MADRID 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS D E B I L E S is ú 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas di^ontion»*. 
anemia, CTs'is, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A ORTEGA.—LEÓN, I S . - M A D R I D 
LABORATORIO: PUENTE DE VALLECAS 
6\ sufre usted de les pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de srallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en fnrmneins y drog-uc-
cías, l.óO. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
piffl OE m \ u m m . a 
M A D R I D 
Segures enture incendios y explosiones de todas ciases 
Contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
paralizac'ión de trabajo a causa de Incendio. Fundada en 1865. 
Inscrita en el Registro del ministerio de Fomento. Domiciliada 
en BARCELONA, PASEO DE GRACIA, NUMERO 2. 
Capital suscrito: Pesetas 3.000.000—Capital desembolsado: 
Pesetas 2.000.000. — Reseña estatuaria: Pesetas 1.000.000. 

































Autorizado px̂ r la Inspección de Seguros en 26 de jimio do 1924 
tstómago, rñonee e inisccioncs gastrolntesunaiss (ffO'^eas). 
Reina do las de mesa ^'r Ifi digestiva, higiénica y agradable. 
¿ Q u é pueden y 
deben leer sus 
hijos? 
¿ C ó m o formar 
Bibliotecas pa-
ra n iños y para 
j ó v e n e s ? A p a r t a d o 1 7 5 , B A R C E L O N A . T e l é f o n o H . 3 1 0 
Galería Draméitioa Sa l s s lana 
Acreditada colección que ocupa el primer lugar entre sus similares, así por su exten-
sión y variedad como por BU economía. Complétase con una sección variadísima de música 
recreativa (zarzuelr-S, himnos, dúos, romanzas, etcétera). 
Ve;lad£»s ^ecreatis/as 
Ampliación de la precedente. Cuatro grandes tomos, do composiciones para Veladas 
Infantiles (monólogos, diiilogos, discureitos, poesías, etcétera). Cada tomo 3,50 pesetas en 
rústica y 4 en cartoné. Los tres últimos tomos van seguidos de un «Suplemento música» 
para algunas composiciones; su precio es de 5 pesetas, 
L _ e c t L j r s s Católloas»' 
Suscribiéndose recibirá cala mes un to mito de amena y religiosa lectura, y al rin 
dol año un precioso libro almanaque. Su precio es do 5 pesetas af año para ftspaña y América. 
• • fc-l Oratorio F"estl\/0'-
Periodiquito infantil ilustrado, adecuado en todo a las condiciones de sus pequeños lec-
tores. Al año 6 números semanales, 5 pesetas; 10 números, 6 pesetas; 50 números, 26 pese-
tas; 100 números, 50 pesetas; 300 números, 140 pesetas; 500 números, 225 peetas. 
l—ibros para Gremio 
Surtido variadísimo, do lecturas, en extremo atrayentes y morales. Ediciones en papel y 
plancha oro y en tela corte dorado, a precios tan económicos como 0,60 pesetas, 0,85, 1,15, 
1,50, 2, 2,50 y 3,50. 
Biblioteca Ropular 
Co'eoción do obritas instructivas para el pueblo. Volúmenes I y I I . Los Bolcheviques. L a 
Agonía de un pueblo. Tincoladas trágicas de la revolución rusa. I I L La Primera vuelta al mun-
do. Cada tomo con más do 100 páginas, 1,25 pesetas. 
Sltoüoteca Amena UuN/entud 
Gran colección en serie única de novelas históricas muy adecuadas a los jóvenes. Hermo-
sos tomos de 300 páginas de 21 por 13 centímetros con numerosce grabados sobre papel sati-
nado. Precios (según encuademación) entre 2,50 y 4 pesetas. 
E3lblio'ceca "Moras Serenas" 
Otra serio espeoialmenie redactada para ser puesta on manos de adolescentes por los pa-
dres salesianos (Ricardo do Beobide. Rodolfo Fierro, etcétera) y basándose en estas tres fuen-
tes: Primeros siglos del Cristianismo. Misiones católicas entre infieles y Kaz&ñas de jovenci-
tos héroes. Cada tomo do unas 100 páginas en cartoné 1,50 pesetas. 
Calemciarlo d>_- cr ia A^uxili dora 
Para i 023 
Uno de los más extendidos; cada día lleva a las familins cristianas sus notas religiosas y 
festivas. Precio del Bloch, 0,50 pesetas. Cartón. 0,50; completo. 1,00. 
Variedad de Obres do Fondo, entro ellas las pedngógicas dol padre Rodolfo Fierro y el Ca-
toclsmo con Ejemplos del padre Camilo 0rtÚ7.ar, muy adecuado para infiltrar en los niños la 
vida cristiana y amenizar con sus narraciones ios círculos catequ.'sticos. Su precio, eíi tela. 
8,00 pesetas. 
O -•!-) Qu jote cáe la Cs/iameba 
Expurgado convenientemente para ir a manos de toda oíase de personas sin menoscabo de 
Ja moral. p:n tela, 6,50 pesetas. E n cartoné, 5,50. 
••Oamtamtlbujs Orgca — ls" 
Publicación de música re'igiosa recientemente editada: consta ya de 26 números y otros 
muchos on preparación. 
"I—si S e m a n a IVIualcal" 
Colección do 63 pie/.as para piano, destinsidas a los principiantes y ordenadas on grados 
para facilitar su enseñanza. Número suelto. 1 peseta; álbum de 7 piezas, 5,60 pesetas. 
R i c l a n s o c s t ó l o g o s y p r o s p e c t o s 
DE Ü0ÜÍ10 
[mpresa finiioGlaílon 
Navas de Tolosa, 5 
IVl A.D Rl O 
E l secreto de su DeUeza es CALBER. 
CALBER íiene dos productos maravilíosos; 
E L J A B O N C A L B E R V * m * MS) 
Y 
La espuma que produce el 
C A L B E R ( P a p i l a 1,25) 
suaviza de tal manera ía epidermis, aue de su empleo depende la salud de su pieJ 
El Pesarv^s estatutaria y 
jiaia ovfmíu 
Helados 
es en el agua tan agradable al lavarse que beneficia y tonifica la piel 
l m calma la fatiga poniendo unas gotas en la frente. Su perfume delicioso tranquiliza los nervios 





M U E B L E S 
CONTADO Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 15, ÜfMrld. 
C a s a C a r r e r o 
D C R D E M i a OORHIZ 
FÜENCARRAL, 91. 
segundo derecha. 
Preparación completa, Arquitectos, Ingenieros Industriales y 
atinas. Comienza el curso en 1 de octubre. Internado exce-
lente. Pídanse r^lamentos e instrucciones al director, 
F E L I P E G O R R I Z 
SAN MATEO, 18, PRINCIPAL, MADRID 
D E LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L ANGEL, i 
LIQUIDACION POK CAMBIO D E D U E S O 
s//v /3/r/>o. 
Quiosco i í El IlíBit 
Calle de Alcalá, frente 
a las CaíaivaTas 
Ustedes 
S LOS FR000GÍ0BES OE ElECIfflCliMi 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
§1 vuestros motores consumen mucho 
SI las pérdidas de distribución son grandei 
S | el alumbrado es deficiente. 
S | la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por nn es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Slontajej 
Imlustrinlos. Niiñoz de Tíalboii, 10. MiUlrid. 
E NSEÑANZA OE 
ECANOGRAFÍA 
0 0 0 
RUST I v i ECANOGRAFKÍO I 
Avenida del Conde de Peílalver, 16, enfresueldfc 
Teléíono 27-77 M. 
><ta'mMmirBiMi«ii>iiM̂ »Mit|M| 
s a e r o e i p . e 
©te gro|?c unofi^cinr.ig «ofionaíe 
3ci{u»g für poíKíf uñD ÍBir l í^afí . 
WÜÍI oOoniucrt beim ÍJcrlog Scr l í t l 
2i)¡íiícl:uíl'.-a^ 30/32. 
it-J • t L f h~a 1LP SL ¡La V » 
E X COKTADOR D E A. CUTRAGUENO 
F U E N C A R K A L , 53 
Sastre de los Colop-os do San Antón, San Fernando y Cn-
las.ancio (Sa.lamanca). Géneros y galones especiales" para 
dichos unifoimcs. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera ncceBidu.l. A las poraonas indJ3tri»lr.9 y a iaí 
fomilina en general. Con un capitel do 150 a 200 p'eseMi, 
ninnejada* [or i!'! inismo y ron sólo tres días de (rabnio iftd* 
Bcmana se consigno de 6 a 7 pesetas dianas Se manOao ox-
plicaciones detallodns o impresas a todo el qno las pida, .n.ta-
dando en oeilos '20 cuntimos- l'nra contestación-
PATH.ÍNO L A N D A B U f í U ' A L A V A ) VíTO¡>I,\, 
mismos pueden mineralizar ins-
taniáneamente el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y l i t inada , ligerameníe gaseosa, 
digestiva, muy reírescaníe y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un lüro de agua potable un saquito de 
M 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
mmgm 
P E D I D 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, camafl dora-
das, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 
A L Q U I L E R E S 
ALCOBA y gabinete a sacer-
dote o dos amigos estables. 
Estanislao Figueras, 7 y 9. 
Viuda de Ramos. 
A L Q U I L A S E gabinete con al-
coba exterior para caballero. 
Razón: Santo Tomé, 6, por-
tería. 
C O M P R A S 
S E L L O S españolea, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870, 
Cruz, t i Madrid. 
" E L D r E A T E ' 1 C o l 31a a . 7 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineral. 
Denosiíario único para España: Establecimientos DAUSAO OLiV'ERES. S. A. 
P A S E O D E LA LVDUSTRIA. . • B A R C E L O N A . 
V o n to d & 9 !GO b u e n a s F a r m a c i a s y O r o a u e r U - z . 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo), platería. 
COMPRO toda claee mobi-
liturios completos, m u é blea 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajaps cauda-
les, g r a m ófonos, bicicletas, 
alhajas, o b jetes. Mabesanz, 
Luna, 21, tolefono 51-19. 
D E M A N D A S 
PARA ampliación de negocio 
fe necesita socio con capital. 
Llevará la dirección del mis-
mo. Escribir: M. González. 
Olivar, 6. 
MAESTRA competente labo-
res, necesítase. Preferible sepa 
Mecanografía. Dirigirse única-
mente escrito, indicando apti-
tudes, pretcnsionos. Santa Ju-
lia, 10 (Puente Vallccas). 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Olmedo. Correos, 
Banco de España, condesta-
bles. Contabilidad on tres mc-
«;s. Francas, Mecanografía 
Internos. Salud, 11. Madrid 
B A C H I L L E R A T O . Obtóv* 
abreviadamente mediante nocs-
tro sistema práctico de ense-
ñanza. Internado. Aoadem» 
Central. Luna, 22. ______ 
L E C C I O N E S independien ,̂ 
señoritas, varones. Contabi"-
dad, Cálculos, Caligrafía, w 
tografía. Ancha, 52^____ 
ACADEMIA Andada. Pi*!* 
raciones prácticas. Bancos. 





S E C E D E gabinete a , 
monio o persona formal, 
ledo. 68. 
O P T I C A 
NO DEMORE gnstar le?1»'; 
use cristales Punktal 
Casa Dubosc. óptico, 
nal, 21. 
VARIOS 
MONTE c m . p r 6 ^ . gí-
drid. oedn acciones. W 
paña. 5. Tienda-
V E N T A S 
.„„ ma'̂  
B A U L E S , 2o ? J, noce. 
tas, 7; maletines, 
S e r e 8 _ ^ e ^ n g ^ _ f L - - ^ 
ANTIGÜEDADES, 
¡«diosos. 9ajr,cr'aS„ /venttf) 
Ojetera ^ J ^ L I ^ Ú . 
H R E C O T E N T E J g ^ y 
lares compraos. ^ ^ * 
cambiamos »lhaJa?' piao^ 
autopianc*. g^m ^ 
toa fotográficos, * b.-
qninas csonb.r, e s ^ . , ^ ^ 
cicletas mantona M o!(c. 
e L p i f ria. 
brería. ^ ^ J ^ ^ ^ 
C Á M Á S ^ ^ o n i o . 
r¡os luna, U O . ^ V ^ ^ -
( L A M A R G A R I T A ) 
Ind,£cutible supBr ondad cobr- todos los purgantei., por ser A-BSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de as enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congestión C6*L 
bral, büis. harpas, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M a s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a i - D e p é s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
